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m m i í l POR EL G1BLE 
SIRYICIO PARTICULAR 
Diario de|a Marind 
E 3 S I P -A. IIXT -A. 
D E A N O C H E 
M a d r i d , E n e r o 9. 
lPTjRIOSO temporal 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de M e l i l l a 
anunic ia i t que d u r a n t e l a p a s a d a no-
cl ie se d e j ó s e n t i r u n f u e r t e v i e n t o 
huracana-do , e l c u a l h a c í a m a t e r i a l -
m e n t e i m p o s i b l e e l t r á n s i t o p o r las 
ca l l e s de d i c h a c i u d a d . 
E l a spec to que p r e s e n t a b a l a b a h í a 
e r a s u m a m e n t e i m p o n e n t e y los m i s -
m o s m u e l l e s o f r e c í a n d i f i cu l tades i n -
s u p e r a b l e s p a r a e s t a r en e l los s i n pe-
l i g r o s . 
L a s f u e r t e s é i m p o n e n t e s r a c h a s de 
v i e n t o p u s i e r o n en g r a n p e l i g r o á l a s 
e m b a r c a c i o n e s que se e n c o n t r a b a n en 
e l p u e r t o . 
CQMXT'NICA:OION CORTADA 
A c a u s a d e l m e n c i o n a d o t e m p o r a l 
l a s c o m u n i c a c i o n e s entre laá p o b l a -
c iones de l a s costas a f r i c a n a s y las de 
l a P e n í n s u l a se e n c u e n t r a n i n t e r r u m -
p i d a s , pues to que á los v a p o r e s les es 
i m p o s i b l e l a s a l i d a de los p u e r t o s 
d o n d e se enJcuentran g u a r e c i d o s . 
P E T I C I O N A ti G O B I E R N O 
V a r i o s h e b r e o s y e s p a ñ o l e s de l a 
c i u d a d de M e l i l l a h a n h e c h o e n t r e g a 
e n p r o p i a s m a n o s a l s e ñ o r C a n a l e j a s , 
P r e s i d e n t e d e l Conse. io de M i n i s t r o s , 
de u n a s o l i c i t u d p o r l a c u a l r e c l a m a n 
q u e se l e s c o n c e d a e l g'oce de i g u a l e s 
d e r e c h o s que los que d i s f r u t a n los de-
m á s e s p a ñ o l e s . 
RESERVA DE LOS MINISTROS 
A l a t e r m i n a c i ó n de l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s no se le h a f s c i U t a d o n o t a 
á l a p r a r a a de J o s a s u n t o s t r a t ados en 
el acto c e l e b r a d o . 
L o s M i n i s t r o s se l i m i t a r o n á d e c i r 
á los que le i n t e r r o g a r o n que s ó l o se 
h a b í a n o c u p a d o en a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot iza-
do á 27.18. 
ESTADOS ÜNIDOS 
r a l , A . B . M e r e n o , se a b s t u v i e r o n de 
v o t a r . 
A V A X C K R L V O L T C l O N A R I O 
P u e r t o C o r t e z , H o n d u r a s , E n e r o 9. 
S e g ú n a e r o g r a m a e n v i a d o v í a N e w 
O r l e a r i s , l as f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s 
de B o n i l l a h a n t o m a d o e l p u e b l o de 
T e l a y m a r c h a n sobre e l de C e i b a . 
S e r v i c i © d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L G E N E R A L P I R M I N 
P o r t - a u - P r i n c e , H a i t í , E n e r o 9. 
E l g e n e r a l F i r m í n h a l l e g a d o en el 
v a p o r " M o n t r e a l , " p e r o l a p o l i c í a h a 
p r o h i b i d o todo g é n e r o de c o n u i m c a -
c i ó n enltre los p a s a i e r o s y los que es-
t a b a n e n t i e r r a . E l v a p o r , d e s p u é s 
que d e s c a r g ó , s i g u i ó r u m b o á P e t i t 
G o a v e . 
E l G o b i e r n o t i ene e s t a c i o n a d a s f u e r -
z a s e n S t . M a r c o s y G o n a i v e s , p a r a 
i m p e d i r d e s ó r d e n e s en d i c h o s p u e r t o s 
c u a n d o l l egue el " M o n t r e a l . " 
E l g e n e r a l F i r m í n no h a d a d o p a s o 
a l g u n o p a r a a b a n d o n a r e l b a r c o y 
c r é « s e q u e seré , c o n d u c i d o n u e v a m e n -
te á S t . T h o m a s . 
P R I M E R D I A D E E L E ( / C I O N E S 
G u a y a q u i l , E c u a d o r , E n e r o 9. 
E l r e s u l t a d o de l p r i m e r d í a de elec-
c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s p a r a o c u p a r e l 
p u e s t o d e l g e n e r a l E l o y A l f a r o , h a s i -
d o u n a s e r i e de r i ñ a s y d e s ó r d e n e s en 
v a r i o s pueb los . E l n ú m e r o de h e r i d o s 
h a s ido c o r á s i t l e r a b l e y las a m b u l a n -
c i a s de l a C r u z R o j a no h a n d e s c a n s a -
d o u n m o m e n t o . 
E l e s c r u t i n i o , h a s t a a h o r a , i n d i c a 
q u e E m i l i o E s t r a d a t i e n e l a m a y o r í a , 
y s e g ú r i m a n i f e s t ó h o y t i e n e t a m b i é n 
e l a p o y o d e l G o b i e r n o . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l c a n d i d a t o l ibe-
N O T I C J . A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 9. 
B o n o s do € ü b a , 5 por c iento (ex-
d í v i d e n d o , ) 102.1|2. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.314 por c iento . 
D e s c u e n t o pape l c o m e r c i a l , 4 . 1 ¡ 2 á 5 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s so'?rr L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s . $4.82.80. 
C a m b i o s s.k.iv, L o n d r e s k i a v i s t a 
b a n q u e r o s , !i>4.8i5.90. 
C a m b i o s se or e P a r í s , b a n q u e r o s . 60 
djv . , 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
Cambio- - sobre H a m b u r g o , 60 d j v , 
b a n q u e r o s , á 95 
C e n t r í ^ ' í ^ i i s , p o i i r i z a c i ó n 96, en p l a -
za, 3.67 cts . 
C e i i t r í í u ^ s núrr.ói o 10, pol . 96, i n -
rhed ia ta e n t r e g a , 2.3|8 cts . c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s todo 
E n e r o . 2/9f32 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a p r i m e -
r a qninoe-na de F e b r e r o , 2.5'32 c t s . ; 
s e g u n d a q u i n c e n a , 2.1|-8 cts . c. y f. 
.Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.17 cts . 
V'"üí"u- l e mie l , pol . 89, en p l a z a , 
2.92 cts. 
Se h a n v e n d i d o h o y 35,000 sacos . 
H a r i n a pa tente M i n n e s s o t a , $5.50. 
^ l a n t e c a de] Oeste , en tercerola?! . 
$11.05. 
L o d n r e s , E n e r o 9 
A p l i c a r e s c e n t r í f u g a s doI. 96, 10s. 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . pol . 89, á 9s, 
Od. 
A z ú c a r de rp mol a cha de l a n u e v a 
c o s e c h a , bs. 1 ? 1 !4u. 
'Conso l idados , e x - i n t e r é s , 79.1'4. 
Descuento , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4.1 ¡2 por c iento . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o l , ex - cu -
p ó n . 90. 
L a s a c c i o n e s c o r r u n é s de los F e r r o -
c a r r i l e s r r r . l o ; ? de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y a £ 7 8 . 
P a r í s , E n e r o 9 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos. 5") c é n t i m o s , e x - i n t e r é s . 
! J i 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
< < C o l u m b i a , , 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
E . - 1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 9. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de Lonid 'r í s 
h a ab ier to quieto y s in v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
E n N u e v a Y o r k ha h a h i d o u n a n u e 
v a b a j a de 1 ¡16 de oentavo en el p r e c i o 
d e l aznicar en toda* las pos ic iones , ex-
cepto so lamente él de p r o n t a e n t r e g a , 
h a b i é n d o l e hecho u n a v e n t a de 35,000 
sff'Cbs. 
E l meneado loca l abre quieto por se-
g u i r los v e n d e d o r e s y los c o m p r a d o r e s 
á la e x p e c t a t i v a del g iro que tomen 
los negoc ios en los E s t a d o s U n i d o s y 
por ser t o d a v í a demasiado p e q u e ñ a s las 
existenr-ias; p a r a que h a y a a p u r o en 
r e a l i z a r l a s . 
I n g e n i o s que m u e l e n 
A d e m á s de los a n t e r i o r m e n t e p u b l i -
cados , h a n empezado á m o l e r los si 
gn i entes c e n t r a l e s : 
'•'San A g u s t í n . ' ' en C a i b a r i é n . 
" i S a l v a d o r " y " S a n I s i d r o , " en Que-
mados d'e G ü i n e s . 
• C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o con de-
m a n d a moderada , a l za en los precios 
p o r l e t r a s sobre L o n d r e s y los E s t a -
dos U n i d o s y b a j a en los de .sobre E s -
p a ñ a . 
C o t i z a m o s . 
Comercio Hanqueros 
L o n d r e s , .?d(v 2 0 | ¿ 
6r. d'v.'.V.'.'.'.'.". 19.% 
P « r í s , 8 d^." 
H a m b u r g o , 3 d j v i.% 
Estados Unidos 'A drv JO. 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d | v 1 % 
20. % P . 
2Ü. P. 
6 . K P 
4 . % P . 
I D . 
Dto. papel comerc ia l HA 10 p . f a n u a l . 
Monedas extra x r icK.vs .—Se cotize.n 
hoy, oomo sigue: 
Qreenbaeks 10 t í ) .3^ P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 99% 9 9 ^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el Bo le -
t í n de la B o l s a P r i v a d a correspon-
diente a l d í a de h o y , se p u b l i c a n las 
s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
100 aec iones F . € . U n i d b s , 91 
100 idem, Í d e m , idem, É% 
5 0 idem Bico. E s p a ñ o l . t í í3%v 
50 i d e m H . E . í1 o m u ñ e s , lOéVf! 
A p l a z o s 
200 acc iones H . E . C o m u n e s , p e d i r 
en E n e r o , 105. 
'500 i d e m P . C . p-edir en 
F e b r e r o , 9 2 % 
100 i d e m , i d e m . á e n t r e g a r , 91 Ui 
100 idem, idem, idem. p e d i r en 
E n e r o , 9 1 % 
1200 acc iones v e n d i d a s . 
• H a b a n a . E n e r o 9 de 1911 
E l V o c a l , 
Mercado Monetario 
C A S A S D E 
H a b a n a . 
A 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l í a ( e n o r o ) 
O r o a m e r i c a n o c o n -
i r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a i a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
E n e r o 9 de 1911 
las 5 de la tarde. 
9 9 % á 9 9 % V . 
97 á 98 V . 
1 0 9 % á l l 0 % P . 
20 V . 
á 5 .32 en p l a t a 
é 5 .33 en p l a t a 
á 4 .25 en p l a t a 
á 4 .26 en p l a t a 
1-10 V . 
Aduana de la Habana 
(Réícáudaic ión de h o y : $62,193-77. 
H a b a n a . E n e r o 9 de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 9. 
E n t r a d a s de los d í a s 7 y 8 : 
A Jo .sé M e n é n d e z . de B e j u c a l , 8 
m a c h o s y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de A r t e m i s a , 
84 h e m b r a s y 54 m a d i ó s vacunos . 
A M a t í a s A r m a s . • ;e S a n t a M a r í a de l 
R o s a r i o , 1 v a c a con su c r í a . 
A F r a n e i s c o R u i z , de T r i n i d a d , !>5 
h í - m b r a s v a c u n a s . 
A J u s t o De lgado , 'de G u a n a b a e o a , l 
m a c h o y 6 h e m b r a s v a c u n a s . 
A. J o s é D e l g a d o , de B a c t a . 7 h e m -
b r a s y 7 m a c h o s v a c u n o s 
A A n g e l R a v e l o , de G ü i n e s , 14 hem-
bras y 2 machos v a c u n o s . 
A Jos1? C a s a n o v a , de P i n a r del R i o . 
38 m a c h o s v a c u n o s . 
A S e g u n d o Te. l lechea. de G u a n a b a -
coa. 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e r n a r l o B a l n i a , de S a n t a M a r í a 
del R o s a r i o , 3 m a c h o s y 2 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A P e d r o G o n z á l e z , d^ B e j u c a l , 10 
I m a c h o s v a c u n o s . 
A J u a n R a m í r e z , de M a n z a n i l l o , 50 
m a c h o s v a c u n o s . 
A Toraá.s P é r e z , de G u a n a b a e o a , 7 
! h e m b r a s y 1 m a c h o v a c u n o . 
A D a n i p l A r m a s , de l C a i m i t o , 1 v a -
c a con su c r í a . 
A A n g e l R a v e l o , d'e G ü i n e s , 30 
m a c h o s v a c u n o s . 
A D ; i m i n g o R o d r í g u e z , de G u a n a b a -
coa, 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
A D o m i n g o R o d r í g u e z , d̂ e G u a n a b a -
coa. 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
^Salidas de los d í a s 7 y 8 : 
'.Para el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l , s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 130 m a c h o s y 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l . 6*90.machos y 
48(3 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a la S e g u n d a S u c u r s a l , á A m b r o -
.sdo D í a z . 1 v a c a con su c r í a . 
'Para M a r i a n a o , á F r a n c i s c o S u á r e z , 
1 va v a . 
•Para G ü i n e s , á M a n u e l M e n a . 2 to-
r o s . 
P a r a é l G a b r i e l , a J o s é M e n é n d e i , 1 
nov i l l o . 
'Para C a t a l i n a de G ü i n e s , á I s i d o r o 
R u i z . 25 m a c h o s v a c u n o s . 
- P I S O 3 -TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Para.ión, Oscar Fonts, Manuel F e r n á n -
dez, Jul ián Linares, W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos. 
Administrador: Manuel h, Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Té l lez .—Le-
trado Consultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públ icos , 
para lae Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
75 E . - l 
T a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n , d e b a u t i z o é i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r S M I T H 
P R E M I E R , p r e m i a d a c o n G R A X P R T X e n l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
O'REíLLY U—TELEFONO á-2UÍ-CH^LES M U & Cx —HABiNA 
122 E . - l 
m 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to 7 fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V m & S DE HIERBO, DE TODOS TAMA&OS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . - A P A R T A D O 6 2 2 8 . T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
c i r 2 a i t 7-6 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
T P o r m a t a n z a a e l M u n i c i p i o . ) 
Rese.s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b « z M 
G a n a d o v a c u n o 20.'̂  
I d e m de c e r d a 122 
I d e m l a n a r 45 
Otí lUitáilM !a c a r n e a loa s i g i i e n t e i 
ñ r e c i o s en o l ? t a : 
Ui de ri»-;i« coretes, n o v i l l o s j v»» 
cas . de 17 á 20 cen tavos . 
T e r n e r a s , á 21 cen tavos . 
L a de c e r d a , de 24 á 36 cts. el k i l o . 
C a r n e r o s , á 30 c e n t a v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Heses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cmm̂m 
G a n a d o v a c u n o 85 
I d e m de c e r d a 26 
I d e m l a n a r 3 
í3p. «JtílaíJo ia c a r e e á los s i sru iemet 
prec ios en m a t a . 
L a de toros '.orates, n o v i l l o s . y vft» 
cas. de 18 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 31 y 36 c e n t a v o s e] 
\"ilo. 
M a t a d e r o de R e g l a 
L o s prec ios que r e g i e r o n en este 
m a t a d e r o s fueron los que á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n : 
T o r o s , toretes , nov i l l o s y v a c a s , de 
17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , a 20 centavos . 
C e r d a , á 36 centavos . 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
L o s prec ios que r i g i e r o n en los co-
r r a l e s l e í L u y a n ó por el g a n a d o en bíl¿, 
f u e r o n los seguientes : 
G a n a d o v a c u n o , ic á . 3 j 4 á é . 7 | S cen-
tavos . 
No ha i n f i n i d o m u c h o la rec i en te 
escasez r e i n a n t e en este m e r c a d o , p a r a 
que c o n t i n u a r a el prec io de 5 c e n t a -
vos. 
L o s a r r i b o s son m u y pocos y el m e r - i 
cado se h a l l a m u y es'caso > g a n a d o . 
Con "fecflm 2 d«l corriente se ha consti-
tuido una sociedad que girará, en Cárde -
nas bajo la razón de Pita y Perilla y se 
dedicará á la industria de "pasteurizac ión" 
de la leche, siendo socios gerentes de la 
misma, los s e ñ o r e s don T o m á s Pi ta A1-
varez y don Fernando Peri l la Pita. 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
E N O I E N F U E O O S . 
Durante la semana que hoy termina so-
lamente hemos tenido la venta de 5,000 s a -
cos de arúcar de "Caracas," pues las fin-
cas han empezado tarde á moler con obje-
to de poder hacerlo de caftas bien sazo-
nadas. Hoy, oon los modernos m é t o d o s de 
extracc ión y las buenas m á q u i n a s de que 
disponen los centrales, pueden perfecta-
mente concluir sus zafras en cuatro me-
ses, y no tienen necesidad de empezar de-
masiado temprano sus tareas. 
Cada día es m á s evidente que la presente 
zafra será mucho m á s corta que la s e ñ a -
lada en la e s t a d í s t i c a de los señores G u -
m á y Meyer. Se me informa que debido 
á lo claro de los cañavera le s y al poco 
desarrollo dé la planta, su rendimiento en 
peso es sumamente corto, por cuyo mo-
tivo los centrales no han podido hacer ta -
rea ó sea que no muelen lo que sus apa-










Hormiguero, para consumo. . . 200 
Vapór "Rayamo," para ¡ N e w York: 






Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 20 de Noviembre úl-
timo, la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Frankfurter y Ca. , se ha 
hecho cargo de todos sus créditos activos 
y pasivos el señor don Martín Frankfurter, 
quien cont inuará bajo su solo noijhtbre los 
negocios de importac ión de seder ía y co-
misiones en general á que se dedicaba la 
extinguida firma y ha otorgado poder «ge-
neral en favor del señor don Florencio Ke-
rreiro del Río, para que le represente. 




Vapor "Mlrdal," á bordo, 1,647, •'Portu-
galete." 
Vapor "Trafalgar," á bordo, 4,000 "Hor-
miguero." 
Vapor •"Windermére,"' cargará, 6,000 " C a -
racas." 
Cuba Destilation Co. 
M ieles 
Galones 
Exis tencia de la zafra pasada. 4.281.040 
Entraron de la nueva, r.afra. . . 8,400 
Kxistencia 4.2'89,440 
Ventas en remate 
5.000 sacos azúcar "Caracas." 96', 4.45.7S 
reales arroba, costado, entrega el 20 de 
Enero. 
Cienfuegos, Enero 7 de 1911. 
Bernardo Castillo. 
F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corr ier tcs . y en el Departamento d« Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrap ía 33.—Habana: Gal iano 9 2 . — M a g a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . 
—Mayarí .—Manzani l lo .—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién . — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba , Habana, O b r a p í a 33 
• 109 29-B.-1 
T e j a s P l a n a s 
H a e n t r a d o e n e l p u e r t o d e l a H a b a n a l a c o r b e t a e s p a ñ o l a 
C A R V A J A L , c o n c a r g a m e n t o d e t e j a s a l i c a n t i n a s , v i n i e n d o u n a 
m a r c a q u e e m b o n a p e r f e c t a m e n t e c o n l a R o u x F r e r e s ó C o r a z ó n . 
Depósito gensral: 6ANCED0 Y CRESPO, S. en C. 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
C O N C H A N U M . 3. 
10 
T E L E F O N O A - 2 8 r i 
8-8 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
> Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C0. , Elberftld. 
L a casa B A Y E R oonsulPra una cosa demasiado ser ia l a 
salud para a n u n c i a r al p ú b l i c o sus productos c i e n t í f i c o s de 
m a n e r a c h ü r h t a n a y c h i l l o n a ; antes de todo se (liHcre a l 
m é d i c o , h a c i é n d o l o d e s p u é s al p ú b l i c o en unos foíl , 0^ aar 
e x p l i c a n las cual idiules de l a 1 
S o m a t ó s e 
P i d a por tarjeta postal uno. de d ichos fo letos y le s e r á remit ido gra-
tis, junto con una postal f o t o g r á f i c a , m u y a r t í s t i c a . Representante d e 
B A V F . R , C A R L O S B O H M E R , A p a r t a d o 356, H a b a n a 
C 3514 Dbr«. -31 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — E n e r o 10 de 1911. 
i nuestros Corresponsales 
y Agentes de prsvincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s ' y A g e n t e s de p r o v i n -
c i a s que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
I r a - n s m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b r e v e d a d 
q u e l e s sea pos ib le , c u a n t a s n o t i c i a s y 
d a t o s r e l a t i v o s á l a m o l i e n d a en los 
c e n t r a l e s que r a d i c a n en sus r e s p e c t i -
v a s j u r i s d i c c i o n e s , como son f e c h a en 
q u e p r i n c i p i a n á m o l e r , r e n d i m i e n t o 
d e l a c a ñ a , t a r e a s d i a n a s , p r o d u c c i ó n 
p r o b a b l e y c u a n t a s m á s j u z g u e n de 
i n t e r é s p a r a e l p ú b l i c o . 
Noticias de la Zafra 
E N Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
Nuestro bien informado coresponsal en 
QuemadoB de Güines , nos escribe con fecha 
5 del córlente , como sigue: 
"Ampliando mi telegrama de hoy, puedo 
informar á ese D I A R I O , que ha llovido bas-
tante. 
E n dicho telegrama dec ía que "San I s i -
dro" y "Salvador," que pensaban empezar 
tle hoy á m a ñ a n a , suspender ían el comien-
zo hasta dentro de algunos d ías ; y según 
m á s datos que he pedido adquirir, asi lo 
harán. D e c í a que qu izás si "Esperanza" 
y "Lutgardita, ' que ya hace d ías empeza-
ron, t endrían que suspender á causa de 
la l luvia; pero s e g ú n me han informado, 
personas que de allí han venido, continua-
rán, á pesar del agua. 
Ratifico mi Información anterior con 
respecto. á "Campo Florido" ó "Resolu-
ción," pues aun á mediados de este mes 
no habrá terminado loe trabajos de su ca-
sa ingenio." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Vapores de travesía 
F E E S P E R A N 
Enero • < 
„ 10—Britannic. Christ iania y escalas. 
„ 10—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 10—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 11-—Havana. New York. 
„ 12—Ypiranga. V e r a c m z y escalas. 
„ 12—Johanes Russ . Hamburgo. 
„ 14—Da champagne. Veracmz. 
„ 15—Honduras. - Havre y escalas. . 
„ 16—México . New York. 
„ 16—Mérida. V w a c r u z y Progreso. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Califomié. H a v r e y escalas. 
,, 17—Martín Sáenz.r Barcelona y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Aparta. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
. „ 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—Vivinia. Liverpool. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
„ 23^—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24:—Regina. Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Febrero 
„ 2 — L a Navarre. Saint Naaaire. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 10—Morro Castle. New York, 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 12—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Naza^re. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
,, 18—-P. Bismarck. C o r u f a y- escalas. 
„ 18—Californie. New Orleans. 
„ 20- Alfonso XTII. Coruña y escalas. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
. „ 21—Saratoga. New York. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
,,' 38—Morro Castle. Progreso y Veracruz, 
. . „• 24-—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montevideo. New Y o r k y escalas. 
F 
3 — L a Navarre. Veracruz. 
Puerto áe la Habana 
B U Q U E S C O N R E O I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Ca. 
P a r a New Orleans vapor americano "Chal -
mette," por A. E . Woodell. 
P a r a Veracruz y escalas vapor ing lé s 
"Shahristan," por Dussaq y Ca. 
P a r a Veracruz y escalas vapor Inglés " C a -
yo Largo," por Dussaq y Ca . 
Enero 7 
7 9 7 
Vapor arríGricano "OHvette," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton Chllds y Ca. 
D E T A M P A 
J . C i n c a : . . 1 0 2 atados cortes , 
W . P Gowel l : 50 sacos aserríin. 
F T í i q u e c h e l : 4 bultos efectos. 
V i u d a de J . Sai-rá é h i jo : 9 íd i d . 
Southerl i E x co: 4 íd e f e c t o » . 
D E C A Y O H U E S O 
V i l a r S e n r a y cp: 2 barr i les pescado. 
F . R Bpugochea y cp: 17 í d I d . 
Bengochea y hmos: 16 id i d . 
Southern S f co: 1 buto efectos. 
7 9 8 
Vapor i n g l é s "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca . 
E n lastre. 
7 9 9 * P Í 
Vapor español "Riojano," procedente de 
•Liverpool y escalas, consignado á H . A s -
\orqui.' 
D E L I V E R P O O L 
P A R A . L A H A B A N A 
CiOnsíigmíita.ros: 1 .250 sacos afrroz; 3 3 
fardos ea-oos; 190 r a j a s vino y 1 c a j a 
anuncios . 
G a r c í a Blanco y cp: 500 sacos arrcwi. 
G-. R u í z y cp: 250 íd í d . 
Carhonol l y Dallmau; 10 atados pez 
.palo y 4 fardos buches . 
R . Suarez y cp; 25 sacos f a d í a s y 
1 .000 íd a r r o z . 
Gaábé y cp: 98 sacos j u d í a a . 
J . M . M a n t e c ó n : 100 c a j a s y 25 sa -
cos sa l j 20 cajas ve las . 
P i t a y hnos: 8 fardos buches . 
F r n á n d e z T r á p a g a y cp: 1,000 sacos 
a r r o d . 
M . Nadazal : 500 íd I d . 
R , Pa lac io : 20 atedos pez palo y 12 
sacos buches . 
» P . L . P é r e z : 1 caíja aves . ss 
E . .1. Coni l l : 1 íd efectos. 
P . Vasquoz: 3 Id í d . 4 
Palac io y Gar&ia: 3 Id i d . 
í n t e r n a t i o n a l Cora , x co: 1 íd I d . 
M . F . Moya: 3 Pd í . d 
F . Rocmillo y hno: 3 í d i d . 
F r o r a y Suarez: 2 íd i d . 
Fornandez y "Mazá: 5 íd i d . 
F e r n a n d e z y tVWkunueva: 209 aojas 
h o j a l a t a . 
Seigido y Cubas : 3 cajar- efectos. 
A r r i ó l a y. D u r a n : 1 í d í d . 
Blasioo Meoendez y cp: 2 íd i d . 
G . Pedroaril ias: 10 í d i d . 
E . Z i m m é r m a n n : 1 ca la whiskey; 2 
í d ^ v i n o ; l i d muestras; 1 íd pa la ; 12 s a -
cos • h i e r r o . . 
P e ó n , Muil íz ycp: 1 c a j a efectos y 1 
: í i t e j idos . 
A . - ,GrdiofLez: 1 Id efectos. 
L. B . B r i d a t : 1 Id I d . 
V i d a l y Blanco: 5 íd I d . 
B . B a r c e l ó y cp: 80 barri les atimear. 
M . R o d r í g u e z AI: 1 bulto efectos y 1 
Id tej i ldoa. 
E . B lasco: 1 Id efectos. 
D . B . Helilln: 1 Id' i d . 
Podar y G r a i ñ o : 5 íd í d . 
Fernandez Caetro y cp: 59 cascos a lu -
m i n i o . 
.T. R u í z y cp: C bultos efectos. 
F e r r o c a r r i l de l Oeste: 3 íd i d . 
F e r r c c a r r l l e a Unid os: 6 íd i d . 
D í a z y Alvaroz: 234 íd f e r r e t e r í a . 
Fuente Presa y cp: 53 íd í d . 
E . G a r c í a Capoto: :, íd i d . 
Aspuru y cp: 82 í d i d . 
Mar ina y cp: 15 íd i d . 
J . G o n z á l e z y cp: 34 íd i d . 
P . C a s á i s : SS íd i d . 
Ort íz y D í a z : 33 íd i d . 
P . R i v a s : 9 íd í d . 
B e n g u r í a , Oorral y cp: 10 Id M . 
J . S . G ó m e z y op: 72 íd i d . 
B . M v a r e z : 28 Id í d . 
G . Acevedo: 36 íd í d . 
.1. F e r n á n d e z : 21 íd í d . 
Orden: 28 íd efectos; 1 í d f e r r e t e r í a ; 
50 cajas hojalatas 1 íd galletas; 30 íd 
v idr io ; 263 fardos saoos: 8 latas opio: 
101 caja conservas; 25 casco sosa; 27 
barri les aceite y 4.350 sacos a r r o z . 
PARA MATANZAS 
Miret y hno: 2 fardos efectos. . 
Sobrinos de B e a y cp: 2 íd i d . 
C . R o d r í g u e z : 8 íd í d . 
Mon.taño, VaUe ycp: 4 íd í d 
Loimbardo A y cp: 1 .000 sacos arroz 
y 389 bultos f e r r e t e r í a . 
A . L u q u e : 500 sacos a r r o z . 
J . Prez Bdanco: 500 íd í d . 
Urechaga y cp: 58 bultos f e r r e t e r í a . 
Orden: 2 íd efectos: y 260, fardos sa-
cos. 
PARA C A R D E N A S 
A . Hernmdez: 1 c a j a e f e c t o » . 
P r a m i l , S i lva ycp: 3 bultos í d . 
I r i b a r r e n y L ó p e z : 30 cajas cognac. 
Domenech y Sobr inas: 50 íd id 
Bermudez y R e v u e l t a 97 9 bultos fb-
r r e t e r í a . 
Poch y Rucaabado: 52 íd i d . 
L . R u í z yhno: 68 í d I d . 
V i u d a de P . P é r e z : 173 íd i d . 
Menendez E c h e v a r r í a y op: 2 .97 4 sa-
cos a r r o z . 
Orden: 14 bultos m a q u i n a r i a ; 2 í d 
efectosi; 200 cajas qnesos; 6 cajas ga-
l letas; 2 . 00 sacos a r r o z . 
PARA SAGCA 
J . Canet: 50 ca jas aguas minerales . 
M u ñ o y cp: 48 bultos f e r r e t e r í a 
Maribona Sani Pedro y cp : 722 íd í d 
y 25 fardos sacos . • 
O . B . Cintas 1 c a j a efectos. 
T . y P é r e z : 500 sacos a r r o z . , 
Cuban Centra l R x co: 230 bultos^ma-
teriales . 
M . G o n z á l e z : 9 5 íd f e r r e t e r í a . 
Anruza B y cp: 151 íd í d . 
O r d e n : 124 fardos sacos 10 r a j a s cer-
veza y 1 í d efectos. 
PARA CAIBARDEN 
A . R o m a ñ a c h é h i jo : 100 c s j a ^ cog-
nac . 
A r l a s y cp: 2 íd efectos. 
U r r u t i a y cp: 100 íd cognac. 
M a r t í n e z y cp: 1 .500 sacos arroz 
G o n z á l e z y Sobri inoa: 8 builtos e f e t o » . 
B . Menended y hmo: 171 íd f e r e t e r í a 
A . V i l l egas : 17 í d í d . 
Orden: 5 íd id y 6 id efectos: 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Camp y hsn.o: 5 0 cajas cerveda . 
P . Bade l l L : 40 cajas v ino . 
A . Cas tro : 2 50 sacos a r r o z . 
G C Vlcent : 3 bultos efectos 
S i m ó n M á y cp: ' 4 cajas chocolate. 
J FrancoiM: 100 tambores aceite. 
P R o v i r a : 496 bultos f e r r e t e r í a . 
J . Domingo y cp: 5 fardos sacos 
C . B r a u e t y cp: 4 íd i d . 
F a t j o y C u d a r a s 240 bdltos ferrete 
ría 
Orden: 511 id id 11 íd efectos; 9 id 
drogas y 250" saco arroz .^ 
PARA C I E N F U E G O S 
Clare t y op: 8 bultos te j idos . 
F . G u t i é r r e z y cp: 8 íd loza y 24 Id 
f e r r e t e r í a . 
Asenco y Puente: 4 íd efectos. 
Hoff y P r a d a : 6 íd fierretería. 
Masfera y op: 15 í d s o s a . 
C a r d o n a y cp: 2'5 ca jas mantequi l la . 
R u i l o b a : 1 ca ja efectos 
Orden: 136 fardos sacos y 200 c a j a s 
cerveza . 
D E P A S A J E S 
PARA IjA HABANA 
L u e n g a s y B a r r o s : 2 5 fardos a lpar: 
gatas . 
G a l b á n y cp: 25 barri les v ino . 
4 M i r ó : 100 bordalesas y 10012 íd í d . 
E . S á e n z : 1 c a j a efectos. 
MDonlirag^n y B c h t e v a r r í a : 16 c a j a s 
a lpargatas . 
F e r n á n d e z y GonzáJez: 1 íd efectos 
L o l d l y cp: 20 barri les vino 
Urt iaga y cp: 2514 pipas i d . 
A. C o r a : 26 í d i d . 
Baltest - Foyo y cp: 200 í d y 50 ba-
rr icas íd 
M . Grande: 30 í d y 15 barri l les í d . 
J . R e g ó : 1 bocoy; 30 barr icas y 45|4 
pipas vino 
D E B I L B A O 
Consignatarios: 50 barr i les vino y 20 
cajas chorizos 
A. Revesado y cp- 8 c a j a s efectos. 
Hormoda y cp: 34|4 pipas vino. 
L e z a m a , L a r r e a y op: 15 bordalesas íd 
L o p ó A lvarez y cp: 50 Id i d . 
Zalvidea Ryas y p: 12 íd , 6 booyes y 
2 514 pipas v i n o . 
U r t i a g a y A l d a a : 80|4 í d id y lo bufl-
tos efectos. 
M o m d r a g ó n y B h e v a r r í a : 2 514 pipas 
v ino . 
Gaubeca y V i d a u r r a z a g a : 6 cajae efec 
tos. 
F . Ezquenro 50 barr ies v ino . 
R o m a ñ a Duyos y cp : 55 íd y 10 bor-
dalesas íd 
A. S . V i l l a : 5 barr icas y 30 b a r r i -
8es i d . 
L a n d o r a s Cal le y cp: 280 cajas con-
servas 
R Torregrosa : 150 Id i d . 
Schwab y T i l l m a n n : Í50 íd vino. 
M u m l á t e g u i y cp: 20 0 cajas conser-
v a s . 
Negre ira y hno: 52 ¡4 pñpa v ino. 
J . R o d r í g u e z y cp: 5 bocoyes vino 
P A n d r a r a : 2 5 atados í d ; 1 c a j a cha-
co l í y 1 íd embutidos. 
M . R u í z B a r r e t e : 50 barr i les v io 
.T F . Burguet : 25 íd í d 
í . M Zarrabeiitia: 1 c a j a efectos 
Romagosa y op: 186 íd conservas 
P i t a y hnm: 320 í d id 
B . F e r n á n d e z y cp: 240 Id íd 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp: 250 í d íd 
D E S A N T A N D E R 
Conigna /rr los : .49 c a j a s morsi l l ss 
Alonso Menendez y cp : 52 cajas em-
butiido. 
A . Pablos: 1 I r juesos y 1 saco a lu -
bias . 
Romagosa y cp: 75 c a j a s conservas . 
F . P a r d o C : 50 íkJ mantequi l la . 
P i ta y hnos: 100 ' í d conservas 
G o n z á i e z y S u á r e z r 5 0¡4 pipas v ino. 
Sobrinos e H e r r e r a : 500 planchas zinc 
. D E L A C O R U Ñ A 
Costa y Barbei to: 400 cajas ho ja la ta . 
D E V I G O 
Romagosa y cp: 539 tabales y 494 ba-
rri les sardinas y 480 cajas conservas . 
. E R . Margar i t : 59 8 íd td 
P i t a y hnos: 100 id id y 468 barri les 
srji'díinas 
E . M i r ó : 108 tabales í d . 
W í c k e s y cp: 36 . íd íd 
B . Fern iández y c p ; 337 Id í i i 
A R o d a l : 2 cajas agas minera le s . 
Onden: 1 barr i l aguardie?te: 11 barrí 
cas vino y 34 cajas conservas . 
Btmos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hU'Oteoa de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotí icarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. r v ü t r a l azucarero 
"Covadonga". 
Coiiu/¡ii:i;. 15 1 < t r i c a Alumbrado y 
Santiago. . 
Obligaciones Gi 
1 i dadas de G 
tricidad. . • 
E m p r é s t i t o ' de 
de Cuba, 161 
:16n de 
Bar.c 
la Republ l cá 
1 millones. , 
A C C i J N E S 










8 0 o 
Vapor a l e m á n "Cari Menaell,'' proceden-
te de G é n o v a y escalas, consignado á Dus-
saq y Ca . 
D E G E N O V A 
PARA LA HABANA 
Hii jos de H . Alexander: 22 bultos 
efectos. 
M . Johnson: 10 íd h i l o . 
L . S . H a m m : 20 íd azufre . 
A Pet i t : 45 d efectos! 
Orden; 32 . ca jas conservan y 101 íd 
higos . 
D E M A R S E L L A 
D . P . H e r r e r a : 9 bultos botellas. 
S . Redondo: 9 íd h i e r r o . 
Marquett i y Rocaber t i : 44 pacas lau-
rel . 
R . Torregrosa : 100 cajas v ino . 
R . P lan lo i : 1 . 8 5 0 barri les cemento. 
D íaz y A l v a r e z : 100 Id í d . 
Ivopo y Alvarez : 5 c a j a s vino 
Santabal la , Váidas y l cp: 1 íd i d . 
R o m a ñ á Duyos y ap: 1 íd i d . 
P . P é r e z M : 2 íd i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 3 íd í d . 
E . R i c a r t y cp: 49 fardos borra y 82 
íd yute . 
M a j ó y Colomer: 4 í d drogas ' 
J . E . P u i g : 7 íd i d . 
B . L a r r a z á b a l y cp: 2 5 da jas ace i te . ! 
F Taqueche l : 100 id i d . 
M . Johnson: 200 íd id 
Suero y cp: 100 sacos j u d í a s y 19 Id 
cominos . 
M . R u í z B a r r e t e : 1 c a j a v i^o. 
J . Casado: 1 íd i d . 
Orden: 7 2 4 . 8 0 0 te jas ; 5 bultos efec-
tos; 15 c a j a s aguas minerales; 200 far-
dos semil las; 53 bultos plomo y 200 ca-
j a s v ino . 
D E L I O R N A 
G . A . A l v a z z l : 23 bultos efectos. 
R . P l a s i a l : 31 sacos piamchas m á r m o l 
Orden: 3 65 íd I d ; 8 bultos m e r c a n c í a s 
y 30 fardos bayas . 
P A R A C I E N F U E G O S 
G . Hugnet : 10 bultos m á r m o l . 
A . L e s a G : 8 íd i d . 
D E B A R C E L O N A 
P A R A IíA H A B A N A 
Banco del C a n a d á : 1 c a j a efectps. 
J . Gener V i l a : 7 fardos tapones. 
C . H e m p e l : 61 í d í . d 
R . P lan io l : 600 cajas azule jos . 
Molla y hno: 27 fardos tapones. 
Orden: 42 íd i d ; 27 bultos f e r r e t e r í a 
y 25 fardos yute . 
P A R A S A G t T A 
M u i ñ o y op: 42 bultos f e r r e t e r í a . 
J . M . G o n z á l e z y cp: 79 íd i d . 
P A R A M A T A N Z A S 
J . M . Z á f a l a : 1 c a j a i m á g e n e s . 
D E A L I C A N T E 
P A R A I A H A B A N A 
Garc ía y Ostolaza; 8 bultos efectos. 
F . E z q u e r r o : 5 cajas p i m e n t ó n . 
M o s t r é y L ó p e z : 15 íd íd 
L ó p e z e Izquierdo 25 pipas v ino. 
R a f a e l Alfonso y cp: 25 í d i d . 
Q. Ga l los tra : 50 íd í d . 
Santaba l la VaJdes y cp: 25 íd í d . 
P A R A M A T A N Z A S 
S l l v i e r a L i n a r e s y cp: 25 í c a j a s pi-
m e n t ó n . 
A R o d r í g u e z : 30 d a lmendras 
A . So laun y cp: 10 íd p i m e n t ó n . . 
N . S a r r i a : 5 íd i d . 
Sobrinos de B e a y cp: 20 íd i d . 
A l m i r a l l y G ó m e z : 19 bultos camas . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . T a m a r e l l e : 10 c a j a s aceite y 2 í d 
a l m e n d r a s . 
J . G ó m e z y hno: 16 í d aceitie; 3 íd 






Cuba 103 Ya 103% 
Baltvo Ayi-icola ae Puerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . H2 130 
Banco Cuba » N 
Compañía <ln Fen-ocarrlles 
UnJdos de la Habana y 
A¡:nt.cenefl de Regla Uml-
Ca. 1.01 trica de Alumcrado 
y tracción de Santiatro. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
FerrocavrU de Gibara, á Hol -
gu ín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . 20 50 
OaítíraAfá de Ga? y Electr i -
cidad de la H a b a n a . . . 100% 100% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . N 
Nueva Fábr ica de Hielo . . . N 
Lonja de Comercio de la H a -
btna (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N 
Compsfi ír Havana E l c c t n c 
Railwav's Co. (pvcferen« 
tes) 104% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . 104% 105 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta B'.éctrica de Sanctl 
Sp ír l tus N 
Compañía Cuban Telephone. 5S 60 
Habana, Enero 9 de 1911. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas Generales ordinarias qua 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento ae 
esva Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actuál , á las 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
Kn la primera se dará lectura á la Me-
moria anua] y se verif icará la elección de 
la Junta Directiva para 1911 y Comis ión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comis ión 
de (llosa. : 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace póbl l co para conocimiento de los se-
ñores asociados, como ci tac ión á dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 144 2t-2 12d-3 
NACIONAL OE Gil! 
y Aliaacenes U E c f i a , M m M a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a H o n a l 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5 
por 100, que para el cobro de los intere-
ses correspondientes al semestre que vence 
en Io. de Enero de 1911. O sea un 2% por 
100 á razón de $1.25 oro español por cada 
£ 1 0 , debe depositar sus l á m i n a s en estas 
Oficinas, Egido núm. 2, altos. Departamen-
to de Contaduría , de 1 á 2 p. m. los mftr-
tes, miérco les y v iórnes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier lúnes 6 j u é v e s . 
Habana, 31 de Diciembre de 1910. 
Francisco M. Steegers, 
'•¡0 Secretario. 
C 6 10-1 
Venciendo en'-'!0, de Enero de irni ¿t 
Cupón núm. 10 de los Bonos ) lirioteejirins 
de la Sociedad "Centro Ga-lle^o,' garantí 
zados con ¡a propiedad "Teatro Nacional" 
se avisa á los señores Bonistas por este 
medio, que dichos cupones son pagaderos 
en la, Oficina Principal del Banco Nació-' 
nal de Cuba, Habana, desde Enero 2 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p.\ñ 
Estos cuponos puedon domicí l larsé y AaJ 
garse en .Nueva York previa sollcitiu] al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 30 de Diciembre de D i o / • ̂  C 3612 ' , •10-3! 
SECCION ÜE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presen-
tar sus Libretas • en nuestras Oficina-
Aguiar 106 y 108, desde el día 15 del ac,' 
tual, para abonarles los intereses Corres-
pondientes al trimestre vencido en Diclem' 
bre 31 de 1910. 
Habana, Enero 5 de 1911. 
N. Gelsts y Ca, 
__C^180 jiO-í 
Ramón Benito FontecillaT 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal d«l Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
R»a 85—-Apartado 14.—Jovellsmos, Cubs, 
312-16 a 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
Bsnqus. Comer. 
Londres 3 djv 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 d|v 
Alemania 3 d¡v 
. „ 60 d|v. . . . . . 
E . Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v 








4% PÍO P. 
3% P 0 P. 
10*4 10 p ¡ 0 P . 
c ial . 
i i y 2 p | 0 D . 
8 10 p|0 P. 
A Z U C A R E S 
Azfioar centr í fugü de guarapo, polariza-
ción 96°. en a l m a c é n , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señores notarios de turno: para C a m -
bios, Francisco V . Ruz; para Azúcares , 
Pedro P. Guilló. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: s e ñ o r e s J . A. Ramírez y 
J . E . More. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 9 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la. Is la de 
contra oro de 5%-á 7 
Piata española contra oro español de 
99y8 á 99% 
Greenbacks contra oro español , 110 110 Vs 
V A L O R E S 
Com. Vcnd. 
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones.- . . 
Id. de la KcpObllca ele Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la' 
Habana 
Obhí iac iones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
l a Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c lara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Calbarién 
Id. primera id. Gibara á Ho l -
g u í n 
Bonos hipotecarios de la 
Compa.riía de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . . 
Bonos de Ja Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en cir-
cu lac ión) . . . , é . ' . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U. de la Habana . 
Bonos do la C o m p a ñ í a de 

















O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Enero de 
'•1911, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
II II 
Temperatura |) Cent ígrado ¡I Faherenhoit 
M á x i m a . 





B r ó m e t r o : A las 4 p. m. 767'5. 
resas 
MIGO NACIONAL DE CUBA 
D E P A R T A M E S T O DE AHORROS 
A V I S O 
Se a v i s a á los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s , 
p o r este med io , que se s i r v a n p r e s e n -
t a r s u s l i b r e t a s á p a r t i r de l d í a M de 
E n e r o de 1911, -con e l objeto de que 
ies s e a n a b o n a d o s los i n t e r e s e s que 
v e n c e n en 15 de E n e r o de 1911. 
C 197 5-10 
A h o r r o s 
L B a n c o de l a H a b a n a abre 
cuentas de ahorros en cur -
reney, p l a t a ú oro, y abona 
los intereses el pr imero de E n e r o , 
A b r i l , Ju l i o y Octubre . O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte , seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
A C T I V O E N C U B A ; $32.960,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres, Par í s ! sa-
bré Madrid, Barcelona y todas las de-
m á s ciudades y población»» de E s p a -
ña é l&laa Canarias y el reate de{ mun-
do. Tipo» módicM. 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta c las« 
de pagos, los que paeden ofectuars» 
sobr» cualquiera de loe principaloa con-
tros oemerciales y demae puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, aí^más,- corto Correspon» 
sales, á los prsnoipales bancos y bart-
queroe en todas partes del mundo, por 
!o cual puede, en muchos casas, pres-
tar eervicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
Q E P A R T Á ^ E N T i S E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-45S7. 
6S E . - l 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
84 B.-l 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo prevenido en el 
Art í cu lo 42 de los Estatutos y de Jo acor-
dado por el Consejo de Direcc ión en 2 del 
mes de Enero corriente, por dispos ic ión 
del s eñor Presidente, se convoca á los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 6 
del entrante mes de Febrero á las 12 del 
día, en la Sa la de Sesiones del Estable-
clmento, sito en la casa calle de Aguiar 
n ú m s . 81 y 83; a d v i r t i é n d o s e que só lo se 
permit irá la entrada en dicha Sala á lea 
señores Accionistas que con arreglo á lo 
dispuesto en el Art ícu lo 80 del Regla-
mento, presenten papeleta de asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse ei? 
la Secre tar ía del Banco, desde el día 29 del 
mes actual en adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art í cu lo 
42 de los Estatutos relativos al examen de 
las operaciones y balance y d e m á s asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, y el mejor servicio y crédi to del 
Banco. 
Desde el día 29 del corriente en adelan-
te, de 1 ^ 3 de la tarde, conforme á lo 
dispuesto en el Art í cu lo 81 del Reglamen-
to, se s a t i s f a r á n en las Oficinas del B a n -
co las preguntas que tengan á bien ha -
cer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, 5 de Enero de 1911. 
E l Secretarlo, 
J O S E A. D E L C U E T O . 
C 176 a l t 16-6 E . 
CONVOCATORIA 
E l día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar -
t ículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía . E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del A ñ o Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la e lecc ión de la nueva Directiva pa-
ra el entrante A ñ o ; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acc ión representará un vo-
to y para tomar acuerdo bas tará con la 
mitad m á s uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publ i cac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910, 
• E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 30-10 D. 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s en s n edif icio p r o p i o : E m p e d r a d o n á m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e \ $ 51.712.105.(10 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . . $ 1.664,224.49 
F o n d o de r e s o r b a d i s p o n i b l e . . $ 266,597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos, s e r r í n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-33 y medio por c iento de i a c u o t a c o b r a d a 
en 1909 : j . . $ 41,764.ifi 
C U O T A S D E S E G I J E O S , L A S M A S E C O N O M I C A S ^ | 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 30 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
111 E . - l 
G I R O S B E L E T 1 Á ! 
i . G E L A T S Y G o 
103, A G U I A R 103. esquina 
A A M A R C i U R A 
Hacen pagos por e! csble, facilitan 
cartas da crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. N á p o l e s , MU&n, Génova, 
Marsella, Havre, Le l la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, ToJouse, Venecia, Florencia, 
Tutln, Maslno, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
8. W i C M í CU. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobro todo? ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» , 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
131 78-E.-1 
Mijos db 1 » A r s ü m ^ 
Teléfono núm. 7C. Cable: "Romonargu*" 
D e p ó s i t o s y Caentas Corrleiues, Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y Raiols ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valoreí 
y frutos. Compra y venta ds valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d# 
ledras de cambio. Col*ro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laí 
principales plazas y también sobre los pua-
bloe de E s p a ñ a , lulas B a l a r e s y Canaria*. 
P&eros por Cables y Cartas de Crédito. 
2íi5S 156-1 Oct 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo númoro 21 
Apartado riumero 716k 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignorao-onts. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es tado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , Ita-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E O P O N S A L E S D E L B A N C O D "̂ 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
132 78-E.-1 
( S . e n O . ) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacon pagos nw el cabl^ y fjiran letra* 
fi- corta y larga vista sobre New 
Londres. Pa-rlra y sobre todas las capitaJaí 
Y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares / 
Canaiiao. 
Agentes de ¡a Compañía de Seguros con-
tra incendios 
156-E.-1 
ditu Hacen p*gG* por oí cable, giran letr?f, corta y larga vla.a y á a a ^.artaa c,J,na, 
bobro New York. Fildelfla. New W*?"! 
San Francisco, Londres. Paría, "^"Veí 
Barrí-lona y detníis capltaies y viuc*<* 
Importantes de loe Estado» Unidos, ^ J 1 ^ d* 
Europa, así como sobro todos los pueDi"» 
España y capital y puertos de Méjico-
E n comb'.Baclón con loe BeñorvB * • flp3 
Holl ín and Co. , de Nueva York. recl**:;e. . | 
denes para la compra y venta de v.sr^ Mú. 
acciones cotlsables on la Bolsa de &lc™eAüH 
dad. cuyas cotizaciones so reciben P0-
rtUHfimsnte 
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M a c e p a & o s p o r o l o a b l e , r d o i l i t ^ o a r t a » 
d o c r é d i t o y g i r o s d s l o t r - a . 
en pequeñas y Érraades cantidades, sobre Ma (Grsd ranu»!»,. v i.oáoa " 
D I A R I O D E L A M A I I I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — E n e r o 10 do 1011 
N u e s t r o e s t i m a d o e o k g a ' ' E l M u n -
d o " p u b l i c a en s u n ú r a e r o de a y e r u n 
notable edit-orial que t i t u l a " E s e n c i a 
d-e l a X a e i o n a l i d a d " y en e l que a b u n -
d a en los m i s m o s p a t r i ó t i c o s r a z o n a -
m i e n t o s exxmestos, con t a n s i a g u ' a r 
e l o c u e n c i a , en e l v i b r a n t e a r t í c u l o que 
noso tros t u v i m o s e l gusto de r e p r o -
d u c i r h a c e a l g u n o s d í a s y que le v a -
l i ó á s u a u t o r , e l i l u s t r e p e r i o d i s t a 
d o n G a s t ó n M o r a , l a f e l i c i t a c i ó n en-
t u s i a s t a y c a l u r o s a d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l de l a H a b a n a . 
C o n m o t i v o de esta - f e l i c i t a c i ó n , 
c o n t e n i d a en un M o n s a j e que r e b o s a 
g r a t i t u d y a m o r , ''^1 M u u d o " ins is -
te e n s u v a l i e n t e , gesnerosa y o p o r t u -
n í s i m a c a m p a ñ a de i " h i s p a n i z a c i ó n " 
ó, si Se quiere , de ; " c u b a n i z a e i ó n , " 
r e f o r z a n d o [sus r a z o n a m i e n t o s ante-
r i o r e s cou los s igu i en te s b e l l í s i m o s ! 
p á r r a f o s , en los que late un a m o r a r - i 
doroso p o r los f u e r o s de l a nac iona-1 
l i d a d c u b a n a y u n a c o n s i d e r a c i ó n i 
p r o f u n d a h a c i a e l noble p u e b l o , e s p a - i 
ñ o l , d e s c u b r i d o r y c o l o n i z a d o r d¿ \ 
A m é r i c a y - a l que deben C u b a y los , 
e u b a n o s todo lo que a c t u a l m e n t e son 
y r e p r e s e n t a n : 
" Y todos estos' e l ementos c o n s t i t u -
t ivos de n u e s t r a n a c i o n a l i d a d c u b a - j 
n a — y que son los que c o n s t i t u y e n to- i 
•das l a s nac iona l idades1 ,—son é s p a ñ o -
Ms, e s e n c i a l m e n t e e s p a ñ o l e s . S ó l o l a 
i g n o r a n c i a ó e l odio ó c e g u e r a , de l \ 
s e c t a r i o , p o d r í a d e s c o n o c e r ó n e g a r 
n u e s t r a e s e n c i a l i d a d e s p a ñ o l a , g e n u i -
ñ á m e n t e e s p a ñ o l a . T o d o s esos ele-
m e n t o s c a p i t a l e s , que i n t e g r a n el or-
g a n i s m o n a c i o n a l c u b a n o , á E s p a ñ a 
se los debemos, como le debemos , des-
de luego, e s t a t i e r r a , que a m a m o s a p a -
s i o n a d a m e n t e , y que E s p a ñ a d e s c u -
b r i ó , c o n q u i s t ó y c i v i l i z ó , q u i t á n d o s e -
l a á los " i n d i o s s i b o n e y e s , " á la r a z a 
• • i n d í g e n a ó a u t ó c t o n a . " p a r a d á r s e l a 
á los c u b a n o s b l a n c o s , h i j o s y descen-
d ientes , en l í n e a d i r e c t a , de los colo-
n i z a d o r e s e s p a ñ o l e s , y á los c u b a n o s 
n e g r o s , en qu ienes se h a ido i n f i l t r a n -
do l a c i v i l i z a c i ó n e s t a b l e c i d a y des-
a r r o l l a d a e n C u b a , p o r E s p a ñ a , en 
u n g r a d o t a n c o n s i d e r a b l e ; que n a d i e 
h a osado n e g a r que c u a n d o e l y a n q u i 
v i n o á n u e s t r a t i e r r a , " e n 1 8 9 9 , " en 
que e m p e z ó la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , 
acaso e r a C u b a e l p a í s m á s r i c o , cul to 
y c i v i l i z a d o de la A m é r i c a l a t i n a , ó, 
p o r lo menos , e s t a b a en el m i s m o p l a -
no de r i q u e z a , c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n 
que C h i l e , el B r a s i l y la A r g e n t i n a 
L o que r e c o m i e n d a " E l M u n d o * ' es 
que " c o n s e r v e m o s y c o n s o l i d e m o s , " 
los e lementos p r i m o r d i a l e s , todos es-
p a ñ o l e s , que f o r m a n la p e r s o n a l i d a d 
m o r a l y p o l í t i c a de C u b a , pues , d e lo 
e o n t r a r i o , en vez de v i g o r i z a r l a y 
a c r e c e n t a r l a , se la e n e r v a r í a h a s t a 
d e s t r u i r l a . C u b a , con los f a c t o r e s es-
p a ñ o l e s p r e d o m i n a n t e s en s u const i -
t u c i ó n m o r a l , e c o n ó m i c a , p o l í t i c a , so-
c i a l y r e l i g i o s a , s e r á un o r g a n i s m o 
n a c i o n a l , u n a e n t i d a d p o l í t i c a . P e r o 
C u b a , s in esos e l ementos ó con esos 
e l ementos m u y d e b i l i t a d o s , todo po-
d r á ser lo , " m e n o s " u n a n a c i ó n . S e -
r í a í n o s u n " c o n g l o m e r a d o " h u m a n o , 
u n " e n j a m b r e " h u m a n o , p e r o " n o " 
s e r í a m o s u n pueb lo , u n c u e r p o p n l í t i -
eo. E s t o es tan ev idente , t a n c l a r o , 
que lo ve e l m á s miope . 
P e r o se d i r á : " e s n e c e s a r i o a b r i r e l 
e s p í r i t u c u b a n o á l a s c o r r i e n t e s de l a 
c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n de n u e s t r o s 
t i e m p o s . " ¿ Y q u i é n e s se oponen á 
e l l o ? ¿ . Q u i é n e s se oponen á e sa inf i l -
t r a c i ó n ó i n v a s i ó n de las ideas mo-
d e r n a s ? ¿ N o e s t á E s p a ñ a , como lo 
e s t á n todas l a s nac iones de l m u n d o , 
a b i e r t a á todas las c o n q u i s t a s de las 
c i e n c i a s y las a r t e s ? H o y d í a la c i v i -
l i z a c i ó n t i ende , por l a f a c i l i d a d de l a s 
e o m u n i e a c i o n e s , p o r l a c r e c i e n t e ex-
p a n s i ó n de la GUltura i n t e l e c t u a l , á n i -
v e l a r á todas las nac iones . Caída d í a 
es m a y o r , c a d a d ía es m á s " d i f u s i -
v a , " c a d a d í a es m á s i g u a l i t a r i a l a 
s o l i d a r i d a d i n t e l e c t u a l . N i n g ú n pue-
blo r e h u s a n i n g ú n p r o g r e s o , n i n g ú n 
a d e l a n t o . , 
R e s u l t a , por c o n s i g u i e n t e , que h a -
cemos, que r e a l i z a m o s o b r a b u e n a , 
o b r a p a t r i ó t i c a , los que, s in p e r j u i c i o 
de q u e r e r p a r a C u b a e l " m á x i m u m " 
de c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n de que dis -
f r u t a n los pueblos m á s p r o g r e s i s t a s , 
a c o n s e j a m o s á nues t ro p u e b l o que 
r e re c ien te su p ? r s n n a l i d a d p o l í t i c a 
m a n t e n i e n d o y v i g o r i z a n d o sus ele- i 
n:"ntos c o n s t i t u t i v o s é i n t e g r a n t e s . \ 
que son e s e n c i a l m e n t e e s p a ñ o l e s , por | 
sor n u e s t r a f o r m a c i ó n n a c i o n a l esen 
c i a l m e n t e e s p a ñ o l a . " 
L o que a f i r m a " E l M u n d o " de m a - | 
ñ e r a t an b r i o s a , r a z o n a d a y e l o c u e n -
te, es lo m i s m o que v iene sos ten iendo 
e l Diario de la Marina d e s d e que E s - j 
p a ñ a se vio o b l i g a d a á r e n u n c i a r á s u 
s o b e r a n í a h i s t ó r i c a sobre C u b a , y m u -
cho nos s a t i s f a c e que c o i n c i d a a h o r a 
con nosotros un co lega que en sus 
p r i m e r o s a ñ o s p a r e c í a a l i m e n t a r , y 
a l i m e n t a b a e f e c t i v a m e n l e , t e n d e n c i a s 
f r a n c a m j n t e " a m e r i c a n i s t a s , " e n c a -
m i n a d a s á a p r o x i m a r á C u b a á sus t u -
tores de l N o r t e , bas ta el e x t r e m o de 
p r e t e n d e r f u n d i r n u e s t r o e s p í r i t u , 
e s e n c i a l m e n t e la t ino , de p u r a e s t i rpe 
b i s p a n a , en los mo ldes c a r a c t e r í s t i -
cos de l a r a z a s a j o n a , tan o p u e s t a a l 
s e n t i m i e n t o la t ino , ó si se qu iere , es-
p a ñ o l . 
E l c a m b i o operado en l a c o n d u c t a 
•del a p r e c i a b l c co lega es a l t a m e n t e 
v e n t a j o s o p a r a los in terese s de l a n a -
c i o n a l i d a d c u b a n a , que s ó l o p o d r á 
a f i a n z a r s e m a n t e n i é n d o s e fiel á los 
p r i n c i p i o s h e r e d a d o s de l a n a c i ó n des-
b r i d o r a , r i n d i e n d o cul to á sus t r a d i -
c iones h i s t ó r i c a s , i d e n t i f i c á n d o s e m á s 
y m á s con las c o s t u m b r e s y las a s p i -
r a c i o n e s (pie nos h a n t r a s m i t i d o los 
p r i m e r o s p o b l a d o r e s de estas t i e r r a s 
v í r g e n e s y que se h a n r o b u s t e c i d o y 
v i g o r i z a d o con el t r a n s c u r s o de los 
a ñ o s , g r a c i a s p r i n c i p a l m e n t e á las 
c o r r i e n t e s i n m i g r a t o r i a s , que no h a n 
p e r m i t i d o , a f o r t u n a d a m e n t e , que sé 
d e b i l i t a r a l a p r e p o n d e r a n c i a e s p i r i -
t u a l de l a M a d r e P a t r i a sobre esta 
h e r m o s a t i e r r a , en lo que esa p r e p o n -
d e r a n c i a t iene de v e n t a j o s o y conve-
n i e n t e p a r a los in tereses m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s de. C u b a . 
C o m o h i j o s devotos de E s p a ñ a , n a -
c idos y e d u c a d o s a l c a l o r d e l m á s p u -
ro s e n t i m i e n t o l a t i n o , r e c o g e m o s con 
g r a t i t u d y e n t u s i a s m o las e l e v a d a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de " E l M u n d o , " y 
si h a n sido p r o v o c a d a s ó e s t i m u l a d a s 
p o r las c a m p a ñ a s v e r g o n z o s a s de los 
d e s h i s p a n i z a n t e s , debemos a g r a d e c e r -
Ies á estos u n a r e a c c i ó n t a n s a l u d a b l e 
e n p r o de l o s idea les de r a z a , s in los 
c u a l e s n i n g ú n pueb lo puede des-
e n v o l v e r s e l i b r e m e n t e n i l l e v a r á l a 
p r á c t i c a e m p r e s a a l g u n a que p r o c l a -
m e s u v i t a l i d a d . 
T o d o lo que C u b a debe á E s p a ñ a — 
t i e r r a , i d i o m a , r e l i g i ó n , c o s t u m b r e s -
h a de c o n s e r v a r s e m i e n t r a s sepamos 
m a n t e n e r en alto el noble e s p í r i t u de ¡ 
n u e s t r o s m a y o r e s , lo que c o n s t i t u y e 
l a e s e n c i a de n u e s t r o sefj . e l sello i n -
e o n f u n d i b l e de esta g l o r i o s a r a z a 
n u e s t r a , que no n e c e s i t a r e n e g a r de 
sus t r a d i c i o n e s c a t ó l i c a s p a r a ser f er -
v o r o s a a m a n t e de la v e r d a d e r a l iber -
tad y un c a m p e ó n cons tante y b i z a -
r r o de l p r o g r e s o y d e la d e m o c r a c i a . 
( P a r a el D I A R I O US L A M A R I N A ) 
'¿ de E n e r o . 
E l p r o f e s o r A l f r e d o H . F r i e d , que 
p u b l i c a en B e r l í h l a r e v i s t a pac i f i s ta 
" D i e F r i e d e n s - W a r t e , " se ha com-
p l a c i d o en c o l e c c i o n a r todos los he-
chos del a ñ o diez que r e v e l a n el pro -
greso de la t e n d e n c i a á a r r e g l a r las 
cues t iones entre l a s nac iones s in ape-
l a r á l a fuerza y á estrecha;• las r e l a -
c iones entre los p u e b l o s : como el t r a -
tado r u s o - j a p o n é s , v a r i a s conferen-
c ias i n t e r n a c i o n a l e s , la r e s o l u c i ó n del 
l i t i g io sobre p e s q u e r í a s entre I n g l a -
t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s , etc., e tc . 
IjSOs no soj] g r a n d e s é x i t o s , pero , 
d e s d e ñ a b l e s . ¡Se deben, en 
n l i d a . á la p r o p a g a n d a pa-
a d e m á s , á la p r e s i ó n de los 
i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s . 
L a n a c i ó n " r e p r e s e n t í 
esos in terese s es I n g l a t e r r 
n a d a t iene de pac i t i s ta . | 
hace g r a n d e s a r m a m e n t o s , 
g e n e r a l , a m i g a de la paz 
nico empleado en el e x t r a n j e r o , e s t á ' esenc ia l y g u a r d a d o r de l a pereonal i -
en e s t a r e p ú b l i c á . No se sabe lo que ¡ d a d c u b a n a ! 
I n g l a t e r r a p o d r í a g a n a r e n t r a n d o en I y ] q n ¿ fajto de eaic,r v q l l¿ fl0j0 de 
un confl icto con los E s t a d o s U n i d o s , 
puesto que no cod ic ia t e r r i t o r i o s en 
A m é r i c a : pero s í se sabe lo que per -
i ver i smo y de sol idez y razones h a l l a -
I mo.s á /r,7 Mundo c u a n d o vaga sobre el 
d a d yu;murina . Y menos nos e x p l i c a -
mos el hecho, r e c o r d a n d o que en l a co-
lon ia c a t a l a n a de C u b a , h a y hombres 
tan opulentos como Ge la t s , R o m a g o s a , 
M a r i m ó n , etc., que n u n c a h u b i e r a n 
p e r m i t i d o que á s u i lus tre pa i sano se 
d e r í a . en lo f inanc iero , y que s e n a 
m u c h o : g r a n p a r t e de lo que le pro-
ducen esos tres m i l q u i n i e n t o s m i l l o -
nes de pesos que ha puesto en las i n -
d u s t r i a s a m e r i c a n a s . 
X . Y . Z . 
E N S A 
r a m p o c o , 
a l g u n a tí 
cif ista : v 
o losa i g u a r d a r la m a s a 
que ha empleadt 
de l m u n d o . 
S e h a b l a m u c h o 
poderoso c a b a l l e r o , 
Q u e v e d o ; pero s ó l o lo 
queros y e c o n o m i s t a s -
es el poder de ese pers 
D i c i e m b r e , ante la Re 
E s t a d í s tica," l e y ó A11 
uno de los r e d a c t o r e s 
t i s t , " un i n f o r m e con 
i v a " de 
: (pie, s i 
testo que 
s, por lo 
p a r a res-
ca o i ta les 
todas las par te s 
do los b a l a n c e s , M e m o r 
Se reanudan las clases el 2 de enero. T o -
do alumno de esta Academia, puede acre-
ditar su competencia con el T I T Ü L O de 
T E N E D O R D E L I B R O S que se le facilita. 
Director L u i s B . Corrales. V íbora 418, 
Te lé fono A 3841 
leí oro ingles , 
como d i r í a 
p e r i t o s — b a n -
-sab6D c u á n t o 
m a j e . E l 20 de 
i! S c c i e d a d de 
P a i s h . (pie es 
de • • T h e S t a -
i f r a s , t o m a d a s 
/ otros do-
c u m e n t o s 'd-e v a r i o s railes de c o m p a -
ñ í a s b r i t á n i c a s ; c i f r a s (pie d e s l u m -
h r a n , porque de e l las r e s u l t a que el 
c a p i t a l b r i t á n i c o co locado en las colo-
n i a s y en el e x t r a n j e r o a s c i e n d e á 
d iez y s ie te m i l mi l lones de pesos. So-
lo e n estos ú l t i m o s tres a ñ o s , lo colo-
ca do l l ega á dos m i l q u i n i e n t o s mi-
l lones , n ú m e r o s redondos . 
E n los E s t a d o s U n i d o s h a y 3,500 
m i l l o n e s , de los c u a l e s tres m i l e s t á n 
en los f e r r o c a r r i l e s ; en la A u s t r a l a -
s i a , 1 ,900; en el C a n a d á , 1,800; en e l 
A f r i c a de l S u r , 1,700; en la I n d i a y 
( V y l á n , 1,600, E l tota l en las co lon ias 
es s iete m i l se tec ientos . 
E n l a A r g e n t i n a h a y 1.300; en el 
B r a s i l , 470,; en M é j i c o . 4 8 0 ; en C h i l e , 
2 3 0 ; en el U r u g u a y , 175; en el P e r ú , 
160. E s t a s no son m á s que das p a r í i -
das g r u e s a ; h a y t a m b i é n m u c h a s 
p e q u e ñ a s , s in c o n t a r la de C u b a , que 
p a s a de 100 m i l l o n e s . 
O t r o g r u p o ele d e u d o r e s : el J a p ó n , 
con 265, de los c u a l e s 180 fueron pa-
r a l a g u e r r a de M a n c h u r i a ; R u s i a , 
con 190; C h i n a , con 130; T u r q u í a , 
con 90. y E g i p t o con m á s de 200. 
A s í en los E s t a d o s U n i d o s , como 
l l evo d icho , como en otros p a í s e s , l a 
m a y o r p a r t e de ese c a p i t a l e s t á en fe-
r r o v í a s ; porque los ing leses , con su 
• s ó l i d o buen sent ido , p i e n s a n que, don-
de h a y negocio, é s t e a l i m e n t a al fe-
r r o c a r r i l ; y donde no lo h a y , ó es i n -
c ip i en te , . el f e r r o c a r r i l lo crea ó lo 
d e s a r r o l l a . P e r o , a d e m á s , los ingleses 
e x p l o t a n la b a n c a , el t e l é g r a f o , el te-
l é f o n o , el c a u c h o , el t é . el c a f é , el sa -
l i t r e , el p e t r ó l e o , l a s m a n u f a c t u r a s , 
e t c . R a r o es el p a í s , con o r g a n i z a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l , que no les deba dine-
ro , y r a r o el que no h a y a sa l ido de 
s u a t r a s o g r a c i a s á el los. X o ha 'habi-
do en la H i s t o r i a a c c i ó n e c o n ó m i c a 
m á s v a s t a , m á s i n t e l i g e n t e y m á s 
e n é r g i c a que la e j e r c i d a por esa na-
c i ó n e m p r e n d e d o r a y bien g o b e r n a d a . 
' " ' L a p r o s p e r i d a d de una n a c i ó n — d i -
ce M o n t c s q u i e u — n o e s t á en r a z ó n d i -
r e c t a de s u f e r t i l i d a d , s ino de su l i -
b e r t a d . " 
A un pueblo con d e u d o r e s en tan-
tos p a í s e s l e c o n v i e n e que en todos 
esos p a í s e s h a y a paz p a r a c o b r a r el 
í n t e r e s de su 'dinero y no le conv iene 
t e n e r y p r o m o v e r g u e r r a s , por m á s 
que en a l g u n a s ocas iones h a y a pelea-
do ó ochado á otros á pe lear , y t a m -
b i é n comet ido e q u i v o c a c i c n e s ; pero, 
como r e g i a , su poderosa i n t i u e n c i a es-
t á a l s e r v i c i o de la paz. E s c a s i segu-
ro que l a m a n t e n d r á por l a r g o s a ñ o s 
con l e s E s t a d o s U n i d o s , si se p a r a l a 
a t e n c i ó n en uno de los datos expues-
tos por M r . P a y s e ; y os que el c u a r e n -
t a y dos por c iento dej c a p i t a l b r i t á -
S o n cas i s i e m p r e jugosos, l lenos de 
luz y de ca lor los edi tor ia les de E l 
Mundo. 
ha c o n v i c c i ó n , la p e r s u a c i ó n , el des-
bordamiento del s e n t i r y de la idea re-
bosan de sus c l á u s u l a s y pa labras 
cuando presenta y defiende los c a r a c -
teres é t n i c o s y el e s p í r i t u e s p a ñ o l e s co-
mo base f u n d a m e n t a l , e senc ia l de l a 
p e r s o n a l i d a d c u b a n a . 
E n t o n c e s e l a l i ento vigoroso, eivili-. 
zador de E s p a ñ a en C u b a y el n u m e n 
del patr io t i smo que, en la m i s m a u r n a 
del ideal conseguido, quiere g u a r d a r l i -
bre de todo h á l i t o e x t r a ñ o y bas tardo 
las v e n e r a n d a s herenc ia s y re l iqu ias de 
nuestros antepasados , h inche , enarde-
ce y magnif ica e l a l m a de l a r t i c u l i s t a 
de El Mundo, y la v e r d a d , el fuego y 
ta i n s p i r a c i ó n brotan de la p l u m a por 
todos los poros e n torrente v iv i f i cador 
y luminoso . 
T a l le o c u r r i ó á E l Mundo cuando 
p u b l i c ó aquel sn memorable e d i t o r i a l 
" L a persona l idad c u b a n a , " que con 
tan intenso amor r e c o g i ó el Diario de 
La Marina y que t r i u n f a l m e n t e reco-
r r i ó d e s p u é s la is la en las co lumnas de 
l a p r e n s a . 
T a l le ha sucedido ahora con su no 
menos elocuente y p a t r i ó t i c o a r t í c u l o 
" E l M u n d o y el C a s i n o E s p a ñ o l , " co-
mentado a y e r en las " A c t u a l i d a d e s " 
y hoy en el ed i tor ia l de nues tro p e r i ó -
dico. 
EJé a q u í algo de lo mucho hermoso y 
p e r s u a s i v o que contiene el citado edi-
t o r i a l : 
" X o . no precie desconocerse, no pue-
de negarse por n i n g u n a in te l i genc ia re-
í i r x i v a y sagaz, que los e lementos f u n -
i damenta les const i tu i t ivos de la nac io -
| n a l i d a d cubana son esencia lmente es-
j p a ñ o l e s . S i n esos elementos, C u b a no 
p o d r í a ser u n a n a c i ó n . D e j a r á de serlo 
y so c o n v e r t i r á en u n a d e p e n d e n c i a co-
lon ia l y a n q u i , en u n a p l a n t a c i ó n y a n -
i q ü i , el d í a e n que se l a deshispdmce, ó, 
lo que es lo mismo, el d í a en que se l a 
descuhanibe. P r i v a d n o s de esta nues-
t r a t i e r r a , que á E s p a ñ a debemos. P r i -
vadnos del "gen io de nues tra r a z a , " 
i que á E s p a ñ a debemos, pues somos des-
j cendientes directos" de los pobladores , 
I co lonizadores é i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s . 
P r i v a d n o s del C r i s t i a n i s m o que á E s -
j paña debemos, pues e l la lo i m p o r t ó , 
¡ d i f u n d i ó y a r r a i g ó e n el m u n d o ame-
j r i c a n o ; p r i v a d n o s de todo eso y deeid-
' nos á q u é se v e r í a r e d u c i d a l a perso-
j n a l i d a d c u b a n a . P e r d i d o todo eso, 
¿ q u é s e r í a m o s ? U n nijamhre h u m a n o , 
i u n a d(j)fndrncla y a n q u i , u n a pJauta-
\ci6n yanqui. De todo lo que const i tuye 
la esencia de una n a c i o n a l i d a d — t i e r r a , 
j id ioma, genio, de la r a z a , e s p í r i t u r e l i -
gieso ó idealista—de todo eso se p r i v ó j 
! al pueblo j u d í o , y , desde entonces, h a y 
l j u d í o s ingleses, franceses , a lemanes , 
ru r s . . au tr iacos . y a n q u i s , etc.. e tc . ; 
j hay j u d i e s de todas las nac iones , pero 
no henj NACION judía.'' 
divorc io , c o n t r a r i o á ese " e s p í r i t u r e - ¡ le d i e r a n , como v u l g a r m e n t e se dice, 
con queso, a u n q u e é s t e f u e r a del m á s 
e s p a ñ o l que se conoce ." 
X o neces i tan de n u e s t r a defensa e l 
C a s i n o E s p a ñ o l de M a t a n z a s cuyo ge-' 
neroso entus iasmo por todo lo que a t a -
ñ e á c u l t u r a y arte e s t é a l seguro a b r i -
go de toda d u d a , ni los a lud idos aniem-
bros prominentes de l a colonia c a t a l a -
n a cuyo d e s p r e n d i m i e n t o y coopera-, 
c i ó n á todo acto noble y p a t r i ó t i c o nos 
son s o b r a d a m e n t e reconocidos y proba-
dos. 
E l hermoso c u a d r o e n que el i n s p i -
rado p ince l del s e ñ o r G r a n e r v o l c ó l a s 
bellezas de las a l t u r a s de M o n t s e r r a t , 
f u é regalado e s p l é n d i d a m e n t e por e l 
a u t o r a i C a s i n o E s p a ñ o l de Miatanzas 
por i n d i c a c i ó n de u n d i s t i n g u i d o 
m i e m b r o del C e n t r o C a t a l á n . 
S i á E l Triunfo le ha parec ido que 
el obsequio, de l banquete y del re lo j de 
oro no corresponde á l a generos idad y 
al m é r i t o del regalo del s e ñ o r G r a n e r 
á otras causas h a de a t r i b u i r l o . 
¿ C u á l e s son ? L a s ignoramos . P e r o 
estamos seguros que las haibrá. 
T a n seguros como de l a m u y p r o -
b a d a esp lendidez é h i d a l g u í a de los ca -
ta lanes a lud idos y d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
de M a t a n z a s . 
hgioso a esa esencia é t n i c a y social 
de la p e r s o n a l i d a d h i s p a n o - c u b a n a ! 
T e l e g r a f í a n á L a Lucha: 
"A inedia legua del poblado de S i -
b a n i c ú . ha sido secues trado por tres 
desconocidos, el s e ñ o r P . F i g n e r e d o , 
agente de l a c o m p a ñ í a de m á q u i n a s 
S i n g e r . 
L o s c r i m i n a l e s d e s p o j a r o n á l a v í c -
t i m a de 345 pesos que l l e v a b a . 
L a G u a r d i a R u r a l , apenas e n t e r a d a 
del suceso, s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de los 
malhechores . 
E l hecho ha causado a l a r m a en el 
pueblo, que hfi sa l ido de s u estado re-
g u l a r de t r a n q u i l i d a d . 
C o n f í a s e en l a a c t i v i d a d y celo de l a 
G u a r d i a R u r a l . 
S i b a n i c ú pertenece á C a m a g i i e y . 
P o r C a m a g i i e y pasean t o d a v í a i m p u -
nes y f lamantes entre el t e r r o r de la co-
m a r c a , el " G u e r r i l l e r o " y su l u g a r te-
niente . 
¿ ¡ S e r á n ellos los p e r p e t r a d o r e s de la 
n u e v a h a z a ñ a ó se h a b r á a u m e n t a d o 
s u " d e p o r t e p r o f e s i o n a l " con otros 
af ic ionados ? 
P a r é e e n o s que va á h a b e r que a m -
p l i a r cons iderablemente l a r a t o n e r a 
que el D i r e c t o r de E l Eco del Comer-
cio p r o p o n í a al g e n e r a l Monteagudo . 
E l l i b e r a l í s i m o y d e m o c r a t í s i m o go-
bierno de P o r t u g a l ha decretado que 
á los j e s u í t a s se les prohiba la e n t r a d a 
en aquella. R e p ú b l i c a d u r a n t e el plazo 
de veinte a ñ o s . 
¿ P o r q u é no los h a b r á n e x p u l s a d o 
p a r a s i e m p r e ! 
B i e n lo m e r e c e n los que g u a r d a b a n 
a r m a s y bombas de d i n a m i t a en aqtia-
Ucs misteriosos y espe luznantes subte-
r r á n e o s del colegio de C a r a p o l i 1e. 
B i e n lo merecen los que estando el 
colegio i n v a d i d o de l a m u c h e d u m b r e y 
de las tropas h i c i e r o n desde los balco-
nes aleve y m o r t í f e r o fuego contro los 
indefensos t r a n s e ú n t e s de las cal les . 
B i e n lo merecen los que en aque l las 
m i n a s s u b t e r r á n e a s se p e r m i t i e r o n te-
ner una escopeta de caza y un d e p ó s i t o 
de a g u a p a r a el r e t r ó g a d o y o b s c u r a n -
t i s ta colegio de C a m n o l i d e . 
•Con desagradable s o r p r e s a hemos 
l e í d o en E l Triunfo e l suelto s i g u i e n t e : 
" S a b í a m o s que el i lu s t re p i n t o r es-
p a ñ o l don L u i s G r a n e r . estaba en M a -
tanzas p i n t a n d o u n hermoso l ienzo pa -
ra la co lonia e s p a ñ o l a de aque l la c i u -
d a d , por encargo de la m i s m a , y con 
dest ino á los salones del C a s i n o . A h o -
r a leemos que ' el b r i l l a n t e co lor is ta h a 
t e r m i n a d o el c u a d r o , r e p r o d u c c i ó n her-
m o s í s i m a de l soberbio p a i s a j e que se 
dc;mina desde las a l t u r a s de Montse-
r r a t y que h a hecho entrega de é l á la 
j D i r e c t i v a de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , que 
a g r a d e c i d a por lo que es t ima obsequio 
de G r a n e r . le d i ó u n banquete como s i 
se t r a t a r a de u n p r o h o m b r e p o l í t i c o , y 
u n re loj que le r e c u e r d e fel tra'bajo que 
r e a l i z ó g r a t u i t a m e n t e . Y lo que d i r á 
G r a n e r . convenc ido de la p r o v e r b i a l es-
p lend idez de los e s p a ñ o l e s de -Matan-
zas. E l banquete y el re loj no es un í -
p a r a p a g a r un c u a d r o que vale 
aunque yo no e s t é 
d inero , est imo e n lo 
E s c r i t o s los anter iores comentar ios 
hemos rec ib ido l a m u y g r a t a v i s i t a d e l 
s e ñ o r G r a n e r , q u i e n nos h a entregado 
l a c a r t a que con m u c h o gusto p u b l i c a - ' 
mos en la c u a r t a p l a n a de l presente 
n ú m e r o . 
P o r e l la se v e r á que no nos equivoca- ' 
mos a l j u a g a r y a p r e c i a r l a generosi-
d a d de l C a s i n o E s p a ñ o l de Miatanzas 
y de los d i s t ingu idos miembros d e l 
C e n t r o C a t a l á n á que a lude E l Triun-
fo. 
cho, 
mi les de pesos, 
m u v sobrado áí 
¡ Q u é g r a n d e , q u é s inceramente ins-
p i r a d o e s t á E l Mundo cuando habla co-
mo ahora del c r i s t i a n i s m o que " á E s -
p a ñ a deben los c u b a n o s , " del e s p í r i t u 
religioso, como algo const i tut ivo y 
q u ? v a l e n t a n al tas y honrosas deferen-
cias . 
L o s p intores t a m b i é n v iven de s u 
t r a b a j o y h a l l a n l a recompensa de sus 
m é r i t o s en los buenos precios de sus 
cuadros , decimos nosotros, s in a c e r t a r 
á c o m p r e n d e r por q u é ha sido tratado 
G r a n e r tan h o n o r í f i c a m e n t e en la c iu -
X o ha penetrado t o d a v í a n i u n h i l o 
de l u z en el obscuro y revue l to labe-
r i n t o de l a p o l í t i c a c u b a n a . 
U n p e r i ó d i c o de l a H a b a n a a t r i b u -
y ó á Z a y a s la i n d i c a c i ó n de que no 
e nc ontr aba desacer tado el p l a n " c o a l i -
c i o n i s t a " de P i n o c o n t r a la r e e l e c c i ó n . " 
L a Unión Española escr ibe lo s i -
guiente : 
" D i c e el doctor Z a y a s que " é l no 
h a mani fe s tado que estaba con forme 
con el p l a n que se supone sostenido 
por el genera l G u e r r a , que c o n s i s t i r í a 
e n a n u l a r s e todos los part idos y orga-
n izac iones p o l í t i c a s p a r a d a r u n a ba-
ta l la a l G o b i e r n o . " 
¿ C ó m o iba á e s tar conforme el doc-
tor Z a y a s con ese p l a n de combate? ¿ y 
c ó m o se iba á u n i r á las conservadores , 
sacr i f i cando s u c a n d i d a t u r a que es lo 
que ha hecho á sus amigos d i s t a n c i a r s e 
de los elementos afines. 
L o s conservadores no p o d r í a n apo-
y a r s i n perder el c r é d i t o ante e l p a í s 
á los l iberales za.vistas d e s p u é s de h a -
ber condenado su obra p o l í t i c a ; la d i -
v e r s i d a d de procedimientos y de ideas 
los s e p a r a : antes de fus ionarse ten-
d r í a n que diso lverse y e n t r a r í a n en 
la c a m p a ñ a e l ec tora l m u y q u e b r a n t a -
dos. 
E s t e p r o p ó s i t o de la c o a l i c i ó n de to-
dos los part idos para c a m b i a r el G o -
bierno solo cabe en cerebros ofuscados 
en la a g i t a c i ó n del momento, porque , 
en. r e a l i d a d de v e r d a d , no existen m á s 
,qiie des part idos suf ic ientemente fuer -
te-, para a c t u a r como elementos apre -
oiables en el campo p o l í t i c o : el C o n -
s e r v a d o r y el L i b e r a l . " 
I Dos part idos suf ic ientemente fuer -
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J A V I E R D E M O N T E P I N 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123.) 
( C o n t i n ú a . ) 
iRenato , a s o m b r a d o a l sa'ber que l a 
•po l i e ía h a b í a h e c h o i n v e s t i g a c i o n e s , 
' m u r m u r ó : 
— E s v e r d a d que p e d í a not ic ias . . . . 
— p C ó m p l i c e s ! — r e p i t i ó e l m a g i s -
| t r a d o , — á quienes c o m u n i c a r ó r d e n e s . 
—IPero s e ñ o r , ¿ q u é c ó m p l i c e s son 
esos, y de q u é . se me a c u s a ? 
— ¿ ' P r e t e n d é i s i g n o r a r l o ? 
— O s j u r o que no lo s é . 
:—i E s el colmo de la i m p u d e n c i a ! 
— N o . s e ñ o r ; es el co lmo de l a igno-
- a u c i a . 
— P u e s bien ; se os a c u s a de c o n s p i -
r a r c o n t r a la s e g u r i d a d del E s t a d o y 
c o n t r a la v i d a del j e f e del E s t a d o . 
R e n a t o sospedha'ba que su d e t e n c i ó n 
o b e d e c í a á sospechas sobre sus opinio-
nes p o l í t i c a s ; pero j a m á s pudo I m a -
g i n a r el a l c a n c e de la t e r r i b l e a c u s a -
c i ó n que a c a b a b a de f o r m u l a r C a m u s -
&essol les . 
A s í es que. d u r a n t e a l g u n o s s egun-
dos, q u e d ó e n t e r a m e n t e a t u r d i d o . 
— i Y o ! — e x c l a m ó a l f in , c u a n d o p u -
do c o o r d i n a r sus ideas . — ¡ Y o consp i -
r a d o r ! ¡ Y o a c u s a d o de a t e n t a r c o n t r a 
la v ida del E m p e r i d o r y la del G r -
b i e r u o l . . . E s o es una insenstez . . . E s 
abomina'blc . . .P]s insensato . . P r o -
testo. 
— P r o b a d que no sois c u l p a b l e , s i no 
de hecho , a l menos de i n t e n c i ó n . 
— Y c ó m o p r o b a r l o ? 
— i R e v e l a n d o el objeto v e r d a d e r o ie 
v u e s t r o regreso á P a r í s . 
— O s lo he dicho . V e n í a á b u s c a r 
t r a b a j o . 
— M o s t r a d m e l a l i s t a de los maes -
t ros á q u ien es os h a y á i s p r e s e n t a d o 
s o l i c i t a n d o e n t r a r e n sus t a l l e r e s . 
R e n a t o no h a b í a p r e v i s t o es ta for -
m a l i d a d . 
C o g i d o en f l a g r a n t e del i to de m e n -
t i r a , puesto que, en r e a l i d a d , no h a b í a 
ped ido t r a b a j o á nad ie , ba-jó l a c a b e z a 
y se c a l l ó . 
— ¿ L o v e i s ? — e x c l a m ó C a m u s - B e s s o -
l l e s . — i C a m b i a d de s i s t e m a , porque el 
que h a b é i s adoptado no es bueno. A la 
p r i m e r a o b j e c i ó n f r a c a s o . N e g á i s 
que p e r t e n e c é i s á u n a s o c i e d a d se-
c r e t a ? 
— L o niego, s í , s e ñ o r . 
— ( P a r a t e r m i n a r . ¿ X o os a c u s a i e 
n a d a v u e s t r a c o u c i e n c i a ? 
— D e n a d a a b s o l u t a m e n t e . 
— ¿ D e medo que h a b é i s s ido deteni -
do p o r e q u i v o c a c i ó n ' ' 
— E í . s e ñ o r . . do j u r o . 
E l j u e z p r e g u n t a b a con i r o n í a . R e -
nato le r e s p o n d í a con s i n c e r i d a d , pero 
c o m e n z a b a á t u r b a r s e y á p e r d e r su 
t r a n q u i l i d a d . 
— P u e s t o que e s t á i s seguro de vues-
t r a i n o c e n c i a — p r o s i g u i ó el m a g i s t r a -
d o , — y n a d a t e n é i s que o c u l t a r , ¿ p o r 
q u é o.s h a b é i s negado á c o n t e s t a r a l 
i n s p e c t o r de s e g u r i d a d que os ha de-
t e n i d o ? I n d u d a b l e m e n t e porque , cogi-
do por s o r p i r é s a . n e c e s i t a b a i s t iempo 
p a r a es tuidiar v u e s t r a s r e s p u e s t a s . 
—(No; s ino porque no r e c o n o c í a en 
é l d e r e c h o p a r a i n t e r r o g a r m e . 
—iDerec-iho que no me n e g a r é i s , ¿ l i o 
es v e r d a d ? 
—iC'ierto, s e ñ o r . . . 
— P u e s b i e n : ya que p r e t e n d é i s que 
no f o r m á i s p a r t e de n i n g u n a s o c i e d á i 
s e c r e t a , y que no os m e z c l á i s en p o l í t i -
ca , ¿ c ó m o e x p l i c á i s el mot ivo de ir ie 
c a s a en casa ? 
— P o r un asunto de f a m i l i a . 
L X I I I 
-—•No la t e n é i s — c o n t e s t ó el j u e z . — 
s e g ú n r e s u l t a de u n a de v u e s t r a s p r i -
m e r a s d e c l a r a e i o n e s . 
- - - E s v e r d a d , no fPngo f a m i l i a , pero 
e x i s t e u n a á l a que p e r t e n e z c o , y a que 
n-o por lazos de la s a n g r e , por lazos 
del c o r a z ó n . E l j e fe de esta f a m i l i a me 
r e c o g i ó s iendo yo m u y n i ñ o , y me 
p r o t e g i ó c u a n d o q u e d é solo en e l m u n -
do. H a m u e r t o y b u s c a b a á sus p a r i e n -
í e s p a r a p a g a r l e s mi d e u d a de g r a t i -
t u d . 
— ' ¿ Y los h a b é i s 'ha l lado? 
R e n a t o g u a r d ó s i l enc io p o r s e g u n d a 
vez. E x i s t í a un pe l igro r e a l m e z c l a n -
do el noimore de la s e ñ o r a L e r o y e r en 
el i n t e r r o g a t o r i o . 
L a infe l i z m u j e r , c u y o s d í a s e s taban 
contados , l a pobre m a d r e , que o c u l t a -
b a bajo un nombre supues to el que h a -
b í a c u b i e r t o de v e r g ü e n z a u n e r r o r j u -
d i c i a l , r e c i b i r í a un golpe de m u e r t e a l 
s e r l l a m a d a poir l a p o l i c í a p a r a i n t e r -
v e n i r como testigo. 
A d e m á s , ¿ n o ora i n d i s p e n s a b l e ocu l -
t a r á B e r t a lo que h a s t a entonces igno-
r a b a ? 
Y , por ú l t i m o , ¿ n o s e r í a t e m e r a r i a 
i m p r u d e n c i a r e v e l a r a l m a g i s t r a d o el 
t e r r i b l e s e c r e t o ? 
L a j u s t i c i a p r o c l á m a s e , s i e m p r e in -
fal ib le . 
¿ N o a h o g a r í a en su germen toda 
tentat iva que c o n d u j e r a al nsclaro-
c imiento de la v e r d a d en el proceso 
L e r o y e r ? 
R e n a t o pensaba en todo esto. 
— C a b a l l e r o — d i j o al j u e z de ins-
t r u c c i ó n — n o me p r e g u n t é i s resoecto 
de este asunto , os lo ruego. Se t r a t a de 
u n asunto que^ no me pertenece y del 
c u a l no puedo h a b l a r ; pero j u r o por m i 
ibonor. y soy un hombre honrado , que 
este secreto es enteramente a jeno á l a 
p o l í t i c a y no a m e n a z a , en m a n e r a a l -
g u n a , á la s e g u r i d a d del E s t a d o . ¡ S e 
t r a t a del honor de una f a m i l i a ! . . . 
/ T e n g o y o derecho de dec i r u n a p a l a -
'bra q u e pueda a t e n t a r contra este ho-
n o r ? M i l veces no. Respec to á la a c u -
s a c i ó n de que tengo que de fenderme es 
tan a b s u r d a , que no puedo t o m a r l a en 
ser io . E s c r i b i d á P o r t s m o u t h . cabal le-
r o : a l l í 'he v iv ido dieciocho a ñ o s , esti-
mado de mis jefes , quer ido de mis com-
p a ñ e r o s , que t r a b a j a b a n bajo mis ór-
denes ; e scr ib id y se as c o n t e s t a r á que 
R e n a t o M o u l i n es un buen muchac i io . 
u n t r a b a j a d o r i n c a n s a b l e , y no un lo-
co, u n m a l a cabeza, porque loco es ne-
cesario es tar cuando se es obrero, p a r a 
l a n z a r s e en la p o l í t i c a en vez de ocu-
parse de su oficio. R u e g o que se estu-
die m i pasado, no se e n c o n t r a r á en to-
do él una m a n c h a de que pueda aver -
g o n z a r m e . 
A l h a b l a r as í , Renato , que se h a b í a 
animarlo por grados , se c r u z ó de bra-
zos y e s p e r ó . 
U s magi s trados ins t ruc tores no 
entregan con f a c i l i d a d á la e m o ^ ó n 
y no se r i n d e n f á c i l m e n t e á la c r e d u l i -
d a d . 
P r e s e : ] ( d a r á n todos los d í a s la f a r s a 
de las l á g r i m a s de s ú p l i c a , de sus i n -
dignac iones h i p ó c r i t a s , de las desespe-
rac iones es tudiadas , y esta, f a r s a es re-
presentada á veces por actores de pr i -
m e r orden . 
L a consecuenc ia fatal de esto es que 
un j u e z de i n s t r u c c i ó n debe s i empre , y 
en el temor ele s er v í c t i m a de u n enga-
ñ o miserable , no c r e e r n a d a . S i n em-
bargo, la voz de R e n a t o t e n í a u n acen-
to de tal s i n c e r i d a d , que por p r i m e r a 
vez. desde h a c í a muc'ho t iempo, C a -
mus-Besso l l e s d u d a b a si el que se en-
c o n t r a b a en su p r e s e n c i a e r a v e r d a d e -
ra m<>n le cu lpable ó no. Pero , magis-
t r a d o antes que todo, se rebelaba, con-
tra el sent imiento i n s t i n t i v o que expe-
r i m e n t a b a , y quer iendo convencerse 
f i r m e m e n t e , p r o s i g u i ó con s u f r i a l d a d 
c a r a c t e r í s t i c a el in terrogator io . 
— ¿ P o r q u é os 'habé i s negado resue l -
l a m e n t e á dec ir vues tro domic i l io a l 
agente de s e g u r i d a d ? 
— P o r la m i s m a r a z ó n que me obli-
gaba á no responder le respecto de este 
punto . I n v o c a b a u n derecho que no te-
n í a . 
— P e r o desde el momento en que os 
h a l l á i s ante un representante de la ley. 
e s t á i s obl igado á contes tar . 
, — S í , s e ñ o r . 
— ¿ E s t á i s d i spues to á hacer.lot 
— ' S i n v a c i l a r . 
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t e s ? ¿ E l L i b e r a l d i v i d i d o en r e d e c c i o -
n i s t a s y ant i - rec l ecc ion i s tas , s u d W i d i -
dos en H e r n a d i s t a s y Z a y i s t a s y v u e l -
tos á d i v i d i r en G u e r r i s t a s y L o i n a c i s -
t a s ? 
¿ E l p a r t i c o C o n s e r v a d o r , s i n cabeza 
fija t o d a v í a , roto e n filósofos y pacif is-
tas á lo V a i ' o n a y L a n u z a y h o m b r e s de 
a c c i ó n y © m p u j e r a d i c a l á lo F r e y r e y 
seeeionado e n les í < y n s t a p o s i e i o n i s t a s , , 
h e t e r o g é n e o s d e l p r o y e c t a d o p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o ? 
E n vez de p a r t i d o s lo que nosotros» 
viemos por todos los campos p o l í t i c o s , 
son p a r t í c u l a s e n d i s o l u c i ó n . 
N u e s t r o s lectores r e c o r d a r á n que se-
g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r don 
C a r l o s F . J a n é , p u b l i c a d a s por L a 
Discusión u n s i n d i c a t o a l e m á n e s taba 
e m p e ñ a d o en c o m p r a r á a q u e l u n a s 
c a b a l l e r í a s m e t i d a s en O c o p u l y s i -
t u a d a s e n l a a m p l i a c i ó n y f o r t i f i c a c i ó n 
d e l a s ca-rboneras p r o y e c t a d a s por M r . 
T a í t y a c e p t a d a s p o r e l G o b i e r n o c u -
bano . 
D i c e a h o r a L a Discusión : 
" B l eo íTone l J o s é N i c o l á s J a n é , l e e n -
v i ó u n a c a r t a á s ú h e r m a n o , mani fes -
t á n d o l e que é l no q u e r í a v e n d e r esos 
teisrenos á n a c i ó n e x t r a n j e r a a lgu -
n a , p o r c u a n t o ello p u d i e r a t r a e r u n 
conf l icto i n t e m a c i o n a i l c o n l a B e p ú b l i -
c a d e -Cuba y que ante e sa p e r s p e c t i v a , 
p o r n i n g ú n d i n e r o c e d e r í a s u finca, 
s i e n d o s u ú n i c o deseo h o y d í a e l v e n -
d é r s e l a a l O o b i e m o a c t u a l de C u b a , 
a u n q u e 'éste t a r d a r a en c o m p r á r s e l a 
p o r q u e l a s negociac iones se d i l a t a s e n . 
I k i v i s t a de l a a n t e r i o r c a r t a e l se-
ñ o r iCattbs R J a n é , que t iene p a r t e e n 
l a p r o p i e d a d de esa finca, le d e c l a r ó 
que e s t a b a comple tamente de a c u e r d o 
c o n s u s ideas . 
E l s i n d i c a t o a l e m á n les h a o frec ido 
á los h e r m a n o s J a n é — c o m o y a p u b l i -
c a m o s — l a respe tab le suma, de q u i n i e n -
tog m i l pesos, de contado p o r l a finca. 
H a c e m u y b i e n el s e ñ o r d o n C a r l o s 
J a n é . 
N o s p a r e c e d igno de todo elogio ese 
p a t r i o t i s m o c o n que se n i e g a á ceder , 
a u n q u e s e a por qu in ientos m i l pesos, 
é u n s i n d i c a t o a l e m á n , e x t r a n j e r o , te-
r r e n o s que no v a l e n n i l a c u a r t a . 
E s a c e s i ó n p u d i e r a " t r a e r a p a r e j a -
d o u n conflicto i n t e r n a c i o n a l c o n l a 
E e p ú b l i e a . ' ' 
E n c a m b i o v e n d i é n d o l o s a l E s t a d o 
c u b a n o , q u e d a n a q u í . 
A u n q u e d e s p u é s s e a n vend idos a l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o . 
E l c u a l — d a r o e s t á — n o es e x t r a n j e -
r o p a r a C u b a . 
iNos m a r e a , n o s a t u r d e el z u m b a r 
m a r - h a c ó n de l a p o l í t i c a . 
M a s y a que los p e t r i ó d i c o s h a c e n co-
ro a l e n j a m b r e y g r a n p a r t e de l p u e -
blo se d i v i e r t e c o n ese r u n r ú n p e r s i s -
tente , s i g a m o s l a c a n t a l e t a . 
E s c r i b e * ' ' L a D i s c u s i ó n : ' ' 
D e c i d i d a m e n t , s i e l d o c t o r Z a y a s i n -
s i s t e en i n v o c a r en este p le i to la s i t u a -
' c i ó n p r i v i l e g i a d a , e x c e p c i o n a l , d e 
" c a n d á d a t o l e g í t i i i n o , " i n d i s c u t i b l e , 
c o n a r r e g l o á p a c t o s y c o m p r o m i s o s 
s o l e m n e s , entonecis no h a y que s o ñ a r 
e n u n " t e r r e n o c o m ú n " e n e l P a r t k o 
L i b e r a l , donde p u e d a n m e d i r sus a r -
m a s , l u c h a r y d e f e n d e r s u s a-spiracio-
n e s los p a r t i d a r i o s «del doc tor E n s e b i o 
¡ H e r n á n i d e z , ' T o s r e e l e c c i ó n i s t a s , " ó 
l o s a fec tos á c u a l q u i e r a o t r a c a n d i d a -
t u r a que h a y a de s u r g i r con e l t i empo. . 
N i n g u n a de esas tendenicias , n i n g u -
n a de esas a s p i r a c i o n e s " i l e g í t i m a s , " 
n i n g u n a de esas c a n d i d a t u r a s cabe 
en l a c o m u m i ó n fuisdenista, en e l P a r -
t ido L i b e r a l , " " t a l como lo c o n s i d e r a 
e s t a i b l e c i d o " — e s t a s son p a l a b r a s s u -
y a s — e l doc tor A l f r e d o . Z a y a s ! 
E s r a r o q u e p o l í t i c o t a n h á b i l y t a n 
e x p e r t o , s e g ú n c u e n t a n , c o m o el doc-
t o r Z a y a s , s i g a o r e y e n d o á p i e s j u n t i -
l l a s e n el pac to s u p u e s t o ó p o s i t i v o l e 
l a c o a l i c i ó n . 
Y cree en él t a n d e b r u c e s que h a s t a 
h a a m e n a z a d o con s e p a r a r s e de l a s f i -
l a s l i b e r a l e s s i e l p a c t o no se c u m p l e 
r e l i g i o s a m e n t e . 
¡ E l doc tor Z a y a s c r e y e n t e f a n á t i c o 
de p r o m e s a s y c o n v e n i o s p o l í t i c o s ! 
« « 
Y á p r o p ó s i t o d e l f a m o s o pac to d i -
j o F e r r a r a á " . L a D i s c u s i ó n : " 
— " E n um p e r i ó d i c o debe h a b e r s e 
p u b l i c a d o l a h i s t o r i a e x a c t a de es ta y a 
f a m o s a c l á u s u l a t e r c e r a de l a s . bases 
de l a f u s i ó n . E f e c t i v a m e n t e se sons ig -
n ó en e l l a que el d o c t o r A l f r e d o Z a y a s 
s e r í a e l c a u d i l l o p r e s i d e n c i a l del P a r -
t ido L i b e r a l ; pero es ta c l á u s u l a no 
f u é a p r o b a d a p o r v o l u n t a d e x p r e s a 
d e l d o c t o r Z a y a s . 
E s a h i s t o r i a se p u b l i c ó eu " L a L u -
c h a . " 
E l c u a l d i c e : 
Y a f g r e g ó e l do'etor F e r r a r a en aque-
l l a f a m o s a e n t r e v i s t a c o n " L a L u c h a " 
" q u e se d'educe q u e los d e r e c h o s que 
e x i s t e n en f a v o r d e l doc tor Z a y a s son 
d e u n o r d e n m o r a l que c a d a c u a l pue -
de r e s p e t a r con a r r a l o á s u c o n c i e n -
c i a y á sus p u n t o s de v i s t a . " 
iDe donde se i n f i e r e que el pacto a 
que t a n t e n a z m e n t e se ase e l doc tor 
Z a y a s q u e d í a r e d u c i d o á u n a c u e s t i ó n 
d e m o r a l y c o n c i e n c i a p o l í t i c a s . 




[Molestar , p o n e r t r a b a s á los i n m i -
g r a n t e s es h e r i r l a m a n o que v iene á 
d a r n o s es fuerzo y a y u d a . 
A d m i t i r y d a r p a s o á i n m i g r a n t o s 
a t a c a d o s de e n f e r m e d a d c o n t a g i o s a es 
a t e n t a r c r i m i i n a l m e n t e c o n t r a l a s a l u d 
p ú b l i c a q u e d e b e s e r s a g r a d a p a r a to-
dos. 
C o p i a m o s de " ' L a L u c h i a . " 
C o n n o t i c i a s e l c o m i s i o n a d o de C u a -
r e n t e n a d e l a R e p ú b l i c a de que por el 
p u e r t o de S a n t i a g o de C u b a h a b í a n en-
t r a d o 'gran n ú m e r o de i n m g r a n t e s sos-
pechosos de t r a c o m a , e n f e r m e d a d e m i -
n e n t e í m e n t e c o n t a g i o s a , se r e q u i r i ó e l 
a u x i l i o de l a p o l i c í a n a c i o n a l p a r a 
a r r e s t a r á v a r i o s de esos i n f r a c t o r e s de 
l a l e y de i n m i g r á c i ó n , que h a b í a n l l e -
gado á es ta c a p i t a l . A l ef ecto en l a ea-
. E í ; Pír.i turne ríe la Muicr ;dc 
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U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
R E P R E S E N T A N T E S 
f LAUDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 41 
s a V i v e s 57 se c o n s t i t u y e r o n es ta m a -
d r u g a d a e l m é d i c o de l a S a n i d a d doc-
t o r P . H e r n á n d e z , e l i n t é r p r e t e o f i c i a l 
de l D e p a r t a m e n t o d e C u a r e n t e n a M . 
B u t a c h a y los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 
1136, 1005, 773 y 812 de l a r e s e r v a de 
l a J e f a t u r a con obje to de arres tajr á 
d iez y se i s s i r i o s que s o n los qu t se 
a c u s a n c o m o t a l e s i n f r a c t o r e s . E n un^-
a m b u l a n c i a f u e r o n r e m i t i d o s á la M a -
c h i n a . 
D i c e n los s i r io s arrestadlos que el los 
f u e r o n s u j e t o s á l a o b s e r v a c i ó n s a n i -
t a r i a q u e d e t e r m i n a l a l e y c u a n d o l l e -
g a r o n a l p u e r t o de 'Sant iago d e C u b a 
y que se a u t o r i z ó s i n n i n g ú n i n c o n v e -
n i e n t e s u i n t r o d u c c i ó n en el p a í s . 
E l eoimisiionado de c u a r e n t e n a s , a s í 
como el j e f e de l a s a n i d a d m a r í t i m a 
'doctores P r a n k M e n o c a l y H u g o R o -
b e r t s h a b í a i n r e c i b i d o d e n u n c i a s de que 
p o r a q u e l p u e r t o se v e n í a n c o m e t i e n d o 
t a l e s i n f r a e c á o n e s . T e n e m o s e n t e n d i d o 
q u e se e s t á n p r a c t i c a n d o ges t iones p a -
r a p r o c e d e r de u n m o m e n t o á o tro á 
l a c a p t u r a de g r a n n ú m e r o die a t a c a -
d o s de t r a c o m a que h a n i n g r e s a d o e n 
l a R e p ú b l i c a p o r el m i s m o c o n d u c t o y 
los c u a l e s r a d i c a n en d i s t i n t a s p o b l a -
c i o n e s . 
J u n t a m o s l a s m a n o s p a r a a p l a u d i r 
el ce lo eficaz de los j e f e s de l a S a n i -
d a d M a r í t i m a s e ñ o r e s M e n o c a l y R o -
b e r t s . 
Y a r r u g a m o s el c e ñ o y e m p u ñ a m o s 
l a p l u m a p a r a c o n d e n a r l a i n c u r i a de 
los j e f e s é i n s p e c t o r e s de l a ' S a n i d a d 
M a r í t i m a de Saint iago de C u b a . 
A C O i C L A 
D o s i m p o r t a n t e s d i a r i o s de esta ca-
p i t a l q u e e n d i s t i n t a s y repe t idas oca-
siones h a n tenido á b ien d e d i c a r m e i n -
merec idamente b r i l l a n t í s i m o s a r t í c u -
los, h a n p u b l i c a d o c o n h a r t o sent i -
miento m í o , s e g u r a m e n t e l l evados p o r 
el a p r e c i o y g r a n d e s i m p a t í a con que 
me d i s t i n g u e n , unos suel tos respecto á 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de ¡ M a t a n z a s q u e 
p o r no e n c a j a r en l a r e a l i d a d de los 
hechos , tengo el i n e l u d i b l e deber de 
r e c t i f i c a r con é l ú n i c o y exc lus ivo f i n 
de a c l a r a r el m a l e n t e n d i d o que pare-
ce haberse des l i zado . 
L a e x h i b i c i ó n de m i s obras en e l 
A t e n e o f i n i d a , e l d igno P r e s i d e n t e 
den 'Centro C a t a l á n doctor C l a u d i o 
M i m ó a s í como otros m i e m b r o s de l a 
d i r e c t i v a en r e p r e s e n t a c i ó n de a q ü e l l a 
c u l t a soc iedad , me i n v i t a r o n ga lante -
mente p a r a e f e c t u a r u n a e x c u r s i ó n en 
a u t o m ó v i l á l a p i n t o r e s c a c i u d a d de 
M a t a n z a s . 
L l e g a m o s a l l í p r e c i s a m e n t e , en d í a y 
h o r a en que los e s p a ñ o l e s todos cele-
b r a b a n en las a l t u r a s de M o n t s e r r a t 
l a f iesta de la p a t r o n a de aquel los l u -
gares . 
C o n í i e s o i n g e n u a m e n t e q u e . m i emo-
c i ó n f u é g r a n d í s i m a a l v e r m e rodeado 
de u n a m u c h e d u m b r e en tus ia s ta que 
me f e s t e j a b a como r a r a vez lo f u i , y 
eso, en medio de unos p a n o r a m a s por 
m í n u n c a vistos. Y a s í f u é que m i s 
n u e v o s amigos c a u t i v a r o n mis s i m p a -
t í a s y los p a i s a j e s que m i s ojos con-
t e m p l a b a n e m b a r g a b a n m i a l m a . 
E n el t r a n s c u r s o de u n banquete que 
se c e l e b r ó , m i b u e n amigo s e ñ o r P a -
m a r i e g a , en u n e locuente b r i n d i s , y 
entre otras cosas, h a b l ó de a r t e ; 3n-
tonces y o , e s p o n t á n e a m e n t e , por medio 
de l s e ñ o r M i m ó que h a b l ó en m i nom-
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E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S 
D E L . E S T Ó M A G O E N P O C A S HO-
R A S . S I N R I V A L P A R A L A E X -
T I R P A C I O N ©1S L A S L O M B R I . 
C E S E N L O S N I Ñ O S T A D U L T O S . 
L a marca B . A. es la leg í t ima. 
No -uséis sino el Te B . A. F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
Pittsburóli , Pa . , £ . U . de A . 
m m w 
bre y l u g a r o f r e c í hacer presente á l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de M a t a n z a s que de 
t a l s u e r t e me a g a s a j a b a , de u n a repro-
d u c c i ó n de l a i n c o m p a r a b l e v i s ta que 
se des l i zaba á m i s pies . 
Y eso f-ué todo. 
A l g u n o s d í a s d e s p u á s en c u m p l i -
miento de m i e s p o n t á n e a promesa , m a r -
c h é á M a t a n z a s y a l l í s o r p r e n d i d o nue-
v a m e n t e de las be l lezas que l a n a t n r a -
leza o f r e n d a b a á m i p i n c e l r e p r o d u j e 
entus iasmado en g r a n d e s d imens iones 
y lo m e j o r que supe , uno de los r inco -
nes m á s bellos do (Cuba y q u i z á de l 
m u n d o entero. 
Y y a que l a o c a s i ó n de t a l modo se 
p r e s e n t a a p r o v e c h ó l a p a r a , desde 
a q u í , d a r mis m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s 
a l P r e s i d e n t e de l C a s i n o E s p a ñ o l se-
ñ o r S o l í s , á sus dos V i c e p r e s i d e n t e s se-
ñ o r e s S u r i s y P é r e z y á las d e m á s per -
sonas que me h i c i e r o n t a n gra ta l a es-
t a n c i a en l a b e l l í s i m a c i u d a d de l Y u -
m u r í . 
l l a g o cons tar p o r otra par te que 
mis m á s p e q u e ñ o s deseos f u e r o n a l 
punto satisfedhos por cubanos y espa-
ñ o l e s . 
Y o q u i s i e r a s a b e r e s c r i b i r p a r a po-
der e x p r e s a r con toda l a g r a t i t u d que 
m i a l m a siente, el i m p e r e c e d e r o re -
cuerdo que de M a t a n z a s conservo. Y 
a l r e c o r d a r á C u b a , esta s o ñ a d o r a tie-
r r a que antes deseaba v e r con l a i l u -
s i ó n de la n i ñ e z , h o y queda, g r a b a d a 
en m i c o r a z ó n como el m á s grato re-
cuerdo de m i v i d a . 
luis C - R A N E R . 
. H a b a n a á 9 E n e r o 1911. 
C A M A R A S 
• í íoda.k , P r e m o , G e n t u r y y G r a f l e x 
y t o d a c l a s e de efectos f o t o g r á f i c o s , 
á p r e c i o s de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n S a -
f a e l 32. R e t r a t o s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
B A T U R R I L L O 
R a ú l C a p a b l a n c a , n u e s t r o c a m p e ó n 
de aj'edrez, v a á t o m a r p a r t e en u n 
c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l que se c e l e -
b r a r á en S a n S e b a s t i á n , c u n a de m i 
abue lo , en e l m e s de F e b r e r o p r ó x i -
mo. Y figurará e n é l p o r e x c e p c i ó n , 
p o r c o n c e s i ó n g r a c i o s a de los o r g a n i -
z a d o r e s de l t o r n e o . D i e z y se i s a j e -
d r e c i s t a s , p r e c i s a m e n t e que h u b i e s e n 
obtenido dos ó m á s p r e m i o s en los 
a ñ o s ú l t i m o s , f o r m a r í a n el c o n c u r s ó . 
N u e s t r o p a i s a n o , v e n c e d o r e n u n de -
s a f í o p a r t i c u l a r , q u e d a r í a f u e r a . Y 
se r e d u j o á q u i n c e e l - n ú m e r o de c o m -
bat i en tes , i r e s e í r m n d o s e l a p l a z a ex-
p r e s a m e n t e p a r a n u e s t r o .paisano. 
L a i n t r a n s i g e n c i a e s p a ñ o l a , el des-
p e c h o e s p a ñ o l , l a n o s t a l g i a e s p a ñ o l a , 
¿ v e r d a d , h i s p a n ó f o b o s ? 
P e r o a q u í d e o t r a n o t a : C a p a b l a n -
c a i r á , s i n o m i e n t e n l a s s e ñ a s , r e p r e -
s e n t a n d o á u n c l u b de N u e v a Y o r k , 
que le p a g a r á los g a s t o s de v i a j e . 
L u e g o , s i C a p a b l a n c a v e n c e ¿ d e 
q u i é n s e r á l a g l o r i a , de ¡Cuba ó d e l 
' ' M a n h a t t a n C h e s s C l u b ' ' ? 
L o s p a t r i o t e r o s t i e n e n l a p a l a í b r a . 
* * 
T o d a l a p r e n s a c a p i t a l e ñ a h a t en i -
do f r a s e s de c a r i ñ o s a d e s p e d i d a p a r a 
e l j o v e n C a r l o s C a b e l l o y H o r t s m a n , 
a g r e g a d o á n u e s t r a E m b a j a d a e n M a -
d r i d ; todos h a n c e l e b r a d o a l G o í b i e r -
no p o r esa d i s t i n c i ó n , r e c a í d a e n es-
í t u d i a n t e t a n ta l en toso , j o v e n t a n c o -
i m m m 
de loe B o n b r M . 
GaWntizado. 
P r © cio,.f4.40 plote i 
Siempre á la venta en)« 
Fccraacte tíel Dr. Maiutei 
Jofcneon. Ba enrado á 
otros, lo cmrai-á 6 usted. 
Haga Ja prnobfl. SeeoK-
•eáidospor correo. 
L a h i g i e n e p r o J i l b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
I M P O T m C I A . — P S R I > I D A S S E M S -
N A L E S . — E S T ^ R I U E D A D . — V E -
K & R E O . — S O T L S S Y H S R K I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 7 de 4 & 3 
« 9 H A B A N A 49. 
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DéGRIMAULTyC* 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A P A R A 
LOS LOS 
NÍÑOS JiLADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
• 8 , R u e V i v i e n n e , P A R I S . 
r r e c t o é h i j o t a n d i g n o de p a d r e t a n 
i l u s t r e . Y o que a m o , s i n c e r a y g r a n -
demente , á A d o l f o C a b e l l o , j u r i s e o n 
mltó n o t a b l e y e x - s e n a d o r l a b o r i o s o ; 
que s i ento p o r s u f a m i l i a ¡ h o n d a s s i m -
p a t í a s y -que s é lo q u e C a r l o s s igni f i -
c a p a r a A d o l f o y c ó m o l a i d e a de s u 
p o r v e n i r d o m i n a y a b s o r v e t o d a l a 
a c t i v i d a d c e r e b r a l d e l d o c t o r C a b e l l o , 
u n o m i s a l u d o a l d e l a p r e n s a h a b a -
n e r a y deseo p a r a e l s i m p á t i c o a m i -
gu i to c u a n t o s é x i t o s í suef ia s u b u e n 
p a d r e y a n s i a n s u s v i r t u o s a s h e r m a n i -
tas . 
Q u e M a d r i d le a c o j a con c a r i ñ o ; 
q u e e n s u U n i v e r s i d a d C e n t r a l a d -
q u i e r a é l l o que á b u s c a r v a : luz 'de 
c i e n c i a y v i g o r de in te lec to . 
* 
" A r t e m i o , " un c o l a b o r a d o r de " E l 
T r i u n f o , " d e s c r i b e s u viaiífca á u n a f a -
m a d o t e a t r o p a r a f a m i l i a s decentes , 
de l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
" A m i d e r e c h a u n s - eñor m u y res -
p e t a b l e , c o n s u c o n s o r t e ; á m i i z -
q u i e r d a u n n i ñ o de c a r a c r a p u l o s a ; 
a r r i b a , c o r o n a d a s l a s loftal idades p o r 
r o s t r o s e s t ú p i d o s , d e l u j u r i a n t e es tu-
p i d e z de s á t i r o s . S e a l z ó e l ' t e l ó n ; u n 
e s c á n d a l o ; p a l a b r a s obscenas , m a s a -
j e s r e p u g n a n t e s ; lo m á s a b y e c t o de 
la s d e g r a d a c i o n e s . E l c a b a l l e r o se le-
v a n t ó i n d i g n a d o c o n s u s e ñ o n a , p r e -
g u n t a n d o ¿ e s decoroso es to? ¿ s e de-
be p e r m i t i r esto e n t e a t r o s p a r a f a m i -
l i a s ? ¿ y el decre to p r e s i d e n c i a l p r o h i -
b i endo esto , p o r q u é no se c u m p l e ? " 
Y " A r t e m i o " s a l i ó d e a l l í e x c l a -
m a n d o : ¡ I / O b r e m o r a l ! . . . 
B u e n o : a h í t i ene " E l T r i u n f o " 
u n a de l a s c a u s a s p o r q u é h a y gentes 
que le e s c r i b e n c l a m a n d o p o r e l d i -
v o r c i o ; a h í t i ene e x p l i c a d o el m o t i -
vo d e los i n f o r t u n i o s d e l h o g a r ; a h í 
d e m o s t r a d o que n o es e l d i v o r c i o , s i -
no l a . h o n r a d a s e v e r i d a d de las a u t o -
r i d a d e s , e l c u m p l i m i e i í k ) s evero d e 
la s l e y e s y los d e c r e t o s p r e s i d e n c i a l e s , 
lo q u e u r g e , p a r a que l a i n f e l i c i d a d 
no ihaga m á s p r e s a s de a l m a s que p u -
dieraai v i v i r p l á c i d a m e n t e en f a m i l i a . 
A q u e l i m b e r b e que é l v i ó , de c a r a 
c r a p u l o s a , r e t o r c e r s e en los e spasmos 
de l a fiebre e r ó t i c a , y a n o s e r á u n m a -
r i d o fiel y a m a b l e . E s t r a g a d o p o r e l 
v i c i o , a l otro d í a de c a s a d o r e ñ i r á c o n 
s u m u j e r ó q u e r r á l l e v a r l a á l a s c a s a s 
i n f a m e s p a r a v i v i r de e l l a . A q u e l l a ? 
s á t i r o s se h a s t i a r á n d e l h o g a r t r a n -
qu i lo : s u s m u j e r e s no s o n t a n b e l l a s , 
n i t a n (frescas, n i t a n v o l u p t u o s a c o -
mo l a s a r t i s t a s a q u e l l a s . L a fiebre de 
l u j u r i a t o r c e r á i n c l i n a c i o n e s , d e s p e r -
t a r á n u e v o s apet i tos , p r o m e t e r á en-
c a n t o s d e otro o r d e n . Y y a p e r t u r b a -
do e l c e r e í b r o , e l h o m b r e m a l t r a t a r á 
á s u c o m p a ñ e r a , ó d e j a r á e l t r a b a j o 
p a r a a n d a r e n r u m b a s , ó t e n d r á que-
r i d a s q u e p o n d r á n c e l o s a y h a r á n 
v e n g a t i v a á s u m u j e r . Y y a t i ene 
" A r t e m i o " aihí l a i m p u d i c i a , el des -
a m o r , l a m i s e r i a y n u e v o s e n a m o r a -
m i e n t o s , h a c i e n d o i n s o r p o r t a b l e l a v i -
d a e n c o m ú n de s e r e s q u e , s i n l a des -
v e r g ü e n z a p ú b l i c a , s e r í a n fe l i ces . 
D e s c a s a r á é s t o s , y d e j a r que e l fo-
co i n f e c t o s i g a p u d r i e n d o a l m a s , es 
de lo m á s i n i c u o . S u p r i m i r l a s i n f a -
m e s c a u s a s d e l m a l e s t a r s e r í a o b r a 
m á s h u m a n a . Y es eso lo que p r e g o n a -
mos los a p e g a d o s a l m a t r i m o n i o , y los 
que r e c o r d a m o s c u á n o t r a s e r a n l a s 
cos tumibres de l a f a m i l i a c r i o l l a en 
t i e m p o s de m a y o r m o r a l i d a d en l a es-
c e n a y de m á s r e c a t o e n el e j e r c i c i o 
de l a p r o s t i t u c i ó n ; que s i entonces l a 
e s c l a v i t u d d e l o s n e g r o s y l a i g n o r a n -
C u a n d o s o p l a e l a q u i l ó n 
H a y que t o m a r p r e c a u c i ó n 
P o r q u e u n c a t a r r o se p i l l a 
D e u n a m a n e r a s e n c i l l a 
Y el que, tonto, no se c u r a 
P r e p a r a s u s e p u l t u r a . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s ea 
el Licor puro de brea 
Q u e i n v e n t ó e l doctor G o n z á l e z 
D e l pecho p a r a los males . 
A esa s a b r o s a bebida 
L e deben m u c h o s l a v i d a 
C u r a e l pecho y l a g a r g a n t a 
Y l a b r o n q u i t i s e s p a n t a 
Y el ahogo que es frecuente . 
L o c u r a m u y f á c i l m e n t e . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a . 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda 
C u a n d o lo v a y a á c o m p r a r | 
N o se d0je us ted e n g a ñ a r i 
P i d a u s t e d d e l de G o n z á l e z n* 
Que es e l que c u r a los maleji 
P r e p a r a cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " en l a botica 
Todo el m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a ciento doce. 
E n p u r a p r o s a d iremos a l p ú b l i c o 
que h a y f a r f u l l e r o s y m a l a n d r i n e s qus 
i m i t a n el L i c o r de B r e a de l doctor G o n -
z á l e z , por lo que é s t e a c o n s e j a e l m a -
y o r cu idado p a r a que no gaste s u di-
nero en b a l d e * t o d a vez que se venda 
en todas las bot icas de l a R e p ú b l i c a . 
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e ia de los b l a n c o s J i a c í a concubinos 
c o n c u b i n o s h a y a h o r a , y a d ú l t e r a s , y 
c h u l o s en i n m e n s o n ú m e r o ¡"aho»» 
que no h a y e s c l a v o s y que el E s t a d a -
g a s t a m i l l o n e s en e d u c a r al p ú e b l b 
S a i g a " A r t e m i o " de l a l u d i d o t e á l 
t r o c a d a n o c h e , d e t r á s de u n o de esos 
s á t i r o s e s t ú p i d o s , d e t r á s de los m á s 
canosos , y v e r á á d ó n d e se d i r i g e n , 
no s e r á a l h o g a r s e g u r a m e n t e . Y sj 
p u d i e r a luego o í r p o r l a s j u n t u r a s r!a 
l a p u e r t a lo q u e p a s a en el hogar 
c u a n d o , e n t r a d a l a m a d r u g a d a , 
g r e s a r á é l , p r o c l a m a r í a conmigo qne 
n o es el d i v o r c i o , s ino l a decenc ia lo 
que se i m p o n e . 
* 
T a m b i é n e l d o c t o r L a n u z a l i a s i d ¿ 
e n t r e v i s t a d o p o r u n r e d a c t o r ' d e u l 2 
L u c h a . " H e a q u í un p á r r a f q , qne nos 
p a r e c e e s t a r p o s i t i v a m e n t e oyendo de 
s u s l a b i o s : : 
" — ¡ L a p o l í t i c a c u b a n a e n l a a c t u a -
l i d a d es u n c a o s : es d e todo puu 
i m p o s i b l e d e s e a r n i p r e d e c i r n a d a . L a 
m c e r t i d u m b r e flota en e l ambiente . 
L a i r r e s p e t u o s i d a d á l a s leyes , las 
v i o l a c i o n e s á l a C o n s t i t u c i ó n , l a s in -
fluencias m a l s a n a s de los cac icazgos 
l a s i n m o r a l i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , ea 
fin, t a n t a s y t a n t a s cosas que i n d i c a n 
u n a e v i d e n c i a g r a v e y a l a r m a n t e , nos 
ihacen c a l l a r , i r r e s o l u t o s . C a s i no que-
d a m á s q u e u n a s o l u c i ó n : conf iar co-
m o i S h a k e s p e a r e en " e l tiempo."1 
i " E l t i e m p o " t i e n e g r a n d e s ironías1 
y s a b e d e s p e j a r ! . . . 
V e o m u d h o s n u b a r r o n e s y pocos 
v i e n t o s que los a l e j e n ; m u c h a s i n có g - i 
n i t a s y pocos m a t e m á t i o o s que pe | 
s u e l v a n . " 
A esto l l a m a n los que se t a p a n loa' 
o j o s c o n l a s m a n o s p a r a haerse eie-
gos, " p e s i m i s m o i n f e c u n d o , l a b o r dé 
agua-f ies tas , per tur tbar l a conciencia! 
c u b a n a , l a b o r a r p o r l a a n e x i ó n , desa^ 
creditafrnos e n e l e x t r a n j e r o . " 
A es to l l a m o yo s e r h o n r a d o obser-, 
v a d o r , y c i u d a d a n o h o n r a d o que dv 
c e lo q u e ve y s iente a n g u s t i a en pre-
s e n c i a de las d e s v e n t u r a s de s u país , ; 
E l d o c t o r L a n u z a no t iene p o r q u é . 
v i v i r d e s p e c h a d o . R e v o l u c i o n a r i o , 
c o n s p i r a d o r , s e p a r a t i s t a , v e real izado,; 
en l a f o r m a en que e r a posible, e l 
i d e a l de s u v i d a . V e á C u b a s e p a r a d a 
d e E s p a ñ a , h e c h a R e p ú b l i c a , gober-
n a d a p o r los c u b a n o s , influida' 
p o r los E s t a d o s U n i d o s . E l es cate-
d r á t i c o , j u r i s c o n s u l t o de acreditado, 
bufe te , j e f e de p a r t i d o p o l í t i c o , hom-1" 
•bre a c o m o d a d o y c i u d a d a n o popular 
y p r e s t i g i o s o . T o d o lo t i ene . S u país; 
t i ene todo lo que e r a d a b l e a lcanzar , 
s e p a i & n d o l o de E s p a ñ a b r u s c a m e n -
te, s e g ú n a v i s o s d e S a c o y continuas 
a d v e r t e n c i a s de los a u t o n o m i s t a s . Yt 
no v e L a n u z a e n los c i c los de su p a | 
t r i a , s ino s o m b r a s , n u b a r r ó n os negros 
s i n v i e n t o s que los a r r a s t r e n y c o n s k 
d e r a u n c a o s l a p o l í t i c a a c t u a l , y no-
t iene m á s q u e u n a e s p e r a n z a i n c i d a 
t á : e l t i empo , l a s s o r p r e s a s del t i e i í j i 
po , l o i m p r e v i s t o , lo n i i l a g r u ü o . - L a a i j M 
¿ p o r q u é las i r a s c o n t r a h u m i l d e s 
mo yo , c u a n d o g r a n d e s de l a i n t e l j H 
t u a l i d a d y figuras de la r o v o l u c i ó a 
h a n p e r d i d o l a f e ? 
L l e v e m o s l a m a n o al c o r a z Ó H ¿ | H 
a ú n n o e s t á p o d r i d o é l por codicias' 
m i s é r r i m a s y a s q u e r o s a s h i p o c r e s í a s , ' 
y c o n f e s é m o s l o : son h o r a s t r i s t e ^ 
m u y d e s a l e n t a d o r a s y m u y a m a n a s 
estas h o r a s p a r a l a pobre nacional i -
d a d c u b a n a . 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i , C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n ^ J o s y O m i t o s c a u s a d o s p o r 1-
l e c h e a g r i a ^ c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s v e n t o s o s . C a s -
t O r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatnlencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria 4 mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
c L a Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hestkr A Yarbrouoh, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
« Damos la Castorirf á nuestra hijita. que 1» 
toma cen mucho gusto, y á los nueve mese* 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
< Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F. Laño, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CESTAUR COUPíNT, Tí HVBRAT STnEKT, NUEVA YOIX, JE. U. A. 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á ^ * 4 
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F L C 0 N 6 R K 0 
A las cuatro menos cuarto del día 
de ayer, dió comienzo la sesión déci-
ma séptima de*esta legislatura, bajo 
la presidencia del señor don Gonza-
lo Pérez y con la 'asistencia de quince 
miembros más de esta Alta Cámara. 
Aprobada el acta de la sesión' ante-
rior, á propuesta del Secretario señor 
Alemán, los señores senadores se pu-
sieron de pie en respetuosa señal de 
pesar y recuerdo por el fallecimiento 
del compañero desaparecido doctor 
don Tomás A. Recio, y á su vez el se-
ñor Gonzalo Pérez dió las gracias á 
los señores senadores en nombre y 
por encargo de los familiares del fa-
llecido, por las atenciones que les fue-
ron dispensadas por todos. 
Se dió por enterado el Senado de 
nna comunicación de la Cámara de 
•Representantes, dando cuenta de ha-
berse presentado varios proyectos de 
Ley. 
Se le dieron lectura á seis comuni-
caciones, también remitidas por la 
Cámara, referentes á los asuntos si-
guientes: 
De baberse aprobado el dictamen 
de la Comisión Mixta sobre el pro-
vecto de ley \concediendo un crédito 
para sufragar los funerales del coro-
nel Luaces. 
Autorizar al Ejecutivo para trans-
ferir el precio de la tasación de un 
kilómetro y medio de los terrenos del 
Estado para la construcción de la ba-
se de un puente sobre el canal de en-
trada de la bahía de la Habana. 
Sobre la concesión de un millón 
doscientos mil pesos con destino á las 
obras del Malecón; proposición es-
ta, que, á propuesta del señor Ale-
mán, pasó á informes de las Comi-
siones de Hacienda y Presupuestos y 
Obras Públicas.. 
Sobre exención de derechos aran-
celarios á las piezas de bronce y 
mármol para el monumento que en la 
ciudad de Cárdenas se erigirá á los 
mártires de la Patria, asunto que pa-
só á las Comisiones de Aranceles y' 
Hacienda. 
Sobre autorización al Ejecutivo pa-
ra disponer de la consignación para 
el fomento de emigrantes, hasta la 
suma de $25,000, á fin de destinar-
los á premios de la semana de avia-
ción ; lo que á propuesta también del 
señor Alemán pasó á la Comisión de 
Hacienda, con el carácter de urgente. 
Y por último, manifestación de re-
conocerse la prioridad del Senado en 
cuanto á la ley relativa á modificar 
varios artículos de la Ley Orgánica 
Mnuieipal. pero solamente en lo refe-
rente á su artículo 118. 
Quedó de todo ello enterado el Se-
nado, así como del contenido de las 
siguientes comunicaciones: 
Del Ayuntamiento de Gibara, soli-
citando la adopción de una ley fijan-
do el sueldo de los médicos municipa-
les. 
Del mismo Municipio, solicitando 
se amparen los derechos del pueblo 
contra las Compañías de Inversiones. 
Del Ayuntamiento de Manguito, 
solicitando que el. crédito d e cinco 
mil pesos concedidos para el arreglo 
de sus callas, se invierta en la cons-
trucción de un edificio para el Ayun-
tamiento. 
Del Ayuntamiento de Jaruco, soli-
citando se apruebe el proyecto de 
Ley regulando los haberes de los 
maestros públicos. 
Del Ayuntamiento de Cárdenas, 
solicitando se le exima de contribuir 
con el diez por ciento para gastos sa-
nitarios. 
Comunicaciones de los Ayunta-
mientos de Viñales, M'angüito, Carlos 
Rojas, Guane, Pinar del Río y Güi-
nes, en el mismo sentido. 
Del Gobierno Provincial de Matan-
zas, trasladando una exposición del. 
Gremio de Estibadores y jornaleros 
de esa, pidiendo se reglamenten las 
horas de trabajo. 
Del Ayuntamiento de Manguito, so-
licitando también que se protejan ios 
derechos del pueblo contra las Compa-
ñías de Inversiones. 
Del Ayuntamiento de Gibara, pí̂  
diendo la modificación de varios ar-
tículos de la Ley Municipal. 
Del Consejo Provincial de Santa 
Clara, solicitando la construcción de 
determinadas vías férreas. 
De los presos de la cárcel de Santa 
Clara, solicitando se rebajen dos me-
ses de la pena que sufran, á los pena-
dos que observen buena conducta. 
De varios vecinos de Santiago de 
Cuba, pidiendo que la estatua del ge-
neral Maceo, que se construye, se eri-
ja en Santiago de Cuba. 
De los Ayuntamientos de Artemisa, 
San Juan y Martínez, Santa Clara, 
Sancti Spíritus y Matanzas, enviando 
copi'a de sus presupuestos. 
Seguidamente so dió lectura á las 
enmiendas de varios artículos de la 
Ley Hipotecaria, aprobadas en la se-
sión anterior, los cuales habían pasa-
do al doctor Bustaraante para su re-
dacción y forma definitiva; redac-
ción qup fué aprobada. 
Suscrito por los señores Berenguer, 
CuéU'ar y Díaz Vega, se presentó un 
proyecto de Ley sobre modificación 
del inciso segundo del artículo 38 de 
la Ley del Servicio Civil. E l señor 
Berenguer pidió la urgencia y des-
pués de dar varias explicaciones so-
licitadas por el señor Alemán, se acor-
dó aquélla siendo aprobado el pro-
yecto de Ley en todas sus partes. 
E l proyecto suprime ia edad má-
xima que necesita el empleado para 
sufrir examen, fijando la mínima en 
la de 18 años y la de doce para ser 
mensajero y ordenanza. 
Comenzada la discusión del proyec-
to de Ley reformando varios artícu-
los de la ley provincial, el señor Ale-
mán pidió que se suspendiera, acor-
dándose así, , 
Por último, se le dió lectura á un 
Mensaje del señor Presidente de la 
República, solicitando un crédito de 
ocho mil pesos para abonárselos al se-
ñor Ministro de Cuba en Méjico, ge-
neral Loinaz del Castillo, por la ad-
quisición de mobilmrio y varios úti-
les de que tuvo necesidad la Legación 
de Cuba, cuando el Centenario de la 
República mejicana, dándose el Sena-
do por conforme. 
Y terminó con ello la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con 42 representantes en el hemi-
ciclo, extrietamente el quorum regla-
mentario, 'comienza la sesión de ayer 
que preside Ferrara con los Secreta-
rios Masferrer y Giraudy. ¡Se lee y 
aprueba el acta de la anterior y Mas-
ferrer desde la tribuna adyacente á la 
presidencia, habla para recordarle á 
la Cámara que pidió por conducto d'e 
ésta unos datos sobre escrituras de 
compra-venta de las propiedades del 
clero en Santiago de Cuba, pues nece-
sita di'ohos datos con objeto de hacer 
un proyecto de ley y aun no los ha re-
cibido. 
L a presidencia propuso á la Cáma-
ra que se pidiesen los datos que inte-
resa Masferrer y ésta así lo acuerda á 
reserva de que se haga la petición por 
escrito. 
•Cuesta pide informes del estado en 
que se encuentra la proposición d': 
ley que modifiica las órdenes militares 
•71 y 73 relativos al trabajo de los es-
tivadores. E l Presidente ruega á la 
c&misión de CcLTigos que emita el dic-
tamen respectivo. García Cañizares 
propone que se soliciten del Ejecutivo 
copias de las escrituras referentes á 
las concesiones de los ferrocarriles de 
'Casilda á Fernández y de Fernández 
á Placetas. Así se acuerda. 
E l Senado envía varios proyectos. 
U'no declarando libre de derechos de 
aduana la introducción del monumen-
to á Carlos Dumás. 
;Se pide la suspensión de los precep-
tos reglamentarios para aprobarlo en 
la sesión de ayer, pero la Cámara 
acuerda incluirlo en la próxima orden 
del día. 
Otro modificando el proyecto proce-
dente de la Cámara relativo al nom-
bramiento d'e una comisión mixta par-
lamentaria y extra congresista para 
•que estudie, modifique y adopte á la 
actual forma de gobierno los Códigos 
penal y civil y la Ley de procedimien-
tos. 
Masferrer, siempre en campaña, pi-
de que pase el proyecto modificado á 
la Comisión d'e Códigos para que emi-
ta nuevo dictámen. 
Roig, en un razonado y elocuente 
discurso, aboga por el nombramiento 
de la Comisión mixta que discuta con 
la que nombre el Senado las modifica-
ciones heichas. 
Viondi y García Cañizares, refuer-
zan la opinión de Roig y la presid'encia 
somete al voto de la Cámara lo que 
propone Masferrer. E n votación no-
minal queda desechado y se suspende 
la sesión para proceder, de acuerdo 
con lo solicitado por los representantes 
Roig, Viondi y Cañizares, al nombra-
miento de la Comisióin mixta. 
iSe reanuda la sesión y se nombran á 
los señores Roig, Cortina, Balanzó, 
Armenteros y Cancio Bello, para for-
mar la comisión mixta. Se lee un men-
saje del Ejecutivo solicitando un cré-
dito de 8,000 pesos para pagar los gas-
tos hechos en la Legación cubana en 
'Méjico por el 'Ministro señor Loina:: 
del Castillo. 
E l Senado d'á cuenta á la Cámara 
de haber aprobado un proyecto que 
modifica varios artículos de la Ley 
Hipotecaria. 
Se aprueba el estilo de un proyecto 
que conicede créditos para cubrir gas-
tos del Instituto d'e Camagüey. Se en-
vía el proyecto al Senado. ' 
A las Comisiones de Justicia y Códi-
gos va el proyecto de los señores Pon-
vert y otros, refente á conceder amnis-
tía por los delitos contra el orden pú-
blico previstos y penados en el capítu-
lo primero, título tercero, libro segun-
do del Código Penal. A las Comisiones 
de Justicia y Hacienda pasa el proyec-
to de ôs señores Hernández y otros, 
referente á C'evvr á la categoría de 
segunda clase ci Juagado de tercera 
de Bejucal. 
Gnas explica que el proyecto se re-
fiere también á 'San Antonio de los 
Baños. Masferrer aclara un error so-
bre el Juzgado de Holguín que ya es 
de Segunda y Porto habla sobre la 
conveniencia de incluir en el aumento 
de categoría al de Marianao. 
L a presidencia indiica que en su 
oportunidad abogarán por sus distri-
tos los señores representantes, pues 
ahora no se discute el proyecto. 
En segunda lectura se aprueba rd 
dictámen de la Comisión de Aranceles 
al proyecto relativo á eximir de dere-
ichos arancelarios los instrmentos de 
músiea que se importen para la Banda 
infantil de Nueva Gerona. 
Y señalando el reloj las cinco de la 
tarde, la presidencia dió los campani-
liazcs reglamentarios. 
E l doctor Manuel Delfín estuvo ayer 
tarde en la Cámara, haciendo entrega 
al Presidente doctor Ferrara, de un 
escrito solicitando el crédito necesario 
para la terminíición de la Granja de 
iNiños Pobres. 
E l doictor Ferrara acogió favora-
blemente la soliicitud, ofreciendo les-
pacharla con brevedad. 
é a S i n l l 
ehicuios 
y A r n e s e s 
" C o n n a a E c o n o m í a 
de u n 2 5 á u n 45%¿ 
jPórque comprar Vehlcúlog y Arneses de un revendedor, cuana>) puede economizarse de un 25 á un 40% comprando directamente -¿¿¡ĝ r- j* ••' de The Wilber H. Murray Manufacturing Co„ una de la» casas 
• Cabriolet "MURRAY" de mejor y más bien conocida en el Mundot Nosotros no solo 
Vuelta Completa Nro. SIS 17 tenemos un extenao negocio en e«t« Paia sino que exportamos 
Precio $169.75 f£35 7$ 4d) mis que ningún otro comerciante -
Encasado en Huacal y puasto nuestro ramo. Los Productos 
F. A. B. Nueva York "Murray" son vendidos en toda» 
parte» y bou bien conocido» 
S * ™ * 5 ? a M u m m fe^nt&^y Tu^raTc^ 
de Cal idad «(m oeetidad y buena fé en el co-
mercio éa el resultado de nuestros veinticuatro años de experiencia 
con nillares de satisfechos clientes. 
El Libro ^ / ^ Z Z é Z a 9 ^ ^ 2 . de E s t i l o s ' r U W M V solatamente gratispara Vd. 
Le invitamos cordlalHiente 4 que nos lo pidan. El mismo contiene 
152 páginas, ilustrando y describiendo 138 Gerentes Millos de 
Arríales dé lo» más modernos diseños, 74 nuevos estilos de Ar-
nesS y un heímoro surtido de Sillas de Montar. Ca^a'^URRAY" Nro. Sí SId 
* THE WILBER H. MURRAY MFQ. CC. ^ (£9 ^MOd) 
321-329 East F'f^^^^'__^^Bte^B^B^^'^^'[| 11|| ||'||^'|^|'|HiH||||| "|H puê  ̂  B Nuê  Y k̂ 
A C E I T E F A R i A L U M B R & D O B E F A M I L I A 
X j x x a s B i r i l l a / r i t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
cada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es-
.tará impresa la marca da 
fábrica. 
ON ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 




Que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaí 
<s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
Presenta el aspecto di 
^gua clara, produciendí 
"na LUZ TAN HER MOSA, sin humo ni ma' 
*>lor, que nada tiene qitf 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
en el caso de romperse las lámparas, ^ 
te para el uso de las familia 
Advertencia á los consumidores: u 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
S a l u d d e ! C a b e l l o 
D E P H I L 0 H A Y 
N a n e a d e ] a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de buen pelo. Impide lá caída del pelo y posi-tivamente quita la caspa. Conserva el pelo suave y brilloso. 
No mancha la piel ni el género. No dafia su 
pelo. No es un tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin igual para el cutis, tocador y el bafío y también para las manos coloradas y ásperas. Conserva la piel fina y suave. 
Recbace los sustitutos. 
P H I L 0 H A Y S P E C I A L T I E S C 0 . , 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I 
C A l i l l e s r a r á a v i e i o . 
ite posee la gran ventaja de no infíamar-
ualidad muy recomendable, principalmen» 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
4od de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SA-M PEDRO N0. 6.—Habana. 
65 E . - l 
" P O G A H O M T A S " 
C U B A N O O A L C o . 
I^a I^onja, Dept. 421-42?.—Tel. A-HíS 
P E R U 
Neg-ociaoiones de a r r e g l o 
La cuestión de límites jurisdiccio-
nales 'existentes desde ha largo 
tiempo entre las repúblicas peruana 
y la del Ecuador, va á ser sometida, 
según el cable en estos días nos ha 
comunicado, á la deliberación del tri-
bunal de arbitraje de L a Haya, acce-
diendo el Perú á las indicaciones he-
chas por los gobiernos de los Estados 
Unidos, el Brasil y la Argentina. 
Da primera medida propuesta por 
estas naciones mediadoras, fué el re-
tiro simultáneo de las tropas que tan-
to el Perú como el Ecuador reconcen-
traron en las fronteras en previsión 
de un conflicto bélico, quedando en-
cargadas de buscar una fórmul'a de 
avenencia que resolviera definitiva-
mente el fondo del litigio, mediante 
el acuerdo explícito de ambos gobier-
nos interesados, y al efecto, presen-
taron aquellos gobiernos á las canci-
llerías de Quito y de Lima un proto-
colo firmado en Washington que se 
contraía á las cuestiones de las satis-
facciones recíprocas pedidas por los 
sucesos de Abril en Gruayaquil y L i -
ma, y lo referente al laudo arbitral 
que debía dictar D. Alfonso X I I I , 
que como es sabido, fué designado 
árbitro en" este asunto, y en este se-
gundo extremo ha estribado el punto 
grave de la cuestión, puesto que la 
Cancillería ecuatoriana había orienta-
do m. política en el sentido de evitar 
el laudo del Rey de España, reempla-
zándolo por un arreglo directo, á cuyo 
efecto, en el pasado mes de Octubre 
propuso el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, en nombre de 
su gobierno al del Perú, que estima-
ba que una inteligencia directa era 
el medio mejor y acaso el único de 
llegar a una solución decorosa y sa-
tisfactoria en el 'asunto de las nego-
ciaciones, proposición que al par se 
fundaba, según expresaba la nota del 
referido diplómatico. en el compro-
miso que implicabaipara los contratan. 
A . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amarso de Hostctter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LICOR 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-* 
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 
Falta de Apetito, En-
fermedades del Higa* 
do. Indigestión. Dis-
pepsia, Enfermedades 
Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-dará convencida 
104 
CAMIS&S BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
73 E . - l 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PKKMIADA CON MJEDAULA 1>E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PAKia 
Cura la debilldod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
52 E . - l 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino lortiíicante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Lis quina». Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago la 
clorósis. la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niñot» 
M i S D M I \ m m m i > - E l único VISO auténtico de 
S. ñAPHAu, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y C " , de Yalence 
(Dróme, Francia). - Cada Botella lleva la marca déla Unión üe 
i?nr í%lrñaf t eST7 t11 el V^cuezo un medallón anunciando el 
b^itiiAb . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
tes la eláusul'a sexta del Tratado de 
Arbitraje de 1887, según la cual; am-
bas partes deberían poner todo su em. 
peño para arreglar el asunto antes de 
que se expidiera el lando arbitral, 
por medio de negociaciones directas, 
pero á esa invitación respondió el go-
'bierno penvano, significando que no 
podía discutir, ni tomar en conside-
ración ese proytec-to, así como cual-
quier otro que el Ecuador le presen-
tase con referencia al litigio, porqiK' 
sería desconocer la vigencia de la me-
diación que interpusieron las tres na-
ciones antes citadas. 
Entre tendencias y propósitos tan 
contrarios, la acción de los gobiernos 
mediadores era delicada y mucho 
más la del monarca español, el cual 
después de la deliberación de su Con-
sejo de Ministros, acerca de las ideas 
emitidas por el general Alfaro res-
pecto al asunto, en el mensaje que 
presentó al Congreso, renunció la de-
signación que se le había conferido. 
E l Gobierno del Perú, consecuente 
con su política anterior, aceptó el pro-
tocolo ajustado en Washington por 
las potencias mediadoras. >én el cual 
se consigna la aceptación del compro-
miso formal del fallo inapelable de 
los mediadores, en caso de que el Rey 
de España se inhibiera de explicar el 
laudo arbitral. 
Has la renuncia del Ecuador á se-
guir la misma línea de conducta que 
el Perú, es de presumir, que pusiera 
á las naciones mediadoras en el caso 
de pasarle la nota que para el efecto 
tenían redact'ada, aconsejándole á 
aquel gobierno la necesidad ele acep-
tar el protocolo, ó en easo contrario, 
afrontar la guerra con el Perú, pero 
sin contar para nada con la coopera-
ción directa ni indirecta de Colombia 
ni de Chile. 
Carecemos de noticias que nos pue-
dan dar la clave de las determinacio-
nes que hayan podido influir para 
obligar á las potencias mediadoras á 
aconsejar que 'el asunto se re-
suelva por el Tribunal de L a Haya; 
pero ello hace esperar que el conflicto 
pueda solucionarse en forma honrosa 
y justa para ambas naciones conten-
dientes, y sobre todo, que no se ven-
tile por medio de la fuerza y á costa 
de derramamientos de sangre de her-
manos. 
L a g u e r r a c i v i l 
Con referencia á las luchas inter-
nas que se vienen agitando en el te-
rritorio peruano, son las últimas im-
presiones qup, las fuerzas insurrectas 
se apoderaron del pueblo de Alban-
cay, capital del departamento de 
Apurimae, en el Sur del territorio. 
E n la lucha que se empeñó antes de 
la caída de dicho pueblo, perecieron 
infinidad de individuos de parte y 
parte y el gobierno, con el fin de des-
alojar de él á los rebeldes, dispuso el 
envío de un fuerte contingente de tro-
pas á esa región. 
También los revolucionarios en los 
últimos días del pasado mes atacaron 
un tren cerca de la estación de San 
Mateo, cuya detención consiguieron 
después de un vivo tiroteo, del que 
resultaron muchos muertos y heridos 
y se apoderan los a,saltantes de once 
mil quinientos soles de plata. 
E l día ocho del mes actual !es el se-
ñalado para las elecciones presiden-
ciales, siendo varios los caudidatos 
que se disputarán el triunfo, entre 
ellos el señor Emilio Estrada que es 
el que cuenta con el apoyo del gobier-
no actual. 
EL CANAL DE PAI 
Es inneigable que lá apertura del Ca-1 
nal de Panamá influirá granidem?nte 
en ei comercio mundial; pero, princi-
palmente, sobre el comercio y la poli-, 
tica de ambas Américas. L a inaugura-
ción de esa gran vía de comunicación 
entre los dos grandes Océanos será pi-
ra Cuba un suceso de magna trascen-
dencia, pues .dará una nueva orienta-
ción á su movimiento comercial, 
abriéndole de par en p^r las puertas 
del Asia, y cambiando al mismo tiem-
po, quizás radicalmente, el riflffbo d© 
nuestra política. (Respecto á esto, al-
gunos distiniguidos eaeritores han de-
jado traslucir sus temores de que la 
apertura del Canal pueda acarrear fu-
nestas consecuencias á la causa de la 
independencia de la patria cubana. Re- , 
cientemente, el eximio escritor y pe-
riodista don Joaquín N. Aramburu ha 
afirmado rotundamente '"que cuando' 
el Canal de Panamá se abra á la na-
vegaición mundial habrá sonado para 
Cuba la hora de desapareeer como na-, 
ción indeipendiente." No participo de( 
esa opinión, y me parece que el ilustre 
pubriieista vTa demasiado lejos en su 
peisimismo. Cuando de tal manera ha— 
bla. cuamclo hace tan precisas manifes-
taciones, sus razones tendrá para ello; 
pero yo, á la verdad, con mis cortas 
luces, no puedo dar con ellas. 
Indudable/mente, Cuba, situada mag-
níficamente á la embocadura del gol-
fo mejicano, en inmejorables condi-. 
clones estratégicas, ha excitado siem-, 
pre, y seguirá excitando, la codicia de 
los "yaukees," que han tratado dife-
rentes ocasiones y por diferentes me-
dios de incorporarla á su territorio, y 
han heciio de su anexión una "cues-
tión de patriotismo." Es indudable 
que todas esas ventajosas cualidades 
aumentarán su valor con la apertura 
del Canal; pero aún así, no creo, con 
todas las objeciones que se me opon-
gan, que llegue á peligrar nuestra in-
dependeuicia. No niego que debemos 
estar prevenidos: que debemos obra? 
con la mayor cordura, es decir, debe-
mos poner muy por encima de los oas-
tardes imtereises, de las ambiciones 
personales, la idea de la patria, el 
amor á la independenicia. , . 
Esa debe ser la norma de conducta 
de todo cubano que se precie de pa-
triota, y si todos la seguimos, la inde-
pendencia de la patria se mantendrá' 
incólume, firme, contra todos los em-
bates, contra todas las asechanzas. . 
L a independencia de Cuba permane-
cerá inta'ngi'ble si los cubanos quieren. 
De ellos depende pues, la salvación de 
la patria. Los Estados Unidos se han 
comprcimetiido solemnemente con las 
na'ciones de Europa á mantener el or-
den y la seiguridad en 'Cuba, y esa^ 
mismas naciones no permitirían' que se 
cometiese el inicuo atropello de escla-
vizar á Cuba en el siglo de los grandes 
inventos, de las máquinas maravillo-
sas. 
Unicatmente si e;n -Cuba reinase la 
anarquía, sd no (hubiese las garantías 
suficientes para las vidas y propieda-
des de los extranjeros, podráu los Es-
tados Unidos inmiscuirse e.n nuestros 
asuntos y enarbolar para siempre ei 
pabellón de las estrellas y las listas 
en las almenas de nuestras fortalezas. 
He aftií por qué he dicho más arriba 
"que la independencia de Cuba per-
manecerá intaugible si los cubanos 
quieren." Porque los cubanos sabre-
mos demostrar una vez más que esta-
mos capacitados para tener un gobier-
no propio: que tenemos un alto con^ 
O N K E Y 
Tienen sus Válvulas, Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MAS CO^OMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A W U M . 4 
e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o H A B A N A 
E . - l 
A V I S O E S P E C I A L 
Los cristales DUPLEX e r a donde otros lailán.--Naestra oferta es esta 
S i s t e m a a m e r i c a n o d e 
e x a m e n g r a t i s . M é t o -
d o s m o d e r n o s . N o s e 
e s t r o p e e l a v i s t a u s a n -
- d o m a l o s c r i s t a l e s -
S e g a r a n t i z a á s a t i s -
f a c c i ó n c o m p l e t a . S e 
d e d i c a e s p e c i a l a t e n -
c i ó n a l e x á m e n d e l a 
v i s t a d e l o s n i ñ o s . 
e f e c t r d e ^ í l c a f * x c l n s l ™ M * í v e n d e m o s s o l a m e n t e 
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F U e s e e B e l e r a n a n u n c i o e l é c t r i c o e n l a p n e r t a q u e d i c e : 
" l o a , o : e » t i c j o " 
6 D I A R I O DE L A MARINA.—Bdic i f a de k mañana.—Enoro 10 de 1911. 
cepto del patriotiismo y ponemois el 
amar á la indepandenoia patria por so-
bre las anibi&iones y todas las i n t r i -
gas. . . 
Alhora bien: desde el punto de vista 
eomercial,. es evidente qne la apertura 
del Canal ha de reportar inmensos pe-
neñcios al comercio cubano, ofrecién-
dole irna amplia vía por dond? .(lar sa-
lida á los productos industriales y 
agrícolas de nuestro ubérr imo suelo. 
Cuba ha de ser eseada forzosa de los 
vapores 'del Pacífico que, atravesando 
el Canal, se diri jan hacia Méjico, Ca-
uadá y puertos de la costa oriental de 
los Estados Unidos. Así es que no 
acierto á vislumbrar esos peligros que 
han de traernos funestas consecuen-. 
coas, al decir .de algunos ilustres escri-
tores, entre ellos, coano he dicho antes, 
el señor Arambum. Fíjese en las cir-
cunstancias eil gran periodista de Gua-
¡aaj.aiy, y dígame después si su pesimis-
mo no dimana de un espíritu cansado 
de las luchas y miserias de la vida. . 
En un fondo del DIAÍRIO díjose que 
la '"apertura del iCaaial de Panamá 
da rá origen á grandes luchas financie-
ras y comeimales, y que lo más conve-
níiente para toidos sería que el Canal 
se dieclarase neutral, como el de 
Buez." Soy de esa opinión. Pienso de 
ípuai! manera. 
N i aun siguiera en el caso de sur-
gir un confliteto entre el Jap-órn y los 
Estados Unidos que no tuviera más 
solución que las armas, creo yo qua 
ílegue á peligrar la independeucia de 
Cuba. Ajustamdo nuestros actos á lo 
preíceptuado en la enmieuda. Piatt, no 
tenemos nada que temer. De ahí que 
me parcísca exagerado el ambiente pe-
simista, pues la apertura del Canal 
nos ha de reportar, sin duda alguna, 
inmensos 'beneficios. Me parece que 
no es por ahí por donde recibiremos 
e l " golpe: d'e g rac i a . " . . . 
Alberto Vil lar . 
C&rrajl Faiso, Enero de 1911 
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folleto "Tnstmcciones para la obser-
vación del S o l ; " su objeto es dar uni-
formidad á los métodos de investiga-
ción, indicar la variedad de fenóme-
nos, que se pueden emprender, divi-
diendo el trabajo entro muchos. 
He aquí las tres divisiones de su 
programa general: 
Primero.—Observaciones de la su-
perficie del Sol con un telescopio, á 
saber, manchas, fáculas, granulacio-
nes. 
Segundo.—Observaciones do la at-
mósfera solar, la mayor parte de las 
veces con espectroscopio (cromosfe-
ra, protuberancias, corona.) 
Tercero.—Observaciones de come-
tas y planetas y en especial de la 
Tierra (magnetismo, atmósfera, vol-
canes, etc., etc.) en relación con las 
variaciones solares. 
Breve descripción del Prisma Colzí 
Limitándonos al primer punto del 
programa, siempre han tenido que lu-
char los astrónomos con la dificultad 
de la observación visual directa del 
Sol. E l exceso de luz y calor que se 
concentran en la imagen, al mirar con 
el anteojo al disco solar, ha sido el 
inconveniente que se ha querido eli-
minar, sirviéndose de vidrios ahuma-
dos, cristales de color, objetivos con 
diafragma, plateado, e tc . . . . Son nu-
merosos los métodos inventados, pe-
ro á lo que parece, ninguno da tan 
buen resultado como el "Prisma So-
lar de Colzi ." 
Lo hemos podido experimentar con 
el telescopio de Teiss que tenemos en 
el Observatorio, y podemos asegurar 
que nos satisface por completo, pues 
facilita no poco las observaciones di-
rectas del Sol. 
Vamos á dar una breve descripción 
del Prisma, tal como lo construye la 
casa de Teiss. Su inventor, el sacerdo-
te italiano P. Colzi lo describió en la 
"Revista di Física, Matemát ica e 
Scienze Natura l i , " de Pavía . 
La figura que acompaña nos dará á 
conocer su construcción y fundamen-
to cinetífico. Consta de dos partes: 
En el B t i s m t o r l o í s l C o l e i í o ' 'Nnes t ra 
S e ñ o r a k M o B t s e r r a t " 
Le extraordinaria importancia, que 
en estos últimos años han tomado las 
investigaciones acerca del Sol; los 
continuos cambios que en él tienen lu-
gar incesantemente; las dificultades 
de observación, sobre todo durante el 
invierno, por efecto de la debulosidad 
de la atmósfera, la variedad de rela-
ciones que se vislumbran entre los fe-
nómenos solares, magnéticos y atmos-
féricos, han inducido á los astrónomos 
á formar Asociaciones y Comisiones 
especiales, cuyo f in sea llevar adelan-
te esas investigaciones, procurando 
darles toda la uniformidad posible. 
Merece especial mención la " U n i ó n 
Internacional para las investigaciones 
solares." que celebró el cuarto Con-
greso el verano pasado en el nuevo Ob-
servatorio del Monte "Wilson, y del 
que hemos hablado ya en otras ocasio-
nes. Nada decimos de los gastos he-
chos allí para montar los grandes 
aparatos. Los norteamericanos fueron 
todavía má^ adelante, y con el f in de 
que asistiesen sobre todo los astróno-
mos de Bnropa, dieron á cada uno de 
los congresistas 250 dolkrs para su 
fragar los gas-tos. 
También la Sociedad Astronómica 
de Francia organizó un plan para el 
estudio del Sol, poniendo al frente de 
la ^Comisión Solar" á M . Deslandres, 
cuya autoridad es bien conocida en 
estas cuestiones. Además publicó un 
"Cotg «I» 1 4 * *m la 
Blenorragia. Gonorrea. 
Gspenneiocrea, LencorreA PToms BIsbmm y tod» das* 4* 
ajo», por antiguas que MMb 
HaátfaM» no cansar StetreeheeM. 
nwsperfáoo para toda enfermo» 
MA sitioob». Libro de veaoao. 
Do renta «a todas las 
fraanfe fcriaaMsto jar 
CINOmNATL 
t i í m m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
C o , 
(BANQUEEOS) 
3451 78-1 Dbra 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lo res de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940, 
A G Ü I Á R N . 1 0 8 
W . C E L A T S y C O M P . 
ra la observación directa. E l doble 
prisma P sirve para moderarla. 
Consta este de un prisma de v i -
drio ("crown glass") de reflexión 
total B y de otro prisma G, que lle-
va un fluido. Sin el auxilio de este, 
la intensidad de los rayos solares no 
quedaría moderadíi. por sufrir nna 
reflexión total en el prisma B. Mas, 
ú ponemos un fluido en su hipotenusa, 
cuyo índice de refracción sea dife-
rente, entonces la reflexión total es 
menor por la diferencia de los índices 
de refracción, y la intensidad de la 
luz, que va al ocular, es mayor ó 
menor, conforme á esa diferencia de 
los índices de refracción. 
Así que el observador puede calcu-
lar la cantidad de luz, escogiendo e l ! 
fluido más conveniente. Como tiene j 
que ser pequeña . aquella diferencia,! 
dicen los constructores que se pueden | 
usar diversas clases de fluidos. Ks 
evidente que el pequeño depósito tie-
ne que estar hermét icamente cerrado, 
para que no se escape el líquido, pa- ¡ 
ra lo cual ponen en D una membrana j 
elástica y trasparente. 
Si comparamos el."Prisma Colz i" 
con los métodos hasta ahora en uso, | 
opinamos que tiene todas las ventajas i 
de los otros, superando en mucho A 1 
algunos. Tyos oculares de Hersshel 
no satisfacen del todo, y hay que an-
dar introduciendo cristales de color. 
Con estos no se ve la superficie del 
Sol con el color propio. 
El mismo constru'lor Teiss tiene i 
también oculares helioscópicos» y po- | 
lanzadores, pero su precio es subido : 
v difícilmente llevan ventaja al Pris- ' 
ma Colzi ." La superficie solar apa-
rece en éste sin cambios de colores. ; 
con una intensidad semejante á la i 
luz de la Luna, distínsruense las man- i 
chas con gran precisión, sin necesi- ! 
dad de moderar la abertura del obje- I 
tivo, y siendo al mismo tiempo la ima- ! 
gen directa, no invertida. Se p lie de 
estar observando largo rato sin mo-
lestia alguna. 
s. SARA SOLA. .<?. J. 
Cienfuegos, Diciembre 13 de 1910. 
Aire, alimento y e p c í c í o su la 
preYencíón de la tubercnlosis(1J 
a) el espejo S. 
b) y el doble prisma P. 
E l objeto del espejo S es reflejar 
parte de los rasgos solares en su su-
perficie no azogada. La mayor parte 
de luz y calor, después de haber pa-
sado por el espejo, queda desviada 
por el pequeño espejo' Q. E l mismo 
inventor propone dos medios para evi-
tar el que se forme una doble ima-
gen, que aquí omitimos. 
A pesar de la desviación dada á 
buena parte de los rayos solares, to-
davía su intensidad es muy fuerte pa-
Algunas enfermedades que predis-
ponen nuestro organismo á contraer 
la tuberculosis pulmonar, son: la .pul-
monía, la pleuresía, los desarreglos 
crónicos de la digestión, un prolon-
gado impaludismo, la anemia, la clo-
rosis y la formación de carbunclos. 
Poco importa que una persona sea 
muy fuerte y robusta, si por cual-
quier causa sufre con frecuencia des-
arreglos del estómago acompañados 
de vómitos y enflaquecimiento del 
cuerpo. Cuando esto sucede, puede con 
razón decirse que dicha frecuente in-
disposición es el aviso del cielo, algo 
así como el mensaje bíblico que apa-
reció por misteriosa mano escrito en 
la pared cuando se celebraba en Ba-
bilonia el famoso festín del rey Bal-
tasar: ' ' ¡Mené , mené, teckel uphar-
s in ! " que quería decir: " ¡ A l e r t a , 
alerta, que tu fin se acerca!" (Léase 
en la Santa Biblia recientemente re-
visada, el libro del profeta Daniel, 
capítulo Y, versículo 25.) Esa es la 
bondadosa advertencia que nos hace 
la sabia Naturaleza para que nos cui-
demos y evitemos el peligro que nos 
amenaza. 
Las materias orgánicas putreseen-
tes que exhalamos de los pulmones y 
por la piel, en forma de sutiles vapo-
(1) Este artículo, escrito también por su 
autor en el idioma ing-lés, se publica si-
multáneamente en los Estados Unidos. 
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se receta )> 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART 
en la Anéraia, colores pálidos de las jóvenes, y á las 
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vivlenne y on todas las Farmacia». 
Vino Désiles 
El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos á é Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
f í d e i D r . F O U m E E 
trntoas agremiadas 
•fl '« Expotlolón d» Pari» 1873 
\cr> 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediAtmente aliriad&s 
j en seguida, caradas por las 
C á p s u l a s Creosotadas 
delDscíor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
•̂ mmÍI?5 Pn T0DAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
res, contienen polvo finísimo de va-
rias clases, microtícópieos epitelios ó 
séase escamillas. y diminutas partícu-
las grasosas. Mezcladas todas estas 
part ículas, invisibles á simple vista, 
en el aire de la atmósfera que respi-
ramos, pronto se descomponen y re-
sultan deletéreaiS á la salud, porque 
constituyen un medio de cultivo fa-
vorable para el desarrollo y propaga-
ción de varias clases de micro-orga-
nismos venenosos. Y una indicación 
segura de que esto está ocurriendo en 
una localidad cualquiera, es el pecu-
liar olor de moho que allí se note. Por 
(•onsi'guiente, hay que librar cuanto 
antes posible á nuestros pulmones de 
ese ambiente contaminado de imper-
ceptible polvo y pernicioso musgo. 
iLas ocupaciones sedentarias, que 
de por sí implican falta de libre mo-
vimiento en los brazos, piernas y 
tronco del cuerpo, dan lagar á que la 
sangre circule con lentitud y á que 
los pulmones no se ensanchen al res-
pirar más que en una mínima parte. 
Bajo estas 'condiciones desfavorables, 
resulta que la más ligera corriente de 
aire nos produce escalofrío, estornu-
do, y n que se contraiga con mucha 
facilidad un catarro. Resulta con ello 
también que el corazón se debilita, 
por falta de apropiado ejercicio, ó á 
que, ya un tanto debilitado, se vuelva 
•con facilidad irritable ó fácilmente 
excitaible. 
La mala nutrición y su consecuen-
te debilidad general, que provienen 
de ciertas enfermedades aeudas. y, 
en la mujer, además, los rápidos par-
tos sucesivos (que implican mucha 
pérdida de sangre), y la crianza al 
pecho de los hijos (que es una causa 
grande de debilidad), constituyen 
poderosas fuentes de producción de 
la tisis. 
Las fuertes emociones nerviosas de 
carácter depresivo, como una gran 
tristeza, un cruel desengaño : los ex-
cesos, ó los ma.los hábitos relaciona-
dos con la función sexual, ó cualquie-
ra otra función fisiológica de nuestro 
organismo (como por ejemplo, las bo-
rracheras, que trastornan la diges-
tión, la asimilación, el funcionamien-
to ('(Tehral, etc.) ; un alimento insu-
ficiente ó inadecuado, y, por último, 
la falta de ejercicio corporal al aire 
fresco y puro, forman igualmente ve-
neros productores de consunción pul-
monar. 
Con ;la excepción del más prolífico 
de ellos, se entiende, y que es el in-
greso del bacilo específico—llamado 
"bacilo de la tuberculosis"—en nues-
tra ya debilitada, y por lo tanto inde-
fensa, economía. 
Los dos propósitos que debemos 
conservar constantemente en nuestra 
memoria, á ñn de estar prevenidos 
contra la tuberculosis, son: 
1».—Cultivar la i n vulnerabilidad 
de nuestro organismo. 
2b.—ODestruir, ó por lo menos ha-
cer inofensivo, el bacilo productor de 
la enfermedad. 
Para cultivar la invulnerabilidad 
de nuestro organismo contra los ata-
ques del germen patogénico, nos es 
menester antes que nada gozar dia-
riamente de una gran'cantidad de ai-
re puro y fresco, no solamente duran-
te el día, sino también por la noche 
mientras dormimos, lo cual aquí en 
Cuba pocas personas lo hacen; de la 
luz purificadora del sol; de un ali-
mento nutri t ivo y sano; ejercicio cor-
poral cotidiano; abrigo de ropa apro-
piada, particularmente en los climas 
fríos y templados; habitaciones y lu-
gares limpios é higiénicos; 'beber bue-
na agua, y, por último, aunque no 




l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i ca -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e l . 
vida metódica, sosegada, pacífica, de 
háíbitos morales. De este modo se lo-
grará que nuestro .organismo se en-
cuentre en condición saludable y fuer-
te, que nuestro ánimo no sufra inne-
cesariamente, por debilidad ó i r r i ta -
bilidad de nuestro sistema nervioso, 
congojas, angustias ni ansiedades, y 
que, por consiguiente, a«í fortaleci-
óos, podamos resistir los ataques in-
sidiosos de la tuberculosis. 
Para conseguir el segundo propósi-
to, esto es, destruir, ó hacer inofen-
sivo el bacilo específico de la enfer-
medad una vez entrado en nuestra 
economía, también necesitamos gran 
cantidad de aire puro y fresco, una 
sana y abundante alimentación, y un 
ejercicio corporal "gradualmente au-
mentado" y sin llegar nunca á la 
exageración. A esto 'hay que agregar 
distracciones lícitas y morales, des-
canso y sueño reparador por las no-
ches en. una habitación hien aireada, 
limpia é higiénica, compañía de per-
sonas cuyo trato nos sea agradable, 
y todo aquello que, en la medida de 
nuestros recursos, nos haga grata la 
vida. 
Con relación á la clase de alimento 
con que debemos nu t r i r nuestro orga-
nismo para evitar la tuiberculosis, d i -
ré que cualquier método exclusivo de 
dieta que se adopte, sea de la clase 
que fuere, es una mera ilusión, una 
engañosa falacia. Nuestro organismo 
tiene por necesidad que recibir todos 
los alimentos que le hacen falta. No 
puede ilimitarse á subsistir con uno 
solo de ellos. Y hay una verdad que 
en este particular mucho pos enseña : 
los animales carnívoros sufren me-
nos, muchísimo menos de tuberculo-
sis (á no ser que se les tenga constan-
temente encerrados) que los hervívo-
ros y granívoros. La deducción que 
podemos sacar de este hecho incon-
trovertible es que una dieta azoada 
ó séase "nitrogenada" (que es la que 
está principalmente compuesta de ali-
mentos animales) produce un estado 
de nutrición de nuestra economía que 
mejor la prepara para rechazar el 
ataque de los tubérculos, que la nu-
trición obtenida con una alimenta-
ción "no azoada" (es decir, princi-
palmente compuesta de alimentos ve-
getales) y constituida en gran parte 
por substancias farináceas en una 
forma ó en otra. 
No me es posible tratar en este 
corto artículo de vulgarización cien-
tífica de la cuestión del dietario apro-
piado, o de las varias teorías contra-
dictorias, con referencia á los alimen-
tos que deiben tomarse para evitar la 
tuberculosis. ^le l imitaré, por consi-
guiente, á dar una idea general de 
asunto tan interesante, indicando 
aquellos alimentos que en Cuba me-
jo r se adaptan para lograr ese vi ta l 
resultado. 
Dr. Agust ín Fernández de Ibarra, 
Médico de la ciudad de Nueva York. 
lFcIlonia 'espaíola 
de gibara 
En junta general'celebrada en esta 
Sociedad el día 11 del mes pasado, 
han sido electos para formar la D i -
rectiva de la misma durante el pre-
sente año los señores siguientes: 
Presidente: D. Juan Camps. 
Primer. Vicepresidente: Don Francisco 
Fern&Qdez. 
i?egundo Vicepresidente: D. Pelayo Re-
villa. 
Tesorero: D. Angel Fernández. 
Vicetesorero: D. José Granda. 
Secretario: D. Mauro Diez. 
Vicesecretario: D. Aurelio Fernández. 
Bibliotecario: D. Juan P. Quesada. 
Vocales: D. Ramdn Rodríguez.—D. José 
María Pérez.—D. José G. Longoria.—Don 
Pascual Villar.—D. Ricardo del Rosal.—Don 
José Castaño.—D. Celestino Badía.—D. Fe-
lipe Ordofto.—D. José Bousoño.—D. Gerardo 
Huerta.—D. Matías Alemán.—D. Angel Fa-
bián. 
Vocales Suplentes: D. Olegario Gonzá-
lez.—D. Faustino Parajón.—D, Francisco 
G. Palacios.—D. Remigio Cajigal.—D. Bal-
domero Alvarez.—D. Ramón Loza. 
A l tomar posesión su primer acuer-
do ha sido saludar á las autoridades, 
sociedades y prensa. 
Agradecérnosles esta consideraeión 
y les felicitamos cordialmente. 
La primera aplicación del Ungüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
DESPERCUDE 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el ' 'Budoir" de las 
señoraH. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N 0 0 . , 
Buíialo, N. Y., 
E . U . d e A m é r i c a . 
y O v a i o t u i d a ( M b e r i 
h m m m t m t i í m h * 
VICIOS B E U tARSRE, 
| Producto* TwrdwSoros t taümeote tolerado* I 
por €1 •mtonmym y Jos InUaMaM. 
' D ' O I B B R T j i é l r o i l T S f & W V , r*nuMlii.| 
itot por Jet jumyVoí 
SESION M U N I C I P A L 
A las cinco p. m. dió comienzo i 
sesión presidida por el doctor Osea 
Hortsman, ocupando después la píe 
sidencia el señor Eugenio Leopold" 
Azpiazo. 
Se acordó aceptar el mensaje del f 
señor Alcalde, en el que solieitaba la 
compra de cuatro pianos del fabri 
cante Chasses Fréres . tres al precio 
de $300 y uno de $600, prescindiéndo- i 
se de la subasta. 
La Comisión respectiva no da cucti 
ta de su cometido en el asunto de lag 
tarifas por falta de tiempo para su ^ 
tu dio. 
Se vota un crédito de $1,000 parai; 
la renovación del mobiliario delf 
Ayuntamiento, en vista de que la cq, 
misión encarga-da de proponer las 
formas no lo ha -hecho aún, también 
por falta de tiempo. 
Se acepta el acta del señor AÍcaL 
de sobre el acuerdo de creación d« 
tres plazas de médicos para el servi,. 
ció de las Casas de Socorros y se l ^ 
otro referente á la creación de 113̂  
plaza de médico para la Casa de So* 
corro de Jesús del Monte. 
Í O I O N 
N A C I O N A L 
E l C o m i t é C e n t r a l 
Ayer tarde celebró junta en la¡ ; 
Quinta de los Molinos el Comité Ceâ  
t ra l de la Exposición, presidiendo, 
por ausencia del doctor Pablo Desver-
nine, el Vicepresidente doctor Santo» 
Fernández , á quien acompañaban en 
la mesa, doña Dolores Roldan viuda 
de Domínguez, don Secundino Ba-
ños, don Sebastián Q-elabert, en su 
calidad de Presidente de Sección, el 
Tesorero clon Rafael García Marqués 
y el Secretario General don Luis V. 
de Abad. 
Leída el acta de la junta anterior, 
se dió cuenta de los premios que se 
han fijado para el Certamen en sug^ 
diversas Secciones, que son Grandes 
Premios, Medalla de Oro. de Plata y 
de Bronce, con sus correspondientes 
Diplomas. 
E l señor Gelabert manifestó que é¡,M 
Centro Asturiano había acordado con-
ceder el segundo premio para el con-
curso de Orfeones y el Diario de la 
Marina el tercero para el mismo con-
curso. 
Se acordó que no era posible apla-4Í 
zar la apertura de la Exposición, quei | 
se verificará con toda solemnidad el 
28 del mes actual, según consta 'erf|i 
Decreto del Presidente de la "Re-
pública. Se acordó asimismo que lá. ̂  
Exposición estuviese abierta al públi- -
co todos los días laborables desde laí • 
tres de la tarde hasta las once de Is 1 
noche, excepto los domingos y días 
festivos, que se abrir ía la Quinta dar^ 
los Molinos á las nueve de la mañania. ^ 
La entrada á los terrenos de la Ex* | 
posición costará diez centavos, salvo' 
los días de moda (m'artes y sá-bados? ' 
que el costo del billete ascenderá 4 
20 centavos plata española. 
Los domingos la entrada será pú-
blica, durante el día y de pago por la 
noche. Esta proposición, que . fué 
aceptada por unanimidad, la hizo el 
señor García Marqués en nombre de 
las señoras que componen lá Sección 
de Labores. También propuso el mis- I 
mo señor que se dedicase un día á los 
niños de las Escuelas Públieas, invi-
tándoles además á que presenciasen; 
los espectáculos que hubiera dentro 
de la Exposición. Así se 'acordó. 
Y después de tomar otros acuerdos 
de menos importancia, el Presidente 
dió por terminada lá junta, á la que 
concurrieron casi todos los miem-
bros del Comité Central, expresándo-
se en ella en términos muy expresi-
vos y entusiastas los señores Mar- j 
<iüés de Esteiban. doctor Cadenas, i * * * 
ños, Ablanedo y otros. 
E S P E J U E L O 
No confundan el verdadero ó,ptico con el vendedor de espejuelos. M 
buen óptico necesita teoría, práctica y sobre todo disiponor de un gabinete des-
tinado excduBivaanente á reconocer la vista. 
Nuestros ápticos (los mejores de Cuba) le ha rán un minucioso 
E X A M E N G R A T I S 
de su visita para eficogerle el cristal apropiado á cada ojo, para que pueda ver 
con la misma daridajd de cerca que de lejos. 
Las piedras serán elegidas con cal ma y exactitud en nuestro gabinete, la 
montura puede elegirla usted en la tienda. 
Mudhas personas compran espejuelos á capricho; á unas les molestan y 
terminan por votarlos; á otras les cansan más la vista y cada seis ú odho me-
ses tienen qne caaxtíbiar las piedras por otras más fuertes; esto prueba que no 
ha sido bien reconocida la vista. 
En los 28 anos que llevamos faibri cando y recetando espe juelos es rara 
la persona que no le hayan servido las mismas piedras de 4 á 5 años.' Cierto 
es que sólo fabricamos espejuelos con piedras de 1.a. 
Antes de coraprar sus espejuelos visite á Obispo 54. 
" E L A L M E N D A R 
Obisoo n. 54, entre C o m p o s t e l a 
C4 E . - l 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ele la mañana.—Enero 10 de 1911, 
\v%r tarde qaeMhm citados en la 
(M srfiOr Torrado., Subseercta-
í.io dé Hacienda, los delegados ele los 
fnbru'antes de perfumería y los í a r -
^aeéuticos, para que expusiesen o 
me (íi-ev«sen oportuno al objeto de 
niodificar el Reglamento del Im-
^iSólo 'compareció el señor don Juan 
Uavol, corno propietario de la perfiir 
mería " E l estilo francés, •' • e l cual 
manifestó que en su o Á u w n ^debiera 
^ M e a r s e «1 decreto « 25 de Octu-
bre último. en>. el sentido de, que el al-
cohol destinado á las aguas de toca-
dor usuales se. expenda ya ^desnatu-
ralizado en las .destilerías. Añadió el 
señor Maja l que en el recurso inter-
esto p0r .ios farmacéuticos- ante el 
Tribunal Supremo,, no intervinieron 
los fabricantes de perfumería. 
E l fteñor Moriauo, 'Jefe áp la Sec-
{.j5n,'de Impuestos, en nombre del.se-
gor Torrado,- Subsecretario de Ha-
cienda, manifestó al señor Mayol que 
daría dienta d̂e - sus., proposiciones á 
^ iSeere.taría-de Hacienda, para lo 
•bubiere lugar. 
Enero 9 de 1911. 
Observaciones á. las 8 a.i m. del meri-
diano .75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rfo, 
764-3&--:Habíúnav TeS'SOv Matanzas, T65'01; 
Isabela,. Í64'6;!;- .Camagüey, -765'33 ; Santia-
_0 dé Cuba, T63'91. 
Temperatura: Pinar del Río. del momen-
to 20'4, máxima- ^T'G. mínima 20'4; Ha-
bana del momento. 19-p. máxima 23,3, mí-
nimâ  Matanzas, del momento, 16'0, 
máxima 2T-'3, mínima IS'^; Isabela, del mo-
mento, 2V0, máxima SS'T, mínima, 20'5; Ca-
magüev del momento,, 20'0, máxima 26'9, 
mínimá ITT: Santiago de Cuba, der mo-
mento, 23'6. máxima.28% mínima 19'1. 
Viento: Pinar del Bío, NW., flojo; Ha-
bana; NÉ.. 3'0 metros por segundo; Matan-
zas 'WSW, flojo; Isabela, calma; Cama-
güey NNW., flojo; Santiago, N., flojo. 
Liúvia: Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar der Río, despe-
jado;. Habana,, id.4 Matanzas, parte cu-
bierta; Isabela, cubierto; Camagüey, des-
pejado; : Santiago, cubierto. 
E l hotel presenta un aspecto de 
chalet grande y espacioso, con habi-
taciones amplias y ventiladas para 
60 huéspedes, á precios módicos, des-
de dos pesos oro diarios hasta cuatro 
pesos, incluyendo la comida. 
E l tren de la Habana, que sale de 
Regla á las siete y media, combina en 
Santo Domingo con el de Sagua, lle-
gando á Rodrigo á las tres de la tar-
de; los trenes de Santa Clara y Cien-
fuegos llegan á Rodrigo á las once de 
la mañana y á las tres de la tarde. 
Además, para mayor seguridad de 
los huéspedes, el hotel-balneario de 
Amaro no admite enfermos de tuber-
culosis n i de enfermedades contagio-
sas. 
P a r a n o .arastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O F I C A L», q u e 
es u n c ú r a l o l o d o . 
M acto de la subasta concurrió tam-
bién el Jefe Superior de la Marina 
Xacional,-señor Morales Coello. 
Nombramisoito 
Para cubrir la vacante d'e escribien-
te de la Aduana de ^llatanzas, ocurri-
da por renuncia de don Julio Capó, 
que la desempeñaba, ha sido nombra 
tr ia puede ejercerse sin limitación al' 
guna siempre que se encuentre en un 
solo local ó en otros que no estén suje-
tos á las prescripeignes del cierre, 
Trasladánidole un acuerdo 
A distintos representantes de fábri-
cas de tabacos y cigarros se les comu-
nica acuerdo del Avuntamiento de la 
da la señorita Margarita Capó, herma-j iiabana por el cual se declaran á di 
•na de aquél. ¿has industvias como de trabaje/i con-
: t i n nos. 
SECRETARIA DE -asladado 
INSTRUCCION PUBLICA acratfdo á h S -r.i.n-m d( 
PALACIO 
Inmigrantes desembarcados por el 
puerto de la Habana, durante 
el año de 1910 
Enero.. . . . . 
Febrero. . . . 
Marzo 
A b r i l . . . . . . 
Mayo. . . . . . 
Jun ió . . . . . . 
Ju l io . . . . : i 
Agosto 
Septiembre. . 
Octubre. . . . 
Novitrmbffr/f 
Diciembre.. , 
Tota l . , . 













Don José María Valiento, ha sido 
nombrado cajero pagador de la 
Ad u an a de S a n t i ago d e Cu b a. 
Permiso denegado 
ha sido denegado el permiso so-
licitado por don José M. Angulo, pa- I 
ra establecer dos bazares, destinando ! 
sus productos á las víctimas de los i 
ciclones. 
Alzada 
En la Presideniíia de la Ilcpública , 
se ha recibido el recurso, de -alzada es-
tablecido por don Francisco Rodr í - | 
guez Guañe, contra acuerdo de la Se-¡ 
•eretaría de Hacienda, que le negó el! 
pago de sus. haberes durante el tiem-1 
po -que estuvo cesante, y cuya reposi-• 
eión fué ordenada por k Comisión deL 
Servicio Civi l . 
Petición de indulto 
Una comisi-ón de miembros del club ; 
' 'Enrique Villuendas," entregó a l ' 
Jefe del Estado una instancia solici-1 
tando el indulto"'de Benito F e r n á n - ; 
dez Castillo,' 
Conferencias populares 
La conferencia en la noche de este 
día tendrá lugar en la Escuela núme-
ro 51, sita en D y 21, Vedado, y esta-
rá á cargo del doctor Pedro Córdova. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos expedidos por la 
niversidad Xacional. 
De Ingeniero^á favor de los señores 
élix Eugenio Rousseau y Mendive y 
José Ramón Franco y Regueira. 
Doctor en Medicina Veterinaria á 
Favor del señor Juan Miguel Hernán-
dez y Pérez. 
De doctor en D2r?eho Civil á favor 
de los señores Alfonso Juan Duque cta 
Heredia y Cabello; José P( 
Saavedra ; Rafael Gastón y 
Phi.staquio Fidel Vidal y Camp 
dro Antonio Reynalds y Gutiérrez, 
Felicitación 
E l señor Secrel'rrio de Instrucción 
Pública ha recibido la siguiente carta 
felicitación de la "Fede rac ión del 
Traba jo :" 
': Honorable señor: 
La Federación del Trabajo*' aeor-
do gestionar—por enantes medios es-
tuvieren á su 'alcance—la más pron-
ta resolución del proyecto de Ley, 
presentado en la Cámara ríe Repre-
sentantes, en Junio del pasado año. 
tendente á la creación, en 
con a los i fecto? dfi 'Qi 
í \ i : -ía Xacional. 
Informe 
A varios comerciante 
dp Sagna. se les comnn 
eión con el artículo sí 
ri el referido 
e Goberua-
lo conozca la 
S, como estabh 
n artículos de p 
•e hallan equinarac 
sino y 
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remitido aviso á la "Gao 
declarando en condiciones 







para que ejerza ei 
ir Notario Comercial. 
Marcas 
por esta Seci 
las mar-cas de í 
lado á los señoi 
ars;o 




SECRETARIA DE ESTADO 
de Artes 
y seeun 
1 Ho ñora 
República 
caoi 
: Oñ tal. de una ''Escuela 
•cios" para mujeres, 
recomendación que c 
ñor Presidente de la 
y patr iót icamente, por usted asesora 
do, á los Cuerpos Colegisladores hi-
ciera, en especial Mensaje. 
Cumplida esa misión, hasta obtener 
formal promesa de l ' señor Presidente 
¡ de la Cámara, así como de ía mayo-
j ría de los señores representantes, de 
1 que dicho importantísimo asunto ha-






e-rt v Mí 
P' 
es: Juan 
, Lnis Loy Ramírez 
Basilio Martínez. Jo-
olfo Acosta y Leiva 
Irón. Cefcrino Pérez. 
Monzón' Juan Gutié-
Par y l ino. , Serafín 
nuel González. 
Sociedad Bilbao y Se-
ón de la marca para 
•itan registrar, 
ido los títulos de pro-
s para ganado á favor 
Armando ^l'-ndez. H i -
va¡ 
29,264 
EL i^LNEIRIO ' 1 1 , 
Allá.en el centro de Ja provincia de 
iSanía Clara, á u0^ legua del parader 
ro de Rodrigo, en la línea de Santo 
¡Domingo á Sagua la Grande, existe 
el magnífico balneario y hotel ' 'Ama-
ro , " que se ha hecho íamoso por el 
magnífico resultado que .dan sus ex-
celentes aguas, de magnesia y hierro, 
bajo el clima sanísimo de aquella re-
gión, situada en nna meseta á 500 
pies sobre el nivel del mar. 
Allí acuden con gran provecho de 
su salud muchas personas afectadas 
de énfermedades del estómago y de 
los nervios, gota, mal de piedra y 
anemia, sintiendo un alivio desde los 
primeros días bajo aquel clima agra-
da-ble y con la acción salutífera de 
aquellas aguas, Obteniendo la . cura-
ción completa, .seg'ún los casos, en 
breves días de estancia en el confor-
table h o tel-s ana tor io. 
El hotel y balneario " A m a r o " es 
propiedad de nuestro querido amigo 
don vEulogio Prieto, persona cultísi-
ma, que so ha impneslo el deber de; 
•montar en Cuba!: su. establecimiento al 
estilo de los mejores en su clase, y lo 
ha logrado con fsu •discreción y buen 
trato y su perfecto conocimiento de 
•1a materia. 
Audiencias 
E l señor Presidente de la República, 
recibirá el miércoles en audiencia pr'-
v'ada y separadamente, á los «üores ¡ i'  
Ministros. Plenipotenciarios de España ! mras sesiones que dicho Cuerpo cele-1 
y Méjico. j-.bre, tengo el honor de b'icérselo co-¡ 
Presentación de credenciales | nocer á usted, significándole, por or-1 
En la tarde del jueves presentará, i den áel Ejecutivo, el natural entu-| 
sus credenciales y será recibido por el ¡ siasm? ^ e eY} t1Gtdos los miembros de 
~sta Asociación ha causado tan levan-
. dista Ortiz 
^a. Ubelino Estrada, Gni-
dríguez. Leopoldo Zamora 
señor Presidente en Audiencia Públi-
ca el Ministro de Alemania, señor 
Paoli. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Billetes inutilizados 
A las tres de la tarde de hoy sé 
han inutilizado 583 billetes que devol-
vieron algunos colectores. 
Presenció el acto el Director Gene-
ral. Ibmándose las formalidades de la 
Ley y á presencia del público. 
Subasta 
Presidida por el Subsecretario señor 
Torrado, ayer tarde se verificó en la 
Secretaría arriba citada, la anunciada 
subasta para la construcción de seis 
guardacostas de pequeño tonelaje. 
Con tal motivo presentaron proposi-
ciones los señores Knagensti Pessant y 
Comp,., quienes ofrecen construir cada 
uno de los seis barcos por la suma de 
$168,000 ó la parte proporcional de es-
ta, si dispusiesen construir menor nú-
mero de barcos; otra de don Ramón 
Barrera,-por $49.000 cada uno; otra 
•propesición del mismo licitador, ofre-
ciendo hacer á $55,0CK) buques de ma-
yor porte que los anunciados. 
Otra de la viuda de Gámiz, por bu-
ques del tipo del vapor ^'Matanzas," 
á $28,500, 
Otra de la imisma. por el modelo del 
vapor "iSanta Clara," al precio de 
$:58.OO0 e<ida uno. 
Después de verificado el acto, se 
procedió á sacar copia de los pliegos 
preslntados para someterlos á la 
tacla y patr iót ica idea, digna de las 
singulares dotes de inteligencia, pa- j 
triotismo y democracia que á usted, 
honorable señor Secretario, distin-1 
g ú e n ; asi como la gratitud ele esta-j 
"Fede rac ión del Tnabajo" por los j 
innumerables beneficios que. al im-1 
plantarse ese Centro docente, habrá I 
de recibir la mujer obrera, hasta hov 
pudieron haber-
usted ha hecho, 
justicia v acen-
de los señ 
ginin I le i 
Juan Ortí 
Uermo Re 
María de Jesús Saborit, Abelardo Mar-
tínez, Juan Miguel Figueredo, Anto-
nio Oquendo. Manuel Pérez, José Pa-
rra. José Tabeada, Gabriel Montaña 
Ana María Viamontes, Rafael Mayo 
tMignel Pérez, Jacinto Villalobos 
Francisco García. José Xieves, Agus-
tín Caballero, John M. Gniu, iManuel 
Miñales. Juana Sardny, Caridad Vie-
ra y Folia Hechevarría. 
Propiedad intelectual 
Extracto del informe anual de la 
Oficina de la Propiedad Intelectual. 
"Se ha exigido el estricto cumpli-
miento de lo que dispone la Ley. el Re-
glamento y las Ordenes del Gobierno 
Mili tar para las inscripciones de las 
obras tanto nacionales como extranje-
ras, siendo digno de señalar que esta 
fiel observancia ha interrumpido por 
la demanda onerosa de ejemplares que 
se exigen al propietario para depósito, 
y hoy no se puede silenciar la inexpli-
cable protección que concede á las 
obras dramáticas y inuáicalfeS extran-
jeras igualadas á las nacionales. La 
base de la reciprocidad internacionl es 
dr en la proporción de lo que se reci-
be ; y sabido es que no existe una sola 
ebra nacional que sea representada en 
el extranjero, por el contrario, recien-
temente, un autor extranjero pedía 
mil pesos por permitir la representa-
ción de su obra. Xo es necesario insis-
t i r sobre este punto para que resalto 
la desigualdad de los beneficios que se 
reciben en cambio de los qae se adn 
con la protección que dispensa la ley 
que actualmente regula la propiedad 
intelectual. 
Algunas naciones, entre ellas 'Méji-
co, han incluido en su legislación una 
tarifa que fija los derechos de repre-
sentación para las obras extranjeras 
con lo que se atiende á la reciprocidad 
y no se» lesionan injustificadamente los 
intereses de empresas que se desen-
vuelven bajo el amparo de las leyes do 
la Xación. 
Así. muchas class y gran número de 
personas interesadas en la propiedad 
intelectual desean vivamente que el 
Congreso de á estos asuntos la pronta 
atención que su importancia requiere. 
DE COMUNICACIONES 
Despaches de correspondencia para 
jos Estados Unidos 
A partir del día 10 del corriente y 
hasta nuevo aviso, los despachos de co-
rrespondencia para los Estados Uni-
por los va-
Occidéntal 
S. S. Co." quedarán establecidos do la 
manera siguiente: 
Línea de "Habana, Pt. Tampa y 
Key West. F i a . " 
Llegada á la Habana, martes y sá-
bados. 6 de la mañana. 
Salida de la Habana, mártes y sába-
do. 12-30 de la tarde. 
Línea de "Habana v Knights-Key. 
F i a . " Directo. 
Llegada á la Habana, lunes, miér-
coles y viernes, 4-30 de la tarde. 
•Salida de la Habana, lunes, miérco-
les y viernes, 11-30 de Ĵa mañana. 
Por ambas líneas se despachará co-
rrespondencia para todas las Oficinas 
de Correos de los Estados Unidos de 
América y Europa, excepto para Key 
West, Fia., que sólo se recibirá y des-
pachará los martes y sábados, cerrán-
dose los despachos en la Estafeta de 
la Administración de Correos de la 
Habana, para la correspondencia cer-
tificada esos mismos días á las 9 de la 
mañana, y para la ordinaria á las 10. 
Por la vía de Knights Key Fia., los 
lunes, miércoles y viernes á las 8-30 de 
la mañana la correspondencia certifi-
cada, y á las 9-30 la ordinaria. 
de América y Europa, 
s de la "Peninsular 
olvidada , por los que 
la dignificado, como 
realizando un acto ¿L 
drado patriotismo; v "cuya gratitud i completo las inscripciones que unual-
será demostrada en solemne manifes-1 mente 80 •hacían de obras clramáticas 
tación á usted, por los elementos fe-i 7 musicales españolas; pues esta ofici-
derados, que constituyen, hoy. la ex-
¡enuina del pueblo. 
UNTOS VARIOS 
presión 
Sírvase, señor Secretario, aceptar 
nuestro muy respetable saludo. 
D usted atentamente, 
1̂ a nucí JJv.prios, 
Secretario de Correspondencia." 
SECRETAHIA DE AOEIOULTURA 
Un escrito 
Se ha trasladado al señor Miguel 
Toboso, vecino de 'Revillagigedo 108 
un escrito de la Alcaldía Municipa! dr 
la Habana comunicando el acuerlo l ' l 
Ayuntamiento por el que se declara 
exceptuada de la Ley del Cierre á la 
industria de barquillería. 
i na interpretando las órdenes citadas 
j como un complemento de la ley y no 
j como una modificación de la misma 
(según se venían aplicando) ha impe-
j dido que continúen inscribiéndose 
j después de pasado el año do la publi-
I cación y sin acompañar los ejempla-
| res que determina la ley." 
La legislación vigente 
En los dos últimos informes de esta 
oficina se insta para que se reforme la 
ley, de Propiedad Intelectual y se hi-
cieron algunas sugestiones. Tiempo es 
ya que la República tenga una ley de 
acuerdo con :su nueva condición polí-
tica y que llene cumplida y justiciera-
mente las reclamaciones de las partes 
interesadas. 
La vigente legislación protejo am-
pliamente á los propietarios de obras, 
pero resulta inadecuada, bastante con-
sobre la existencia en algunos de di-
chos salones de sillones de limpiabotas 
como medio de burlar la acción de la 
aprobación del señor Presidente de la ¡ ley, se le. manifiesta al Alcalde de la 
República. 
Salones de limpiabotas 
Por quejas recibidas de varios du 
ños de barberías de 'Santiago de Cuba ¡ tradictoria y en mú'chos extremtís con 
fusa, lo que conduce á error y se pres-
ta á abusos. . 
, En los anteriores informes se seña-
ló ía tramitación innecesaria que esta-
j referida ciudad que esta última indus- blece para la inscripción de la obra y 
A l Jvefe local de Obras Públicas 
Varios vecinos de la Avenida de 
Martí , nos comunican lo siguiente: 
Sr, Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Molestamos su atención para que 
nos haga el favor de decir algo en 
ei periódico del que es usted digno 
Director, respecto al estado del Prado 
durante el paseo de ayer domingo. 
Tanto los vecinos de esa calle como 
los que paseaban por ella estábamos 
envueltos completamente en una ho-
rrible nube de polvo, pues no se ha-
bía regado en absoluto. ¿Cuál es la 
causa de ese abandono? ¿Qué dir ían 
los extranjeros que vieron el primer 
paseo dp la capital la tarde del do-
mingo último ? 
Como la queja es justificada, espe-
ramos que el señor Jefe local de 
Obras Pública la atienda. 
Asesinato frustrado 
Por este delito ocupó el banquillo 
de los acusados en la Sala primera, 
ayer tarde, el procesado Vicente La-
zo, con motivo de la causa que se le 
inició en el Juzgado de la sección p n -
mera de esta capital, no hace mucho. 
Para el mismo solicitó en sus con-
clusiones provisionales el B^iscal por 
sustitución señor Castellanos^ la pe-
na de 14 años, 8 meses y un día de 
cadena. 
La defensa estuvo á cargo del le-
trado de oficio señor Freyre, actuan-
do como ponente el magistrado señor 
Vivan co. 
Tentativa de robo é infracción del 
Código Postal. 
Por los delitos anteriores estaban 
también señalados para celebración 
en La propia .Sala los juicios orales de 
las causas seguidas en el Juzgado de 
la sección primera de esta ciudad con-
tra Agustín Aldama y Pedro Zayas, 
respectivamente. E l juicio de este úl-
timo se celebró á puerta cerrada. 
Llevaron las defensas, también en 
el mismo orden, los letrados señores 
Chaple y„Valencia (este último de ofi-
cio.) 1 
VA procesado Aldama se conformó 
con la pena de 750 pesetas de multa 
que para el mismo solicita el señor 
Fiscal. 
En la Sala segunda. — Defiende el 
Dr. Gerardo Rodríguez de Armas. 
En esta Sala se celebraron tan sólo 
dos juicios orales: los de las causag 
seguidas contra Rufino Montes, por 
disparo, y contra José Cuesta, por 
atentado. 1 
Llovó la defensa en el primero do 
dichos juicios el doctor Rodríguez de 
Armas. No hay que decir que este 
distinguido letrado rayó á gran altu-
ra en su informe de defensa. 
Atentado y robo flagrante 
Por causas procedentes del Juzga-
do de la sección segunda de esta ca-
pital se celebraron en la Sala tercera 
los juicios de Juan Miguel Corí, por 
atentado, y de José Pereira Gómez, 
por robo flagrante. 
Figuraron como ponentes en estas 
causas, sin gran importancia, el señor 
Presidente del Tribunal y el ^Magis-
trado Sr. Gastón. 
Por las defensas, respectivamente, 
los doctores Roig y Carreras. 
E l Magistrado Sr. Miyeres 
íDesde ayer se ha posesionado nue-
vamente de su cargo de Juez Especial 
de la causa por el asesinato frustrado 
del general Pino Guerra, el recto é 
ilustrado ^Magistrado de la Sala pr i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia, Sr. Manuel R. Miyeres. 
E l asunto del "Dia r io E s p a ñ o l " 
La íSala primera de lo Criminal, 
por providencia de fecha 7 del actual, 
ha concedido una prórroga al Ledo. 
Mariano Caracuel—que lleva la re-
presentación y defensa de los señores 
Adelando Novo y Macario Castillo en 
la causa que se les sigue ñor la acusa-
ción de la empresa del "Diar io Espa-
ño l , "—para formular sus conclusio-
nes provisionales en su carácter de 
tal defensor. 
Secretario enfermo 
Se encuentra ligeramente enfermo 
é impedido de dedicarse á sus ocupa-
ciones, el Secretario de la Sala prime-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, 
Sr. 'Nicanor Trelles. 
Mucho celebraremos su pronto res-
tablecimiento. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera los siguientes 
juicios: s 
Causa contra Manuel Gimarey y 
tres más, por robo. 
Causa contra Ramón Castillo y 
Guerrero, por cohecho. 
En la ;Sala segunda los siguientesv 
Causa contra Cecilio Betancourt, 
por lesiones. 
Causa contra. Francisco Ardris y 
otro, por imprudencia temeraria. 
E N L A A U D I E N C I A 
Desde ayer comenzó el abrumador 
trabajo en las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia. 
Con ta l motivo se vieron muy con-
curridos de curioso público los pasi-
llos y las respectivas Salas de Justi-
cia. 
Y en la 'Sala tercera los siguientes'. 
Causa contra Joaquín Buigas, por 
lesiones. 
Causa contra Rafael González, por 
lesiones. 
Causa contra José. Martín Fernán-
dez y otros, por robo frustrado. 
O. D. 
D E 
t r i a s A r t e s y 
H A B A N A 1911 
de l a M u j e r 
LA EXPOSICION NACIONAL je inaugurará el 28 de Enero y se cerrará 
>1 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en la Habana en el pintoresca 
y extenso parque y en los amplios edificios de !a Quinta de los Molinos, restau-
rados y etebellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área de 67,000 metro» cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2.398 metros cuadrados de edificios cubiertos. 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permaneceré abierta al públ ic» 
^ sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán el mejor 
compiefnento del progreso nacional en la primera exposición oficial que cele-
bra la República. 
TERRENOS DE LA EXPOSICION-
QUINTA DE LOS MOLINOS 
PASEO DE CARLOS III. HABANA 
LOS PRODUCTOS D E L SUELO, de la Minería y de la Agricultura; ta 
Ganadería, todas las Industrias del país; las Artes, en sus divenas aplicaciones 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada á las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES, Sociedades industriales, y todos los habí-
bitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y para 
cooperar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA C L A S E DE INFORMES, Reglamentos, solicitudes, instalacio-
nes, etc., dirigine á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION: 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y T R A B A J O 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a 
SAN PEiLÍFB OTM. 1,—ATAR13S 
16 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: I ^ i a c D Í ^ Hermano, t ^ o ^ A ^ O . - R a m ó n Piamol, teiéfonc A^605 -
A ^ p i t o Cagiga y Hsmano. teléfono A-3í»«ñ - s - á o u a . -
C. 171 ait. 
8 DIARIO DE L A MARINA.—Edición d« la mañana.—Enero 10 de 1911. 
N O T A S D E A R T 
Ha despertado interés el anuncio 
de los conciertos que dentro de po-
icos días darán el célebre pianista Ha-
rold Bauer y el violinista Bordas. E l 
recuerdo que tanto profesionales co-
mo aficionados guardan de las inter-
pretaciones sobrias, con que se dio á 
•conocer en Barcelona el pianista 
Bauer se conserva y se evoca, con 
•deleite. 
Por otro lado las inolvidables se-
siones de sonatas dada.s úl t imamente 
por Thibaud y Granados, hacen espe-
rar una continuación en las que eje-
cu ta rán Bordas y Bauer. 
—'Los telegramas de Nue-va York 
tdel día once, dan cuenta del estreno 
¡de la úl t ima obra de Puccini, " L a 
¡Fanciulla del "West." 
Desdie; poco después del mediodía 
una muchedumbre compacta se esta-
cionó frente al Metropolitan: las no-
ticias del éxito del ensayo general ha-
"bíau excitado en modo extraordinario 
la curiosidad del público. La reven-
ta hizo negocios brillantes: llegó á 
pagarse por uua butaca 100 dóllars. 
El producto de esta primera repre-
sepresentación se hace ascender á 
23,000. 
La ejecución excelente; el decorado 
admirable: el éxito á la altura de am-
ibos. 
Los amiericanps sentían satisfecho 
m orgullo al ver al Metropolitan to-
mar puesto entre las escenas primerí-
simas del Olimpo musical. 
La música de " L a Panciulla del 
"West" es profundamente puceiniana. 
E l que la oiga, sin saber otra cosa, 
ad iv inará en seguida el autor. Re-
presenta, sin embargo, un nuevo 'es-
tudio de esa música, caracterizada 
por una harmonización escrupulosísi-
ma y una audacia de orquestación 
que podría ser peligrosísima en otras 
manos, y que hace difícil la dirección 
y la ejecución. 
Abundan los trozos descriptivos co-
mo por ejemplo: la llegada del co-
rreo, en el primer acto; la tempes-
tad, la ansiedad de la partida de 
" p o k e r " en el segundo; la zaca de 
los bandidos en el tercero. 
Los pareceres de los críticos ame-
ricanos sobre el valor de la ópera acu-
san bastantes discrepancias. Algunos 
se manifiestan entusiastas, otros t i -
bios, otros, finalmeute, muestran una 
gran severidad que contrasta singu-
larmente con el éxito clamoroso de-
cretado por el público del estreno. 
El "Times ," de Londres la juzga 
así. por la pluma de su corresponsal; 
" E l teatro Metropolitan presenta-
ba un aspecto maravilloso por el pú-
blico que había acudido y por las 
"toi let tes ." 
"Después del segundo acto, en el 
que se desarrolla la partida de nai-
pes entre la heroína y el "sher i f" 
para salvar al bandido, los aplausos 
al autor fueron inmensos, Puccini fué 
llamado á escena 19 veces en unión de 
los principales artistas y de Tosca-
nini, 
" E l maestro Toscanini reprodu-
jo con gran vigor la música de Pucci-
ni, música que muestra gran desarro-
llo en las facultades del maestro y 
es más realista y rápida en la acción 
que ninguna otra de sus obras pre-
cedentes. 
"Fal tan en ella los consabidos lar-
gos trozos melódicos y en su lugar 
abundan las frases breves y cortadas. 
"Es un continuo efecto orquestal 
y harmónico. En la orquestación es 
evidente la influencia de las obras re-
cientes de Debussy." 
E l " D a i l y Telegraph" recoge mpfi-
cialmente las impresiones del público, 
y cuenta que en los corredores del 
teatro la crítica de parte de los pa-
triotas americanos nada tenía de cor-
tés, pues se quejaban de la Palta ab-
soluta de colorido local El crítico 
se pregunta: 
" S i Puccini supo escribir una obra 
bella, con música inspirada como es 
la japonesa, vivificándola con su ge-
nialidad, ¿por qué esta vez no ha que-
rido ó sabido inscribir en la ópera 
algún elemento de música americana? 
Puesto que destinaba su óp'?ra á Amé-
rica era absolutamente necesario que 
pensara en complacer y contentar al 
público de Nueva York. Otra cosa 
hubiera sido de haber destinado la 
'^Franciulla del Wes t" a un público 
i ta l iano." 
En la ejecución tomaron partí1 Ca-
ruso. Amato. Didur y la Destín, m-na 
soprano procedente del teatro wagne-
riano y que desda hace poco e ha, 
trasladado á la escena italiana. 
En el éxito han tenido parte Gatti-
Casazza, el director de la empresa 
del Metropolitan y Titto Ricordi, el 
célebre editor, que ha pasado el 
Atlántico para esta solemnidad. 
Belascó, el autor de la obra do 
donde Puccini ha sacado el argu-
mento de su nueva producción, alaba 
á ésta extraordinariamente. 
—Una polémica 3s la que ahora se 
ha desarrollado en la prensa alemana 
sobre un asunto que en realidad no 
parece de gran transcendencia. 
Se discute acerca del color de la ca-
bellera de Waltranta en la tetralogía 
del " A n i l l o del Nibelungo." 
La cantante señora Schmidt I lam-
merstein ha representado reciente-
mente en Munich este papel llevando 
peluca negra. Pero no faltan críti^ 
eos que la censuran, porque, en su opi-
nión, una doncella heroica de san-
gre germana sólo puede ser rubia. 
No admiten Walkyrias morenas. 
La señora Schmidt defiende su pro-
ceder é invoca la opinión misma de 
Wagner. y alega ejemplos tan autori-
zados como el de La Schumann-
Heinck. 
Y así prosigue esta polémica, que 
por lo menos, es, inofensiva. 
— E l violinista Telmo Vela, que re-
side actualmente en París, anuncia 
dos grandes conciertos, que se veri-
ficarán uno de estos días en e] teatro 
Chatelet, comenzando enseguida una 
" t o u r n é e " por Francia, Suiza, Ita-
lia y Alemania. 
E l joven artista ha constituido una 
importante agrupación con valiosos 
elementos para dar á conocer obras 
de composiciones españolas de músi-
ca de cámara y sinfónica, contando 
también con el apoyo y simpatía de 
los maestros franceses Saint-Saens, 
D ' lndy , Debussy y otros. 
Telmo Vela se dio á conocer fun-
dando en Madrid un cuarteto que se 
presentó al público en varias tenipo-
radas y que llamó la atención, tanto 
por la juventud de los que lo compo-
nían, como por la relativa perfección 
á que habían llegado sus ejecuciones. 
—Sergio Lipmann es un joven com-
positor francés que acaba de termi-
nar una opereta titulada "Coque-
l i n . " 
La prensa se ha fijado en él por-
que tiene lá suerte de ser nieto de 
Alejandro Dumas (hijo.) 
La opereta, á juicio del diario que 
da la noticia, es encantadora y melo-
diosa. 
Lo cual motiva esta reflexión del 
c r o n i s t a : — " ¡ C ó m o ! ¡Un compositor 
joven, francés, que escribe música 
agradable y fácil á.̂  entender.. .!", i 
El cronista lo encuentra extraer-1 
diñarlo 
— " L a aldea enterrada" es el l ib r i -
to de una ópera en fres actos, cuya; 
primera representación tuvo lugar eu ! 
Planer (Sajonia) el 20 de Noviembre^ j 
y que alcanzó un éxito lisonjero, de- j 
bido. más al libreto que á la música. I 
—En el Teatro Municipal de Bre- j 
merhaven se ha estrenado "Keina 
Berta ," ópera romántica en tres ac-1 
tos, música de Otto Kurth , fallecido ' 
después del estreno, que tuvo lugar el | 
20 del pasado. 
La obra gustó por su característ ica 
y fácil melodía. 
—En el Burg-Theater de Viena S3 i 
ha estrenado la obra más considera-
ble como dimensiones de los tiempos 
presentes. 
Su autor es Arturo Schnitzler, el \ 
reputado comediógrafo austriaeo. 
Su nueva obra se titula " E l joven I 
Medardo," . historia dramática. Tic-j 
ne seis actos y un prólogo dividido en | 
17 cuadros. La lista de personajes j 
contiene 70 nombres. 
El . ensayo duró cinco horas, y la 
primera representación comenzad'a A 
las seis y media, terminó á media no-1 
ebe, lo cual es completamente inusi-l 
fado para V i en a. 
—En Madrid se organiza para la 
próxima primavera un festival "\vag-
neriano. En el programa se inclu-
yen, además del " A u i l l o del Nibelun-
go," algunas otras obras del maestro 
de Bayreuth. 
Los papeles de Sigmundo y Sigfri-
do los cantará el famoso tenor de la 
ópera de Dresde, doctor Alfredo de 
Bary. 
—-Nikisch, no irá á Viena. Prefiere 
conservar la batuta de los conciertos 
pero difíciilmente ŝe imaginará nadie 
la forma en que percibe sus honora-
rios. 
Su obligación es dir igir 22 concier-
tos al año. Le pagan por ellos 22,000 
marcos. Además se l'e satisface la 
contribución, ó sea 1,200 marcos, y, 
por último, un seguro de vida por la 
suma de 100,000 francos. 
Con todo lo cual, Nikisch prefiere 
Leipzig á Viena. 
—En la Opera de Par ís se espera 
con curiosidad el estreno de " E l M i -
lagro." drama lírico, música de Jor-
ge Ilue. 
Uno de los intérpretes Muratore, 
ha ido á Italia, á documentarse, como 
ahora se dice. No sabemos qué pa-
P'sl será el suyo. 
s 
Mientras tanto el público lee coa 
avidez esas gacetillas de gusto equí-
voco, y se festeja la calumnia, la in-
triga, la infamia. . jPero de esta ine-
ducación popular sólo puede culparse 
á la misma prensa, que ejerciendo jn-
fluencia inmediata sobre el pueblo 
siempre le ofrece el mismo pernicioso 
pasto intelectual. 
El periodista que ludha con armas 
nobles, desinteresadas, sucumbe vícti-
ma de los miasmas de esta atanósfera 
viciada. 'Pero todavía se puede hacer 
mucho. Maeztu nos da el ejemplo. Ha-
ce falta, ante todo, valor y abnega-
ción : valor para afrontar el desdén 
de los convencionales y abnegación pa-
ra trabajar sin la esperanza de una 
gratitud próxima. 
J. Ramos Páramo. 
Las aguas del mai 
de la Gewandhaus," de Leipzig, 
que d i r ig i r la Opera Imperial aus-
triaca. 
Nikisch es el favorito en Leipzig, 
De la brillante conferencia que en 
•Madrid dió d'-e regreso de su estancia 
cu Londres', el ilustre periodista Ra-
miiro de Maeztu, débeme s aprender ;o-
do.s los escritores españolas é hispano-
americanos: primeramente el sentido 
práctico de su robusta inteligencia de-
dncada al trabajo fecundo, á la obser-
va'^ón serena y concienzuda, y á f0-
ner fe en el ideal, á laborar dentro de 
una orientación fija, con constancia, 
con provecho, ya ouc gestamos nnes-
t ías energías inútilmente en confu 
sas 'd'i vagación es, en completa anar-
quía espiritual, ocupándonos exclusi-
vamente del yo lírico, rme. á fuer de 
egoísta d arenera y debilita los alien-
tos necesarios nara una obra común, 
para una síntesis concreta. 
Y de ahí proviene nuestro descrédi-
to, justificado, francamente hablando. 
Absortos en nuestras diatribas pasio-
nales, sin un criterio fiio que trace la 
norma de nuestra conducta, ó ejer-
ciendo como profesión, la egolatría, 
con cuyo incienso se dice nos emborra-
c'hamos continuamente, apenas si nos 
damos cuenta exacta de nuestra mi-
íiión. 
Y si las , aWbras de Maeztu tienen 
aplicación en España, no la tienen me-; 
nos aq'uí, donde la nrensa gasta todas 
sus energías, la sav'a de sus esfuerzos, 
en esténiles disensi'ones. cuando esos 
•alientos en común, la ovación, hacia 
un fin altruista, t in to bien har ían á 
la pafr;a. á esta íovmi República tan 
nece^'fada de vHn^dad intelectual 
que es. enmo ya dije otra vez, la que 
bace á los. pueblos grandes y próspe-
ros. 
La prensa habmera, tan culta, tan 
ilustrada, no oned'ece, generalmente 
'hablando, al objeto de educación so-
cial nue tiene por base todo órgano de 
publicidad cuando cumple su sacer-
docio. 
Pocas veces se lee un artículo que 
trate asuntos d'e interés general; muy 
pocas veces se escribe con el fin al-
truista de enseñar, d.-> educar, de 
orientar el espíritu público hacia un 
fin noble, ó tal, regenerador. Y si al-
guno lo haee. el más glacial abando-
no, la sonrisa más despectiva se le 
otorga como premio. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
Esta es una de las grandes catlas 
trotes que registra la Historia. Impo-
sible imaginarse el cuadro d'e horrores 
que presentó aquel funesto día, qua 
comenzando por una mañana hermosa 
y apacible, terminó iluminado por el 
resplandor del incendio que se ense-
ñoreaba sobre la que hasta entonces 
había sido bermosa ciudad de Lisboa. 
A las diez de la mañana del día Io 
de Noviembre de 1755 y sin que al fe-
nómeno precediera trastorno alguno 
atmosférico, empezaron á sentirse los 
primeros movimientos sísmicos, que, 
aunque de corta duración, fueron tan 
violentos que manzanas enteras de ca-
sas cayeron al suelo con terrible fra-
gor, sepultando entre sus escombros á 
sus moradores y á los t ranseúntes 'que 
circulaban por las calles. 
A l mismo tiempo, aquel día que ha-
bía amanecido tan espléndido, se obs-
cureció de ta l manera que no se po-
dían distinguir los objetos colocados á 
pocos pasos de distancia. Esta especie 
de tinieblas, causadas por el polvo qÜts 
producía la caída de tantas casas y 
palacios, ó por gases que escapa-banda 
las hendiduras formadas en la tierra, 
vino á aumentar los horrores de la ca-
tástra'fe. 
La mult i tud, huyendo del siniestro, 
se aglomeró sobre el muelle que había 
en la orilla del 'Taíjo, sólida coustruc-
ción que había resistido los sacudi-
mientos terrestres, y allí, arremolina-
da en confuso tropel de hombres, mu-
jeres y niños, pedía á Dios misericor-
dia con horribles gritos de angustia. 
Muchos sacerdotes con las albas y los 
ornamentos puestos, porque habían 
huido de la Patriarcal y de las igle-
sias cuando estaban celebrando actos 
del culto, confesaban y absolvían á 
los que demandaiban su auxilio, pro-
curando en vano restablecer entre 
ellos la calma y serenidad necesarias. 
Onando parecía calmada la furia del 
terremoto, amenazó á. los aterrados Hs-
bonenses otro peliigro aún mayor. 
'•'incihán^ 
mo un aeróstato, invadían la d e«! 
c.adura del Tajo y remontaba?0^ 
con furioso estrépito, mientr í¡ 
que alcam/.aba la mirada se v ^ ^ l 
naves sacudidas como por n n ^ . ^ 
temporal, clhocando unas e0n % 
nauifraigando las más sin q i ^ as 
pudiera 'prestar auxilio. Se 1( 
Al impulso de aquella ola gic 
ca, el muidle se -conmovió com 
se un almdhadón de plumas 
tro consigo al abismo é. los cen t^ 
de personas ique en él se habían ' 
giado. refi 
Los que habían logrado salva* 
cataclismo, corrieron entonces ^ 
la parte alta de la población + 
do de ganar el sitio -que ocurJ^ 
Casa de la Moneda, que por <í¿ * 
f uá da en una plaza y ser e d i T í ^ S ' 
te y de .poca altura, suponían 'qj11' 
dr ía resistir mejor; pero las s a ^ J 
continuaban y centenares de pers i 
encontrarnn en aquel camino ©1 
eternidad. ' 
Entre colosales montones á€ 
ñas, veíanse cadáveres mut i lad^1 
ridos que demandaban socorro 
rruajes y mulos aplastados por ü/1 
llares, muebles hedhos astillas 
violencia de la caida y cerniéndo^ 
bre ellos aquel polvo ó vaho es^ 
que sofocaba y cegaba á los fugift' 
Para colmo de horrores, al aoerJ 
se la noche parecía la ciudad nn 
de fuego. 
Los fogones y chimeneas enceuj; 
das, las candelas y cirios ardiendo 
las casas en homenaje á los ú$^¿ 
difundieron el fuego entre las ruin 
abrasando á los heridos y 'estruye^ 
de una vez lo que el temblor de W 
había respetado.. Por todas pa: 
alzaban llamas gigantescas q̂ ie 
al cuadro más terrible aspecto, p^j 
mismo que el pánico y la falta ^ 
mentes hacían imposible su atajo 
De tanta magnitud fué este nuev 
siniestro, que las ruinas esfoivi^, 
ardiendo seis días consecutivos sinpf 
der apagarlas, ni haber quieii logr̂  
poner término á. lá catáistrofe. ' 
"Como las c 'ámdes se habían derruB 
hado al mismo tiempo que la ciuda 
ios criminales se dedicaron al r^o 
al pi l laje; algunos fueron vistos af 
mentan do el incendio con el fin j . 
sembrar el terror y aprovecharse i 
él jiara mejor realizar el espolio. 
Más de diez mil fueron los muerto? 
que se pudieron contar cuando 
dos los días de ansiedad volTÍeron 5 
Lisboa los fugitivos: los heridos «¡a!, 
vados fueron más de ociho mil, pe. 
ro la mayoría murió entre las rninasí 
abrasada por el incendio. No falta 
autores que cifran la totalidad de vi;-
timas *n más de 80.000 y acaso no 
han calculado mal. 
Los buques que navega batí por 
Océano á más de 40 milllas, sintieron 
las sacudidas y vieron alborotarse 
mar cuando la atmósfera estaba de 
jada y serena, y el cielo Ümpio é 
nubes. , 
iSin duda fué provocado 
mo por alguna erupción volcánicasul)-
marina. 
Antonio Pane j a S 
' • " a c o r e s d e I r a v e ^ i . -
L 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio cíe yapor'is t M e Míes 
i e M a t a a a to-Yort 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracru/., todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
yA2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 '.26-7 O 
VAPORES C 0 E E E 0 8 
ás la Cipasia 
A N T E S DE 
A H T O M I O L 0 P E 2 Y C? 
Admite pasajeros y carpra general, inelus* 
tabaco nara riienos imertes. 
Recibe aztSNcar, café v cacao en partidas 
S fleti» corrido y con conorímleute directa 
para Vig:o, Gljóc. Bilbao y Pasajea 
Las pólizas d carga se firmaran por el 
Ccnsigrnatario antes de eerrana» sin cuyo 
vprniis-ito srün rnjlaa. 
La cargra se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sois se adin.Ue es la 
Admtnlstracidr: de Correoa. 
PRECIOS ©E*PASAJE . 
Ful -c lase W e $ l i 3 Cj. en adelante 
« 2̂  « « «123 « 
(; 3- preferente « 82 « « 
» 3 - ortlnaña « 3 3 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOK 
M O N T E V I D E O 
Capi t án : Lilofriu 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Enero, á las dock del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/s á los que se ofre-
ce el bvsn trato que esta antlg-ua Compañía 
líene acreditado en sus diferentes Mneaa. 
También recibe carg-a para Inglaterra, 
Hamburgo. Kremen, Amstordan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
co-itu-iinierto directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta ]p víspera del día de salxía. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día. 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
G A M E R 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : L l o f r i u 
Faitírfi para 
V E R A C R T J Z 
Y P U E R T O M E X I C C 
pobre el día 17 de Enero, llevando la corre;--
Vondencia pública. Admite carga y pasajeros paía dicho purto. 
Los billetes de pasaje serán expedido, 
basta las diez del día de salida. 
Las pó.izas de carga se firmarán por e 
Consign*tarlp antes de correrlas, slr cuy< 
renuisuo ser&„ nulas. ' 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
Capi tán : Oyarbide 
«alara pâ n 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tar.K 
lievanílo ia correspondencia púbiiea. 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
atlá-ntico alemán "Hamburg" y los vaporer, correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El HAMCURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York'. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo. 60 plés de ancho, 'de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servicio regular entre la . Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene ios últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los,pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de'pasajes del vapor "Haiuburgro" 
Primera clase $ 45.00 Segunda clase $25.00 
La segunda clase de los vapores 
H A M B Ü K G . A L T A I Y A L L E G H A X Y 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo cómo-
do y económico. En los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su disposición los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s en seg-unda c lase : ( l f ^ew york •» I í 25-00 a Kin^stong E n cutoier ta $ 17-50 á Kingstong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r , 
S A L I D A S 
PARA NEW YORK, A LAS 10 A 
M a m b u r g - Miércoles nnero 
AHej^ l i any „ ,, 
í l a m t m r g : „ „ 







A l t a i Miércoles Enero 
Al legf l iaMy ,, 
A l t a i 
A11 eg; l i a n y ,, 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
En New Y o r k 
para Plymouth. Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika. Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En Kings ton 
ton los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica. ^ Con el vapor President para puertos de Hayí, Santo Domingo, Puerto Rico 
Neta.—Esta Compañía tiene msa pGXlm 
flotante, así pava esta linea cerno para te-
das ¡as demás, bajo 1 cual pueden s«,««firurajr-
se todos los efectos ano emtMLrqneti en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
itajeroc, nacía el anitcnlo 11 del Re^-laníente 
¿e pasajeros y del orden y régimem inte-iü--- ~sl: 
rior d? los vapores de ^sta Compañía, ol cnal 
"Liou pasajeros; deberán escrWr sobre le-
dos los bultos de su eouipaje. su nombro 
y el puerto de desaino, con todas sus letras 
V con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta diapoelclSn la Com-
pañía no admitirá eult& alguno do equtpaie 
qb* no Ilove claramento «.-nampado el nom-
bre r apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se advterte ft loi seUores pasaje-
ros que los días de salida e^eontrarin en 
si nsueHa de la Mohína los vena olead ores 
y la lancha "Gladiador" para Herar el pasa-
je y su eq\¡íj»aje i borde grath». 
El pasajero de primera podri nevar SÍO 
kilos gratis: el de scfftindn 200 Kilos y el 
de tercena prcrerente y tercera orélnarta 
100 kilax. 
Tara cumplir el R. t>. del OoWerne de 
Es^- "a. fecha 32 de Agosto iSlttaao. no so 
adralti-4 en el vapor naAs equipaje que oí 
declarad o por el pasaiero en al memento d« 
sacar su billete en la eaíS ConFígmatnrla. 
Para !etormos dirigirse ¡5. su cwnírtfnwitarte 
MATTCEI. ©TAJJfTT 
OOTCIOS 2H. HA BASTA 
184 78-E.-1 
C o M p í e Genérale T m ü a B t w 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANOBS 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
nn conocimientos c 
Para mks porménc 
)rincipales 
dirigirse á 
HüJLBüT & RASCH, A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S a u i g u a c i c 5 4 . T e í é f o n y w s ^ v 
136 E.-l 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia '¿ de Febrero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos lisiará sobre el día ü8 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. ei sdelínte 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3^ Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta nlaea 
E M E S T G A T B 
Apartado num. 1090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
&5 E.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A I I 
Capi tán Or tu»a 
Mldrá de este puerto los raiérooles á 
las eiaoo de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKJSS 
Berams U M i i M uz m m , 21 
C 3B62 28-22 Dbre. 
EMPRESA DE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C 
SALIDAS D E U H A B m , 
dorante el mes de ENERO de 1911 
V a p o r JULIA. 
Sábado 14 á las 6 do la tarde. 
Para Nuevitas y Q u a n t á n a m o (sólo 
á la ida), Santiairo de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoría, 
Ponce, IWLayagüez; ('sólo a l retorno) y 
San Juan de Puerto Kioo. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayar i , Sagua de T á n a m o , Ba -
racoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida) y 
Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibi rá 
carga eu la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 1S ií las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, G i b a r á , Vi ta , Ba-
ñes. Baracoa y Santiago de Cuba; re-
tornaudo por Baracoa. Mayar í , Ba-
iles. Vi ta , Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado '¿1 á las ) de ia tarda 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o 
^sólo á la ida J y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 25 á las í déla tu* i*. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes y Santiago de Cuba, retornabdoi 
por Mayar i , B a ñ e s , Vi ta , tíibaray 
Habana. 
V a p o r santiaso de cuba. 
Sábado 28 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerct» Paire, Gi* 
bara, Mayari , Baracoa, Guantánamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r m m D E H E R R E R A 
todas los martes á ias 9 d« la tarde. 
Para Isabela de Sitgraui y Calhnríín 
recibiendo carga en combinación con el 
has C«a«ral Kailway, para rn Iva Ira, C*lf*' 
BTUits, Croees, L»i«e, K^pcraaaa, Santa ClnM 
T R<odu. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a $ > a É u a v G a i b a r i e n 
B« Habmui & Smswk y v̂ ceveros . 
Pasaje en priia-ira \\\ 
Pasaje en tercera. ! i j 
VIveren, ferretería y losa. . . - • \ ¿ 
Mercadería» 
(ORO ASffRRICAJK» 
»e Habasa fi GaUmiMa S (¡ 
Paoaj® »q primera \ií 
Pasaje en tercera. í'jj 
Víveres, femptorla y loan. . . • ' «'k 
MercadertttB • * 
(ORO A-MHRICA^O) 
TABACO M 
D« CalbarMn y Seipia á Hatean*. » <í*m 
ro« tercio (oro tunertoaso). ..../.avOIA 
ML CAJtSimo PACA COMO HíKKCAKüi 
BOTAS 
CAUCA 1MB CA BOTA fiB l . jel 
Se recibe hasta iaa tfM *> H» tarso 
dia de «alIda. 
CABOA ¡DES TSLAVTESSAf - , 44 1» 
Selameate so recibir*, basta i ^ f j , 
taWle del día anterior al rte la ea»*"1' 
ATnA^TTBS KUV «UANTAÍfAMO» ^ K í ^ 
Los vapores de los días 7 y Z1 airí' ^ 
al Muelle de Boquerón, y los de Jos 
14 y 28 al de Caimanara. 
AVISOS :f ^ 
Los cono clna leo tos para los eia*ííjf8*iíni' 
Hla dados an la Casa Armadora y giuciten, 
tarlas á. los embarcadores au» 10 . 0iro' 
no dmUlftndoso nlnr6« embarqu» ^nte l0, 
coa ocluí lea toe que no se as pracSsaJ»'--" 
«ue la Empresa facilita. , , .«barc» 
En los eonocdmlentos rj«berA «J _aCtitu<i 
«or expresar con toda olsrWfî  ' .toB< c!«' 
las marcas, nfliaeroe, afiiner» • "* praá«<̂  
se de les bmIsbmms cojatmfdo, P*1" brnte * ' 
e!*B, renldeacia del receptor, P**0 blloa y vnlor d« las mércasela*» ¿gita 
Uéndoae nJnstia conocimiento <l"".gm0 qu-
cualquiera de estos roquloltos, 10,ndient« 91 
aquellos que en la casilla «rre,s0p, nala¡̂ !̂i, 
contenido, sólo se esfjrtb&n ' 1 , , . - ^ . tod' 
«eíectas*, "Bacrcaneíae" * . tlffa co"»' 
vez <jue por las Aduanas se whiins >u' 
Los iseñores ««ibarcadores d*. tt ^ 
Jetas al Impuesto, deber&n *et ¿e <** 
conocimlontos la clase y oontoaJ»» 
hulto. . pan 
Bn la casilla correspondiente o.' [t# 
tar la clase del contenido d» ***** do '*! 
produccién se escribirl jf las \ 
palabras "País" 6 '•Extranjera^. » ' unieiw 
el contenido del bulto «* bulto« 
ambas cualidades. . con̂ .', 
Httcemos público, para ^ « " ^ « ^ n ^ 
miento, que no será, admitido /! 
«ue. t, Juloio de los Señores 9o*r*7^ri» <» 
pseda ir en las bodegas del ba<ítte ^ 
m&s carga. 
NOTA.—Estas salidas y ^ ^ L S 
ser modificadas en la fonna Ĉ e 
veniente la Empresa. a Coifl*'] * 
OTRA.—Se suplica íl ^ \ 
clantes, que ían pronto est?n ieSt9,8 
la carg:a, envíen la mu tengan ' 
fin de evitar la ac-iomerafU'" ^^rX***, 
mos días, con perjuicio Svá.ooreA qi< 
de carros, y también de los ^' í ^ci-a 
tienen que eff etuar la sállela ~ f enteS. 
la nocltp. con lo? riessros conslS1 
Habana. Enero r . de l ^ ' . - ^ 0 
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D I C I E M B R E 
U n guardia h e r i d o . — V e r s i ó n oficial 
del suceso.—La descarga de car-
bón. 
Barcelona 17. 
E s t a madrugada vina pareja de 
.guardias de Seguridad vigilaba una 
casa "de esquirols." Entonces pasó 
¡por aquel sitio un indiTiduo, al que 
se dispuso á " c a c h e a r " la pareja. 
Cuando se hallaba realizando esta 
operación, de una empalizada próxi -
ma partieron dos disparos de anua 
de fuego, los cuales hirieron de gra-
vedad al guardia J o s é Alvareda. 
Trasladado á una Clínica médica , 
próx ima al lugar del suceso, pudie-
ron advertir los m é d i c o s que ten ía 
atravesadas una paletilla y una ingle, 
por las dos halas. 
E l Gobernador, apenas conoció el 
suceso, estuvo en la Cl ín ica á visitar 
al guardia herido, al que p r o d i g ó 
afectuosas frases. 
E l estado del desgraciado guardia 
es muy desesperado; tiene mujer y 
cuatro hijos. 
iPor este suceso ha sido detenido un 
sujeto 
E ] G-obernador ba referido el suce-
so en la siguiente forma: 
" L a mujer del "esquiro l" muerto 
avisó a l cuartelillo de la guardia de 
Seguridad que hab ía estacionado 
frente á una casa de dicha calle un 
grupo sospeehoso. 
iSalió en el a-cto para aquel sitio el 
. «abo Alvareda, el cual preced ió á 
"•cachear" a los individuos del men-
cionado grupo. 
Estando registrando á uno de és-
tos, á quien encontró dos trozos de 
piedra y Un cuchillo, f u é cuando se 
hizo un disparo." 
— E n los trabajos de descarga de 
carbón se ocupan ahora 566 obreros. 
L a firaga+a '' Sarmiento.''—^Obsequio 
á los marinos. 
Cádiz 17. 
E l C ó n s u l de la Argentina comuni-
ca oficialmente que la fragata "'Sar-
miento," procedente de Lisboa, llega-
T á á é s t a , m a ñ a n a domingo. 
E l lunes el Ayuntamiento o frecerá 
un banquete á los marinos argentinos 
y otro al Cónsul . 
H a b r á almuerzo en el " N u m a n c i a " 
y baile en el Casino. 
L a Academia Hispano-Americana 
entregará á los marinos un mensaje. 
Congreso a f r i c a n i s t a . — S e s i ó n de clau-
sura. 
Madrid 18. 
Por impedírse lo sus muchas ocupa-
ciones de gobierno, no ha podido pre-
sidir la sesión de clausura del Con-
greso africanista el iSr. Canalejas, de-
legando en el Ministro de Estado, 
señor 'García Prieto, al cual acompa-
ñaron en la presidencia los señores 
Prast , Ramos y Saavedra. 
L e í d a el acta de l a ses ión de an-
teayer, el s e ñ o r O a r c í a Prieto d ir ig ió 
'á los congresistas la palabra única-
mente para transmitirles el saludo de 
S. M . el Rey, y manifestarles, por en-
cargo expreso del Soberano, que ve ía 
con especial complacencia su labor 
en pro de la m á s breve y provechosa 
so luc ión en favor de Esipaña del pro-
blema africano, bajo su aspecto eco-
n ó m i c o , "que era también—'dijo el 
Ministro de Estado—una preocupa-
ción del Oobiemo, lo mismo que lo 
bahía sido el po l í t ico , felizmente re-
suelto para la independencia y presti-
gio del país por el reciente con-
venio." 
C o m p a r ó la s i tuac ión actual de E s -
p a ñ a frente á Marruecos y la que te-
n ía hace pocos años , diciendo que se 
h a b í a dado un gran paso en todos los 
terrenos, con el concurso de nuestro 
valiente e jérc i to y las felices iniciati-
vas de Asociaciones y particulares, y 
que, perseverando en esa conducta, 
l l e g a r í a m o s al é x i t o completo de to-
das nuestras aspiraciones. 
Terminó el Ministro de Estado .ofre-
ciendo que el Cobierno es tud iará en su 
d ía las conclusiones acordadas por el 
Congreso, y felicitando en nombre de 
aquél á todos los congresistas por su 
patr ió t i ca labor, y especialmente á la 
C o m i s i ó n organizadora. 
- E n nombre de ésta babló el señor 
Saavedra, agradeciendo los buenos 
propós i tos y sinceras palabras del 
Ministro de Estado, "las cuales—^di-
j o — a l e n t a r í a n á los africanistas á 
perdurar .en sus trabajos y estudios 
en pro de la e x p a n s i ó n comercial y 
de la penetrac ión económica de E s -
p a ñ a en el vasto territorio de Afr i -
c a . " -
L a ses ión se l e v a n t ó á las cinco y 
média , p r ó x i m a m e n t e . 
L a a g i t a c i ó n en Barcelona.—Protes-
t a contra el lerrouxismo.—La acti-
tud de la Prensa.—Todo es protes-
ta .—Los radicales se defienden.— 
U n a conf erencia de Gabriel Alomar. 
Barcelona 18. 
E l ún ico asunto que apasiona hoy 
á los elementos po l í t i cos es la discu-
s i ó n de ayer en el Congreso. Todos 
Jos p e r i ó d i c o s (publican e x t e n s í s i m a s 
r e s e ñ a s te legráf icas de todo el debate. 
Se han transmitido también por te-
l égra fo los juicios y comentarios de 
los per iód icos de Madrid. Todos los 
per iód icos barceloneses acusan la 
apurada s i t u a c i ó n de Lerroux y sus 
amigos. ITmcamente " E l Progreso" 
pregona el triunfo de los radicales y 
ataca á los solidarios. 
E n los per iód icos se repiten los mis-
mos juicios de ayer, recomendando la 
un ión de todos los elementos barcelo-
neses, formando un grupo sin deter-
minac ión p o l í t i c a y sin más objeto 
que defender los intereses de la ciu-
dad.. 5<f v •• ]¡.íg.v - • 
— E l martes se celebrará en el tea-
tro del Parque un mitin de protesta 
de los gremios y de otras entidades 
industriales. 
D e s p u é s del mitin se d ir ig imn á Ta 
A l c a l d í a en m a n i f e s t a c i ó n púb l i ca pa-
ra hacer constar ante la autoridad 
municipal su protesta contra los ra-
dicales y pedir la des t i tuc ión del Mu-
nicipio. 
Y a se han reunido en el Centro de 
Fondistas m á s de 200 representantes 
de este gremio y de los industriales 
abastecedores, ratificando las conclu-
siones aprobadas el d ía 14 por los 
fondistas. Es tas conculusiones proce-
d e ¿ al cierre de las casas y enlutar 
los balcones si prosperan los acuer-
dos municipales. 
—Anoche, en la Casa del Pueblo, 
se dió un mitin en defensa del proyec-
to de aguas. Se dieron vivas á L e -
rroux y el auditorio se e n t u s i a s m ó 
con sus concejales. 
— E n el Centro Xacionalista se dió 
una conferencia, atacando el proyec-
to de los radicales del Ayuntamiento. 
— E s t a tarde se celebra en la C a s a 
del Pueblo el " l u n c h " radical. " E l 
Progreso" anuncia, que lo pres id irá 
Lerroux , pero se sabe en Barcelona 
que Lerroux c o n t i n ú a en Madrid . 
— E n el Centro Repi íb l i cano se di-6 
otra conferencia en protesta de los 
datos falsos expuestos por Lerroux 
en el Congreso, cuando hab ló de las 
aguas, acerca del caudal de Besos. 
—Desde hace algunas noches, gru-
pos de carlistas y otros de republica-
nos nromueven alborotos en las ca-
lles. 
Anoche se acentuaron esos desór-
denes. Sa l ió la G-uardia C i v i l y disol-
vió los grupos. 
—iG-abriel Alomar acaba ahora su 
conferencia en el teatro Principal , 
acerca del tema "Catalanismo socia-
l i s ta ." 
H a dicho que la conferencia de hoy 
es de afirmación, no de negaciones, 
como ha sido la ú l t i m a que pronun-
ció . 
H a analizado la evo luc ión paralela 
de l a organ izac ión obrera y del cata-
lanismo. Ins is t ió en l a necesidad de 
unirlas y encauzarlas á un fin c o m ú n , 
sustituyendo el catalanismo obrero a l 
catalanismo b u r g u é s . 
H a dicho que en C a t a l u ñ a hay tres 
problemas: el socialismo ante la so-
ciedad catalana, el catalanismo ante 
E s p a ñ a y el magno .problema del es-
pañol ante Europa . 
A g r e g ó que el obrero cata lán e s t á 
sometido en Barcelona á la influencia 
del obrero inmigrado no ca ta lán , y el 
cual es t o d a v í a anai quista. Y son 
anarquistas porque no tienen consor-
cio con la tierra. 
E l lerrouxismo, como es un partido 
inmigrado, se aprovecha de ellos y de 
sus apetitos. T e r m i n ó con un párrafo 
br i l l ant í s imo , lleno de i m á g e n e s , glo-
sando los párrafos capitales antes ex-
puestos. 
H a sido aclamado por el auditorio 
y a c o m p a ñ a d o á su casa por un cor-
tejo de amigos numeros í s imo . 
Aspecto de las huelgas.—Los descar-
gadores.— Huelguistas y "esqui-
rols."—Gestiones del Gobernador. 
—Huelguistas detenidos. 
Anoche, poco d e s p u é s de quedar 
tarminadas las tareas de descarga de 
carbón en los muelles, grupos de 
huelguistas acometieron á tiros á los 
"esquirols" junto á Atarazanas. 
Frente á los almacenes de Portet, 
otros huelguistas pretendieron apo-
derarse de los jornales cobrados por 
aqué l los . 
L a po l i c ía intervino, desaparecien-
do los agresores. 
De estas refriegas no resultaron he-
ridos ni contusos; pero sí de las agre-
siones que individualmente han reali-
zado los 'huelguistas contra los "es-
quirols," en diferentes puntos de la 
ciudad, durante la pasada noche. 
E n los Dispensarios fueron curados 
de lesiones leves varios "esquirols ." 
E l Gobernador C i v i l prosigue con 
actividad las gestiones para procurar 
una so lución satisfactoria en el con-
flicto de los descargadores de carbón 
del muelle. 
A consecuencia de las agresiones 
de que fueron v í c t imas anoche algu-
nos obreros "esquirols ," han sido de-
tenidos siete huelguistas. 
—Se han reunido los carreteros, 
acordando ayudar á los huelguistas 
cargadores del muelle. 
—-En el teatro de la Marina se ha 
celebrado un mitin de solidaridad 
obrera, con el objeto de acordar los 
medios conducentes á poner en prác-
tica el "boycottage" contras las mer-
c a n c í a s procedentes ó destinadas á 
Sabadell . 
otros almanaques igualmente intere-
santes, como son: Hachette, Baüly y 
Balliere, E l Mundo en la Mano, eto, 
etc., y muchas publicaciones de Ñoee l 
ó séase de A ñ o Nuevo, entre las cuales 
están las grandes revistas inglesas The 
Gra-phk, Ilustrated L&ndmi Neivs, 
Pears y Black & White. 
P O E S I A S DE G U I L L E R M O 
D E MONTADO 
Hemos sido obsequiados con el l i-
bro que acaba de publicar nuestro 
querido amigo Guillermo de Monta-
gú, laureado poeta cubano de quien 
somos sinceros admiradores. 
E l libro se titula " I r i s , " nombre 
sugestivo de una admirable co lecc ión 
de poes ías que el autor presenta cla-
sificadas en siete órdenes de concep-
to, á modo de los siete colores del 
iris, que reunidos forman un rayo de 
luz, el alma de los orbes. 
L a s materias en que es tá clasifica-
do el poé t i co libro de M o n t a g ú son: 
Mosaicos, Reliquias, Bronces y l la-
mas, I n s t a n t á n e a s , Poemas alegóri -
cos. Meditaciones y Poemas. Hacen 
Un tomo de 400 p á g i n a s elegantemen-
te impresas por la casa de F . Grana-
dos y Ca. , de Barcelona. 
Tendremos el gusto de leer ©1 her-
moso libro, y mil gracias al autor por 
el obsequio. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L " G O V B R N O R C Ó B B " 
Se hizo 'á la mar en la tarde de 
ayer el vapor americano " G o v e m o r 
Cobb," que había entrado en puerto 
en la m a ñ a n a del mismo día. 
Se dirige dicho buque á K e y West 
y Knights K e y . 
Conduce 40 pasajeros y carga ge-
neral. 
F iguran entre el pasaje que l leva 
para el segundo de los citados puer-
tos 40 turistas, que regresan á los E s -
tados Unidos después de pasar una 
corta temporada en la Habana. 
E L " S A N T A C L A R A " 
E l vapor ing l é s de este nombre se 
hizo á la mar ayer, con destino á 
G u a n t á n a m o . 
Conduce carga de tráns i to . 
C A R G A M E N T O D E M A D E R A 
De Caraba'llo i m p o r t ó la goleta in-
glesa " A d v e n t " 10,194 piezas de ma-
dera, consignadas al Sr . A . J . Mart í -
nez. 
C A R B O N 
Consignado á la H a v a n a Coal Co., 
trajo de Piladelfla el vapor i n g l é s 
" H a t a s u " 4,808 toneladas de carbón. 
L A P O L I C I A D E L P U E R T O 
Durante el año 1910 la po l i c ía del 
puerto, á pesar del «soaso personal 
de que se compone (18 individuos) , 
ha prestado 1,023 servicios. 
L A " O T I S " 
L a goleta americana " O t i s " salió! 
ayer para Pascagoula, en lastre. 
L A " F . C . L O C K H A T " 
P a r a el mismo puerto que la antft.' 
r ior sa l ió también ayer la goleta ion 
glesa " F . C. L o c k h a t , " en lastre. ¡ 
A U T O R I Z A C I O N 1 
Por la Aduana de este puerto se h a 
concedido permiso para trasbordar áJ, 
l a barca inglesa " K i n g C o u n t r y " el 
cargamento de madera que conduc ía 
con destino á Montevideo la barca 
noruega "Hermanos ," que entró em 
este puerto de arribada el día 25 da 




•Se preparan grandes fiestas para el díai 
15 del. actual. 
A las tres de la tarde se verificará en 
un terreno apropiado un gran torneo da 
cintas entre los bandos "Azul" y "Punzó,'' 
el cual será amenizado por una orquesta. , 
L a comisión de festejos ha acordado 
otorgar un valioso regalo, al bando quoí 
resulte vencedor. . 
Por la noche se verificará un soberbio^ 
baile de salas amenizado por la orquestatil 
de Pedro Rojas. • 
E l joven y simpático organizador de es-̂  
ta fiesta, señor Rafael Prado Buela, ha; 
tenido Ja amabilidad de invitarme para es-
te baile, al que prometo mi puntual asis-t, 
tencia, caso de que madame la Casualidad 
no disponga otra cosa. 
E L CORRBSPONSAIí, 
P I N A R D i p k R I O 
. DE G ü T n A J A Y 
Enero 7 ' 
L a Directiva de la Colonia Española (3« 
ésta Villa ha sancionado, en junta de &nom 
ALMANACH DE GOTHA 
E l siempre consultado, el siempre 
út i l y por tanto interesante almanaque 
que logró y sostiene fama sin igual, 
por los datos estadíst icos encerrados en 
sus mil quinientas páginas , acaba de 
llegar á la Habana. E s un fiel amigo 
de toda persona que lee, de toda perso-
na que escribe, de cuantas personas 
encuentren interés en conocer lo suce-
dido en el mundo durante el año, que 
muere, y á visitarles viene en cada 
año que aparece á la nueva vida. 
Solloso—el popular librero de la ca-
lle del Obispo—es quien ti*ene á la ven-
ta en su gran l ibrería y papeler ía , el 
encic lopédico Ootha. Este, tiene entre 
otros retratos de Jefes de Estados, el 
de Elisa.beth, reina de Bé lg i ca y el de 
su esposo el Rey Alberto; el de E r -
w e i n — P r í n c i p e de Leyen—y el de F e -
derico Augusto 3.° Rey de 'Sajonia. No 
necesita de nuestra recomendación el 
gran Almanaque de Goiha, el más 
completo, el que siempre á manca y á 
estudio de las personas cultas, llega en 
cada A ñ o Nuevo, como un viejo amigo 
á quien se impone recibir con agrado 
extremo. 
L a s personas que á Obispo 52 vayan 
por el Gotka, pueden también 
comprar en la misma librería 
L a palidez es signo de empobrecimiento de la sangre. Destruye la belle- ) 
za de la mujer. 
L a palidez revela d i sminuc ión de la sangre. Muchas mujeres de todas 
edades y clases han perdido el color sonrosare de sus mejillas, el brillo deslum-
brante de su mirada, la gentileza en sus movimientos, la esbeltez de sus forman 
y la belleza de sus facciones á causa de la debilidad ó pobreza de la sangre. Su i 
nutr ic ión es deficiente. C u a l una flor ma-rchita, hay que ingerirles nueva vi-
da. U n aspecto pál ido, decaído y enfermizo ha destruido en muchos casos to-
do el porvenir de muchas n iñas dignas y amables. Los hombres no buscan pa-
ra esposas á las jóvenes raquít icas y enfermizas. Necesitan jóvenes de bellas 
y tentadoras formas, de mejillas sonrosadas, llenas de vida y de atractivos, ale-
gres y felices. 
E l Vino de Stearns de Aceite de H í g a d o de Bacalao con Peptonato de 
Hierro es un maravilloso restaurador c ient í f ico . Posee en el mayor grado to 
das las propiedades medicinales del aceite de bacalao sin la grasa innecesaria 
y además contiene un compuesto orgánico de hierro que se asimila con gran 
rapidez y obra como alimento para la sangre. Aumenta y enriquece la sangre, 
mejora la complex ión general y engendra carnes y energía. No tiene rival . 
E | D r . Julio Audinot, del Colegio de Medicina de Barcelona, dice lo si-
guiente: "Habiendo usado con éxi to el Vino de Stearns y cons iderándolo co-
mo un preparado merecedor de la mayor confianza, exento .de todas las desven-
tajas de otros vinos similares, no vacilo en recomendar su uso en los casos de 
debilidad, anemia, etc." 
Todas las señoras haTán bien en enterarse de todos los particulares sobre ' 
este notabi l í s imo remedio que nosotros garantizamos para las enfermedades en 
que es tá indicado. 
P r o c ú r e s e e a l a s B o t i c a s 
F R E D E R I O K S T E A R N S & O Í A 
F a b r i c a n t e s de Productos Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
X > o t x * o i t l U C l o l i . . jEJ.TJ . ^ a L . 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s C2e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s C2e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o » r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 
GERARDO R. OE ARMAS 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n Ignac io 3 0 , d e l á 5 
A J l 13. 
fiBB. D E H ® G U £ S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á, 
t, Aguila 94, bajos, Teléfono A-3940. 
281 26-10 E . 
DR. A L B E R T O RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico dé la sífilis.) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á. 8 p. m. 
Precio de la reacción, $5.30. Carlos III 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
C 192 26-8 E . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcno d« le Facultad de Paria. 
Especialista en entermedades del estó 
mago é intestinos según el procecUmienta 
de los profasoreá doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas d© 1 á 3, Prado 76, bajo*. 
'35 E . - l 
B;ní«rmwiadas del eerabro y d« las nervios 
Consultas ea Beiiu««oafn IOS Vi ¿r&xlmo 
á. Reina, de 12 á 2—Teléfono A-4912 
33 E . - l 
CLÍNICO - QTTÍMIOO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
. entre Mura l la y Tfce. Rey. 
Se f ractican análisis de orina, espstos, 
«angre, leche, vinos, licores, agoaa, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azá* 
«ares, etc. 
ANAIíISIS D» ORINES ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangro 6 leche, des pesos (92 . ) 
Teléfono A-3344. 
• E . - l 
" I R . GUSTAVO S. DüPLBSSIS 
Dlreetw de la (;aam de Svlud 
de ¿a Aaoefacida Oaaarta 
CIRUJIA «BNKltAI. 
Consultas diarias de l d I 
Lealtad número 36. Teléfono l\tt. 
_24__ E . - l 
D o c t o r J . A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y 'ie enfermos del 
Pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! , 
Consulado 128. CONSUL TAS de 12 ft 3. 
• 1« E . - l 
D I . FBilfCISOO L DS T E U S Í J í 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
citas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
^rocadero 14. Teléfono A-4042. 
E . - l 
_ (Especialista en Sífilis.) 
P^Ctlca la reacción de Wasscrmann 
1 • • diento para el diagnóstico de la 
Ita.) Tratamiento moderno. Con-
,uit"S diarirs de -6 á 8 p. m. Sábados de 
& 5. Carlcj III 189. bajos. Tel. A-2859. 
B2-8 KKra, 
OCULISTA 
al mes. de 12 Consultas: Para pobres \ 
á 2. Particulares de 3 á. 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
28 E . - l 
l í l i n e l ADPl M i a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázsro 102, altos. 
52-8 Dbre. 
D r . J o a q u í n D i e g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
55 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
31 E.-1 
C. M. F . A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Híg-a-
do, Estómago é Intestinos. Consultas de 
2 á 4, Campanario 142. Los sábados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E . 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T K O R A T I O O JOB LA BKfVlBitSKDaJD 
GAEttHTA MIZ T OIDOS 
Ncpsur.o 108 da 13 a 2 toaos loa «Jla» ex-
ciíp t o les dota i ñeros. Consultan y operaetaaes 
ca el H«apitat Mercoáen. lanas, rai*rcolea f 
vi-mes & la* 7 da 5a raa&aaa, 
26 E . - l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 18S. Teléfono 2003 y A-317Í. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
47 E . - l 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56, de 1 á 4. 
13018 - 39-15 Nbre. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. OonsuUas de 1̂ 5 ^ 3 
2T E.-1 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qua 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . % 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde. . . . . , „ 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 8.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates „ 5.30 
Una corona de oro. . . . . . . 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 i 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 E . - l 
I> :OL. 3 L - A O O S ! 
V í a s ur inar ias , s í f l l i s , r o n ó r o o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e l íá á 2 . Enfermedades de Sefto-
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 138 . 
C 3558 26-22 D. 
DR. H . ALVAREZ ART1S 
CKK£KM£UDAI>iSS DE I¿A QAAOAMTÜ 
NARIZ T OICCB 
fonsaltas d« l 4 8. Ceaaalato 114. 
88 E . - l 
DR. C. E. FIN LA Y 
Espeeiailata en vmt̂ im\t*mM» *e iim mj— y de 1m «UUm. 
GABINETE, Neptuno 7t,—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 169*. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 8.—Teléfono 
núm. 9269. 
33 B.-1 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 & 8. Pobres da * 
6 6. %1 Gy. al mea. Prado 2. bajos. 
49 B . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana núnenero 49. 
Consultas: de 11 á 1 y d« 4 á 5. 
118 B . - l 
D 9 C T 0 R M M A R T I N E Z A T A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á lo« 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
339 26-10 E . 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2Vi, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4S19. 
i m 5 156-19 Oct 
D r . R . C h o m a t 
rratamlento especial de Sífllis y eafer-
m edades reséreas. — Curación rflfite. — 
Consultas d« 12 & ». — Teléfaaa >64. 
Liras n i m B R O <m. 
21 E . - l 
ms m i . \ m m m m h e 
M A N U E L M A S F E R B E R 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Raíael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y clrujía general; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á bu especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas an Prado 105 
i Al lado del DIARIO DCB L A MARINA. 
84 ' B . - l 
P 0 L I C A L P 0 L U J A N 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banoo Español, principal. 
Teléfono 3314. 
8468 62-1 Dbra, 
A L E J A N D R O T E S T A R Y FONT 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapla.-—Habana,—Teté-
fono A-2438. 
14557 28ra-28-D 
DOCTOR A L B i L A M J O 
Medicina j Clrutla—Consaltas de 12 A1 
Pebres gratis. 
T e l e f e n » A ~ 3 S 4 4 C o m p ó r t e l a l O t . 
45 E . - l 
C L I N I C A G U I R A L v 
£xc*a«f vana «ate para »j»*ra«ioae« da Ies ejet 
Dietas desde «a aseado e* adolaate. Mas* 
ri^ao TS, entre Saa ftafaol y laa Jesd. Te-
léfono i m . 
29 E . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrátlsa de la Bsoaala d« Uedletea 
MASAOS Vm3LATOSIO 
Consultan de 1 a 2. Maytaao ndner» 4B. 
bajas. Teléfono 145». Oratlt s«lo Idaea y 
inj<>rc»lea. 
43 E.-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobre». 
32 E . - l 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
MMlea-dniJaao 
Consultas dr> 12 á B todos los días, 
nos los domingos. D-KiUgado. pef renuncia, 
de la Dirección de "¡ovadonga, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad & bu cliente-
la. Gabinete. Prado número S4 1|S. 
2279 16e-38 JL 
S e ( i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O & A U O . H A B A N A 7 J 
tblbjtono m 
89 E.-1 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jeío del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á B p. m. 
mártes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monto 118, 
altos. Teléfonos 6887 y A-1968. 
6« E . - l 
PEUYO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
* CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. W5. 
86 * E . - l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por lh-
yecclones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 
19 E . - l 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R Á T I S 
J E S U S M A R I A N U T O E O 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
20 E . - l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
14613 166-27 D. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
«S B . - l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
MaSas y Barra«a«. —NOTARIOS. 
AMARGURA 38. 
C . « 812-11:. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Narla y 
Oídos. Aguacate 62. bajos de 3 á 4. 
61 E . - l 
D R . J U A M A N T I G A 
^^c ia l i s ta en la Terapéutica Homeopá-
tica. Bníermedades do las Señoras y j n . 
fios. Consultas do 1 á S p. m. San MI. 
gu^l 1S«B. Teléfoao i m . 
J l E . - l 
D r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 6. San Miguel 15g, 
11 E.-1 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cinajano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje^ 
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29C. 
« E . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
30 E . - l 
D R . G O F Z A L O A R O S T E G U T 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2 
Aguiar 108^. Teléfono A-3096. 
BO E . - l 
¿•boratorle Bacterlol6ftico de la CrAnlca 
Uédte*-%utrarKic« de la Habana 
FuadMdn en 1SS7 
Se piracHeaa nnáUsia de u>Hna, eeputMta 
«anarr*, leche, vina, etc* ate. Prado IW 
_ 119 E . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Pdula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérneg, 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n áe 1^ m a ñ a n a . — E n e r o 10 de 1911. 
che celebrada al efecto, el proyecto de pro-
grama que su Sección de Recreo é Ins-
truoción hubo de remitirle, para las fies-
tas que han de ceJebrarse con motivo de 
la próxima inauguración de dicha Socie-
dad. Es, como sigue: 
Sábado.—A las doce del día.—'Disparo 
^e voladores y bombas y pasa-calles por 
la Banda "La Popular." 
A las dos de la tarde.—Obsequio á, los 
niños invitados en el edificio social. Este 
acto será, amenizado por la Banda "La Po-
pular." 
De siete á diez de la noche.—Ilumina-
ción del edificio, permitiéndose la entrada 
al mismo á todos los que deseen visitarlo. 
Domingo.—A las cinco de la mañana.— 
Salva de voladores y bombas y diana pol-
la Banda "La Popular," que recorrerá, las 
principales calles de la población. 
A las ocho.—Recepción, por la Directiva 
en pleno, de las autoridades, elemento ofi-
cial y demás personas invitadas. 
A las diez.—Misa solemne, en el templo, 
en la que oficiará de medio pontifical el 
Ilustrlslmo señor Obispo de Pinar del Río 
y ocupará la sagrada cátedra, el Ilustrísi-
mo señor Obispo de Cienfuegos, cantándose 
una misa del Maestro Eslava con acompa-
ñamiento de voces y orquesta. 
A las doce M.—Gran banquete en el edi-
ficio social en obsequio de las autoridades, 
elemento oficial y demás invitados para es-
te acto. 
A las dos p. m.—Tendrá efecto en los sa-
lones de la Sociedad, la entrega de la ban-
dera que regalan á la Colonia, las damas 
de la Sociedad' güanajayense, por una co-
misión designada al efecto. 
Seguidamente:—Bendición de las bande-
ras y el edificio, por el Ilustrísimo señor 
Obispo de Pinar del Río, apadrinando la 
ceremonia del señor don Faustino Alvarez, 
Presidente de la Sociedad y su esposa la 
señora Nieves Abin. 
Ejecución por la Banda "La Popular" de 
la marcha "España" que dedica su autor, 
el Director de dicha institución señor Jo-
sé Menéndez Areizaga al señor Presidente 
de la Colonia don Faustino Alvarez. 
Izajniento de las banderas á los acordes 
del Himno Nacional Cubano y de la Mar-
cha Real Española, disparándose una sal-
va de veinte y un palenques. 
Y discurso de inauguración á cargo del 
doctor Armando López Caula, Vocal de la 
Sección de Recreo é Instrucción y Presi-
dente á la vez de la Sociedad Cubana "Cen-
tro Progresista." 
A las siete p. m.—Fuegos artificiales en 
el Parque, amenizados por la Orquesta. 
A las nueve p. m.—-Gran baile de invita-
ción en los salones de la Sociedad. 
Lunes 2B.—A las cinco de la mañana.— 
Diana por la Banda "La Popvilar" y dis-
paro de voladores y bombas. 
A las doce M.—'En celebración del día 
onomástico de S. M. el Rey don Alfonso 
X I I I , se repar t i rán por una comisión de la 
Junta Directiva, limosnas á los enfermos 
del Hospital y á los presos de la Cárcel. 
A las nueve de la noche.—Gran Velada 
Literario-Muslcad, cuyo programa se dará 
á conocer oportxmaanente. 
El anterior programa nos ha sido facili-
tado por el entusiasta Secretarlo de la 
Sección de Recreo é Instrucción de la Co-
lonia, señor Severlno Rodríguez. 
Asegúrase asist irán á estas fiestas los 
señores Presidente y Vice-Preáidente de 
la República. 
NOEP 
D E R O D A S 
Enero 3. 
Ampliando mi telegrama de ayer con 
respecto al acuerdo de la Junta de Edu-
cación dejanjio sin efecto el nombramien-
to del señor Ricardo de la Torre como Se-
cretario de dicha corporación, diré que 
aunque legalmente designado dicho señor 
no pudo la Junta darle inmediata pose-
sión, en tanto no prestase la fianza que 
la ley exige para ocupar dicho cargo. Lle-
nado dicho requisito por el señor La To-
rre, solicitó de la Junta se le diera po-
sesión de su cargo; pero la Junta alegan-
do no tener conocimiento oficial del asun-
to, desestimó la solicitud. 
Este proceder de la Junta obligó al se-
ñor La Torre á dirigirse en queja al señor 
Secretario do Instrucción Pública, pero co-
mo las "Cosas de Palacio van despacio," 
transcurrió todo el mes de Diciembre sin 
que la Junta diera posesión al nuevo Se-
cretarlo. Esta demora acabó de exasperar 
al señor La Torre, que parece hubo de exi-
gir de manera algo violenta al señor Pre-
sidente de la Junta, que le diera inmedia-
ta posesión. 
Como estimara el señor Presidente que 
esta conducta de su subordinado era im-
propia, solicitó y obtuvo de la Junta el 
mencionado acuerdo de dejar sin efecto di-
cho nombramiento y confirmar en su puesto 
al señor Pérez Jiménez, que lo venía de-
sempeñando desde 1909. 
Esto es lo sucedido. En Rodas suceden 
cosas muy originales. En nuestro Ayun-
tamiento, con mayoría liberal, triunfa la 
minoría conservadora y gana la Presidencia 
y Secretaría; y en la Junta de Educación, 
con mayoría conservadora, triunfa la mino-
ría liberal y gana la Secretarla. 
"Váyase lo uno por lo otro." 
Así anda la disciplina por estos lares. 
riega Para, Santiago Novoa Sánchez, Fe-
liciano Fernández Fernández, Arturo Con-
cha de Cobo, Manuel Fnterios García, Ber-
nardo García Valdés, Manuel Bernardo 
Tuñón, Gregorio Manteca Ahnscal, Miguel 
Borrella Allende y Gervasio Peláez A l -
buerne. 
Suplentes: señores Ramón Quesada, Eva-
risto Pérez, Manuel Fernández, Vejoga, Jo-
sé Tuero, JoSé Hermlda y Felipe Pena. 
Muy acertada ha sido la designación del 
señor Arias para Presidente de la Colo-
nia; entusiasta, inteligente, honrado y muy 
querido de todos, sabrá despertar el espí-
r i tu de sus compatriotas, estimulándolos 
en el empeño de hacer de la Colonia Es-
pañola de Rodas una Asociación grande, 
fuerte y de positva utilidad. 
Sea para todos mi afectuoso saludo. 
E L CORRESPONSAL. 
Como lo estatuye su Reglamento, el do-
mingo 25 del próximo pasado mes y año. 
la Colonia Española de Rodas celebi% su 
Junta General de socios para elegir la nue-
va Directiva que ha de regirla durante el 
corriente año; y en la noche del día prime-
ro del presente, con la seriedad que ca-
racteriza todos los actos de esta culta y 
laboriosa Asociación, se llevó á efecto la 
toma de posesión de la misma, en la for-
ma siguiente. 
Presidente: Sr. José Arias de Arriba. 
Primer Vice: Sr. José Fernández Fer-
nández. 
Segundo Vice: Sr. Pedro Quíntela Fer-
nández. 
TESORERO: Sr. Manuel Suárez Alonso. 
Secretario: Sr. Amando Fernández Ley va. 
Vicesecretario: Sr. Antonio Bermejo Fer-
nández. 
Vocales: señores Ramón Fernández Te-
lia, José Regueira Abeleira, Plácido No-
D E C A B E Z A S 
Enero 5. 
Ya funciona nuestro nuevo Ayuntamien-
to, el personal joven de que se compone es 
bastante ilustrado y tiene honradez y ener-
gías suficientes para llevar á cabo la de-
licada misión de la adminiatración del pro 
común bajo la férula de mi buen amigo el 
señor Rafael Pérez. 
Se han llevado á cabo, con mucha so-
lemnidad y numerosísima concurrencia, las 
fiestas de Pascuas en nuestra hermosísima 
Iglesia, acabada de restaurar por nues-
tro Párroco. Todas las fiestas fyeron ce-
lebradas con un orden y religiosidad ad-
mirables. No faltaron á ellas las ilustres 
autoridades, con su Alcalde á la cabeza, ni 
los prestigiosos Jefes de la Guardia Rural 
y Municipal. Cabezas es un pueblo por 
excelencia, honrado, laborioso y religioso 
en extremo. 
El pueblo de Cabezas está muy agra-
decido y reconocido á su inimitable Pastor, 
el P. Plteira, por su constante celo en los 
cultos y desprendimiento ejemplar en pro 
del templo de Cabezas, el más grande y 
más hermoso de los pueblos rurales. 
Hemos oído decir que nuestro referido 
Párroco, á causa de una bronquitis cró-
nica, gestiona cerca de su Obispo el tras-
lado á la Habana. De ser cierto, el pueblo 
lo sentirá mucho y los pobres y escasos de 
fortuna lo llorarán siempre, pues se les va 
su inagotable paño de lágrimas en sus ne-
cesidades y miserias. 
El orden en este término es excelente. 
Y ya los colonos empezaron á cortar ca-
ña, pero bastante desanimados por la gran 
merma que notan en los campos. Merced 
á las últ imas aguas, se están haciendo 
buenas siembras de caña y frutos menores. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N O S 
D E M A T A N Z A S 
Simpática fiesta 
De tal puede calificarse la celebrada el 
viérnes último en la paroqula de la sim-
pática barriada de Pueblo Nuevo, 
El alegre voltear de las campanas anun-
ciaba á los fieles que iba á dar comienzo 
la función de los Reyes. 
Con ella se dió fin á las fiestas que desde 
el 16 de Diciembre veníanse celebrando en 
aquel bonito templo en honor del Niño 
Jesús. 
La nave del templo era reducida para 
contener á la mucíhedumbre que allí se 
apiñaba, ávida de presenciarlas. 
El día de Reyes, el altar representaba la 
tradicional gruta donde nació nuestro Rey. 
Estaba iluminada con gran profusión de 
focos eléctricos. 
Ocupó la Cátedra sagrada el digno y 
celoso párroco; un elocuentísimo sermón; 
muy inspirada su oratoria: fué muy fe-
licitado. 
A continuación entonó el coro un boni-
to canto alusivo 4 los Reyes Magos y en 
medio de él se dejó ver en el presbiterio la 
graciosa niña Rosaura García, represen-
tando la estreHa que apareció en Oriente y 
que guió á los magos al portal de Belén; 
un poco después apareció la interesante 
niña María Sandomingo que representaba 4 
al Angel ded Señor y detrás de ella las in -
teligentes n iñas Petrona San tana, Bárbara 
Slgler, y Ana Krastí, caprichosamente ves-
tidas de Reyes Magos, á quienes represen-
taban. Una vez colocadas comenzaron la 
narración de su viaje y terminaron ado-
rando al Niño Dios y ofreciéndole sus do-
nes. Mis aplausos á esas pequeñas artis-
tas de 14 á 1S años. 
SO MAR. 
L O S S U C E S O S 
U N C O C H E R O D E P L A Z A L E I N F I E R E A O T R O 
O N C E P U Ñ A L A D A S , Y G R A N N U M E R O D E 
H E R I D A S P E Q U E Ñ A S . » - - E L H E C H O O C U -
R R I O E N E L M A L E C O N Y L A P O L I C I A L O G R O 
D E T E N E R A L A G R E S O R C U A N D O E S T E E S -
T A B A E N C I M A D E L A V I C T I M A D A N D O L E -
C O N U N C U C H I L L O . » - R O B O D E P R E N -
D A S P O R V A L O R D E 1 , 0 0 0 F R A N C O S . — 
U N A M U J E R A S F I X I A D A P O R E L G A S . — D E -
T E N C I O N D E U N R I F E R O . 
© A N T A O L E A R A 
(Por telégrafo) 
Rajudmelo, E n e r o 9, 7 p . m. 
D I A R I O D E L A M A B E N A , 
Habana. 
E l Jnzgtaido i n s t r u y e di l igencias con 
m o t i v o de hal larse u n hombre de la 
raza de co lor m u e r t o en uno de los 
cuartos d© l a f o n d a "1*1 Desqu i t e , " 
de l s e ñ o r M a r c e l i n o 'Ornees. Recono-
c ido p o r e l D r . Escobar cer t i f loó que 
era c a d á v e r . S e r á conducido a l cuar-
to de d e p ó s i t o p a r a su i d e n t i f i c a c i ó n 
y autopsia. 
C a s a ñ a s . 
C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Di .;ege que el color del Cabello indiew el Temperamento de la Persona. 
Hay quien oree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y qua el prieto constancia. 
Una persona sin c a W o no está falta do ca-
rácter, lejos de ello. E l calvo, por térmfno 
medio demuestra t * l solicitad ¿or el bieuMta? 
de los demás, que se olvida k sí mismo Un 
germen causa Ta calvicie. E l prot Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con *ér. 
menes de la caspa, y á las cinco seinanas eltl-
ba desnudo de pelo el anlmallto. A p í l e t e el 
Herpicide Newbro al cuero oabeWo 
lim para npiarlo de tales gérmenes 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la, comezón del cuero oabolludo Vén-
dése en las principales farmacias. 
60 ota. y n en moneda Dos tamaioa, 
americana. 
"La Reunión,- Vda. de José Sarrá. é Hi -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Aeen-
tes especiales. 
Anoche, poco d e s p u é s de las ocho, 
el Juez de guard ia , Ledo. H e r m i n i o 
d e l ba r r io , asistido del Secretario se-
ñ o r M o r e j ó n y del oficial s e ñ o r Qr t i z , 
se c o n s t i t u y ó en el H o s p i t a l de Emer-
gencias, por haber rec ib ido aviso de 
la p o l i c í a de que en el mismo se en-
contraban dos i n d i v i d u o s l ier idos , 
uno de ellos de ¡ b a s t a n t e gravedad. 
A l const i tuirse el s e ñ o r Juez en-
c o n t r ó que el doc tor J i m é n e z Aus ley 
h a b í a reconocido y asistido á an i n d i -
v iduo de da raza blanca, el cual t e n í a 
vendadas la cabeza, cuellos y brazos. 
Este i n d i v i d u o , a l ser in te r rogado 
por el s e ñ o r Jaez,, d i j o nombrarse Jo-
sé; Manuel , F e r n á n d e z H e r n á n d e z , de 
37 a ñ o s , conductor del coche de plaza 
n ú m e r o 587 y vecino de ¡ P e r s e v e r a n -
c í a n ú m e r o 14, y que el d a ñ o que su-
fre se lo ha ,bía eausa/do o t ro cochero, 
á qu ien la p o l i c í a de tuvo. 
Dice F e r n á n d e z que e n c o n t r á n d o s e 
p-arado en ei paseo áel M a l e c ó n esqui-
na á Persevieranscia, l l e g ó su agresor 
y s in que media ra pa l ab ra a lguna le 
a g r e d i ó con u n cuch i l lo , p o r lo que é l 
se a p e ó d e l pascante, d t e fend iéndose 
con l a fusta, hasta l l egar po r Perse-
verancia á San L á z a r o , donde su 
agresor !le d i ó nuevamente alcance, 
sosteniendo entonces una lucha, has-
t a caer amibos a l suelo, quedando 
a q u é l encima d á n d o l e golpes con u n 
ctwáiiEk), hasta que l l ega ron dos po-
l i c í a s que lo desarmaron y de tuvie-
ron . 
F e r n á n d e z dice que el o r igen de la 
a g r e s i ó n Obedece seguramente á que 
una m u j e r n o t ó b r a d a Manue la V i l l a -
m i l , que es concubina de l declarante 
en la ac tua l idad , lo ha dejado á él. 
E l agresor, que r e s u l t ó nombrarse 
Francisco Ch inch i l l a Esteban, de 38 
a ñ o s , residente en S i t ios esquina á 
Franco, m a n i f e s t ó que estando para-
do en 'Malecón y Perseverancia, espe-
rando á una muje r nombrada Manue-
la, concubina de F e r n á n d e z , con la que 
t e n í a que hablar respecto á t in d inero 
que le p i d i ó prestado, l l egó este ú l t i -
mo, y t i r á n d o l e su coche sobre el su-
yo le d i j o : "espera, que te la voy á 
t raer , " a l p rop io t iempo que le daba 
de golpes con la fusta, ihac iéndo le 
caer d é l pescante. 
A g r e g ó que, una vez en el suelo, 
sostuvieron una lucha á brazo p a r t i -
do, cayendo amibos, pero ei F e r n á n -
dez encima, por lo que t r a t ó de de-
fenderse con u n cuchi l lo que l levaba 
en los bols i l los , y con el cual le 
c a u s ó á su eontr incari te el d a ñ o que 
sufre. 
E l v ig i l an t e de p o l i c í a n ú m e r o 336, 
Susano P a d r ó n , dice que prestando 
servicio en la Calzada de San L á z a -
ro , v i o que en l a esquina d^ Perseve-
ranc ia , estaban luchando en e l sue-
lo dos ind iv iduos , po r lo que en u n i ó n 
de o t ro v i g i l a n t e nombrado Claudio 
P e m a acudieron á d icho luga r , des-
armando á Ohine i l l a y conduciendo 
á. ambos i n d i v i d u o s a l H o s p i t a l do 
Emergencias. 
cabo negro y tiene la pun ta pa r t i da . 
S e g ú n el cert i f icado expedido p o r 
e l doctor J i m é n e z Aus ley , el Fer-
n á n d e z presentaba ' ' o n c e " p u ñ a l a -
das en la cabeza, cuello, hombros y 
brazos, y a d e m á s " g r a n n ú m e r o " de 
heridas superficiales. 
C h i n c h i l l a presentaba á su vez una 
her ida contusa en la cabeza y otra en 
l a cara dorza l de la mano izquierda , 
de p r o n ó s t i c o leve. 
F e r n á n d e z , debido á su estado de 
gravedad, fué necesario dejar lo en el 
H o s p i t a l de Emergencias . 
E l s e ñ o r Juez de G-uardia, d e s p u é s 
de i n s t r u i r de cargos a l detenido 
Ch inch i l l a , lo r e m i t i ó a l v ivac á dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez de Ins t ruc -
c ión de l D i s t r i t o . 
E l v ig i l an t e n ú m e r o 34, A n t o n i o 
Cabrenzo, delegado de l a Je fa tu ra de 
la P o l i c í a Nac iona l , p r e s e n t ó ayer 
tarde en la Tercera E s t a c i ó n á u n 
blanco que se n e g ó á dar sus genera-
les, al cual de tuvo á p e t i c i ó n de la 
blanca Clo t i lde T a r r i , n a t u r a l de I t a -
l ia , de 50 a ñ o s de edad y vecina del 
tercer piso de la casa San Rafael nú-
mero 27, qu« lo acusa de haberlo vis-
to sal i r p rec ip i tadamente de dentro 
de su cuarto. 
Pract icado un reg is t ro por la F a r r í 
en su h a b i t a c i ó n , n o t ó la fa l t a entre 
otras prendas, de un par de aretes de 
b r i l l an tes , dos relojes ,de oro dé so-
ñ o r a , u n a l f i le r de pecho con un r u -
bí , cinco ani l los , un portamonedas y 
u n mazo de llaves, todo lo que apre-
cia en m i l ciento c incuenta francos. 
E l detenido, que n e g ó la a c u s a c i ó n , 
se nombra Clemente Feder ico Nava-
r ro de l a Paz, el cual fué r e m i t i d o al 
vivtac. 
A l medio d í a de ayer fué encontra-
da muer t a en su h a b i t a c i ó n . A v e n i d a 
de Es t rada Pa lma n ú m e r o 12, en la 
V í b o r a , una m u j e r de l a raza negra 
nombrada L a u r a S m i t h , que hace 
ocho d í a s l l egó á esta c i u d a d proce-
dente de Nassau. 
L a muerte de l a S m i t h fué o r ig ina -
da p o r el gas de l a lumbrado , debido 
á que d e j ó abier ta l a l lave de l a ca-
ñ e r í a . 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necro-
comio, d e s p u é s de reconocido por el 
m é d i c o de g u a r d i a en el Tercer Cen-
t r o de Socorro. 
E l blanco R a m ó n H e r r e r a , vecino 
de M o n t e n ú m e r o cinco, f u é detenido 
ayer p o r dos v ig i l an t e s de la P o l i c í a 
Nac iona l , en l a cal le de A y u n t a m i e n -
to, p o r sospechar de que se dedicase 
á la expend ic ion de papeletas de r i f a s 
no autor izadas. 
A l r e g i s t r á r s e l e Se le ocuparon va-
r ias papeletas de r i fas conocidas con 
los nombres de " E l M u n d o " y " E l 
S o l , " que se j u e g a n p o r los t e rmina -
les de l a r e c a u d a c i ó n de la. Aduana . 
E l detenido fué r e m i t i d o a l v ivac á 
E # G r . E « 
M I H I J A 
B L A N Q U I T A 
H A M U E R T O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 
á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , s u p l i c o , e n 
u n i ó n d e l o s a b u e l o s , á n u e s t r a s a m i s t a d e s , 
a c o m p a f i e n s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , P a s e o 2 5 , b a j o s . V e d a d o , a l C e m e n = 
t e r i o d e C o l ó n , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a -
m e n t e a g r d e c i d o s . 
A L E J O CARREÑO 
MANUEL HIERRO MANUEL CARREÑO 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
199 1-10 
V E D A D O 
Se alquila, en módico precio, la C5m 
casa calle Tercera nüm. 37, esquina f?̂ * 
con jardín, sala, comedor corrido, seis h '̂ 
bitaclones, baño y demás servicios, v 
blén una pequeña al lado, núm. 35.' .l11' 
ve en D núm. 15, entre Tercera y Qujij 
Informes en Aprular 43, de 9 á u a J^8* 
de 2 á 4 p. m., Notarla del Dr. Angel n 7 
cía Huerta. 14860 ^ g,^1"* 
CALZADA DEL MONTE 
Se alquila un hermoso local, propio 
cualquier oíase de establecimiento. Ir\fJ* 
marán en Mocite 229, "El Disloque" r' 
" 8 " '26-85 I 
Se alquila la casa calle Benito Lagn. 
ruela entre Tercera y Cuarta, reparto Ri 
vero, con jardín, portal, sala, saleta, cua' 
tro cuartos bajos, un salón alto, dobíe ser" 
vicio sanitario y patio grande. La llave en 
la casa de enfrente. 
114 
10-4 
£ . D . 
E L S E Í T O E 
Bartolomé Galcerán y Bartra 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
de hoy, los que suscriben, 
viuda, hijos y amigos, rue-
gan á las personas de su 
amistad encomienden su 
alma á Dios y se sirvan 
concurrir á la Casa de Sa-
lud del Centro Gallego "La 
Benéfica", para desde allí 
acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, don-
de se despedirá el duelo, 
favor que agradecerán. 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o d e 1911 
M a r í a R o l e r o , V i u d a d e 
G a l c e r á n ; J a i m e , R a m ó n 
y M a r í a T e r e s a G a l c e r á n 
y R o l e r o , V i d a u r r á s c a g a y 
R o d r í g u e z . 
353 1-10 
A L Q T J I L E E E S 
SE ALQUILAN cuartos en Lamparilla 
6, altos. Informarán en la misma. 
340 ÍK-10 E. 
SE ALQUILAN unos hermosos y ele-
fantes altos con siete habitaciones. Infor-
marán en San Lázaro 93. 
279 4-10 
SE ALQUILA el piso bajo de Lealtad 
10%, propio para poca familia. Alquiler, 
siete centenes. Informan en Riela 27, al-
tos y 2 y 17, Vedado, Teléfono F-1197. 
328 4-10 
EN 16 CENTENES se alquilan los altos 
de la bonita casa Crespo 14, con cinco 
habitaciones, baño y dos inodoros. Infor-
man en Monte 156, Teléfono A-1443. 
336 10-10 
COMERCIAL.—Se alquila un departa-
mento con puerta á la calle, en Compos-
tela núm. 151, entre Jesús María y Mer-
ced, propio para establecimiento 6 comi-
sionista, en $21.20. 
332 4-10 
SE ALQUILA, en la calzada de Jesús del 
Monte núm. 440, una espléndida casa, com-
puesta de sala, comedor, 9 habitaciones, co-
cina, pati'o y traspatio, con pisos de mo-
sáicos y cochera, con todos los servicios 
sanitarios. Informan en el 509 de la. mis-
ma calzada. 331 4-10 
SE ALQUILA la casa Desamparados nú-
mero 56, de nueva construcción, con sala, 
saleta y demás comodidades en precio mó-
dico, informan en Habana 210, altos. 
_254 4-8 _ 
POR $20 m. a., se alquila la casa Rafael 
de Cárdenas 28%, acabada de reparar, p i -
sos de mosálcos, servicio sanitario é insta-
lación eléctrica, Guanabacoa. Informan en 
Teniente Rey 44, Habana. 
82 8m-4 8t-4 
Calzaíh y M. frente al litoral 
En el Vedado, se alquila 6 se vende w* 
moderna casa Calzada y M, con tres es-
paciosas habitaciones y demás necesida-
des de una casa cómoda. Tiene 2 gran-
des patios adyacentes, haciendo un total 
de 1,260 metros; se da á $10.00 el metro 
incluyendo la casa. Su dueño, Gervasio 95' 
Teléfono A-4360. 190 4.5 * 
SE ALQUILAN los hermosos y^frescoj 
altos de Lealtad núm. 42, tienen sala, sa-
leta, comedor 4 cuartos grandes, 1 saAün 
alto, galería de persianas, doble servicio 
La llave en la misma. Informes, Obispo 121' 
204^ 8-6 
SE ALQUILA u.ia cocina con comedor 
á cocinero español y varias habitaciones 
din muebles á personas de moralidad. Nep. 
tuno 31. 194 j . 6 
SE ALQUILA la casa núm. 167 de la^^T 
lie de Neptuno, con sala, zaguán, 5 cuartos 
y uno para criados, saleta de comer, baño 
de tanque, buena cocina y dos inodoros 
todos los pisos de mosáicos. En Neptuno 
165, informajT: 200 g.g 
" E N 13~CElÑlTENE8 se alquilan l o i T ^ 
dernos altos de Consulado 27 esquina á 
Genios, sala, comedor, 5 cuartos, hafio y 
demás servicios. La llave é informes en 
los bajos. 177 4-6 
APODADA Núm. 2C. 
Se alquila el principal. Bala, saleta. 4 
cuartos y todos los servicios modernos. In -
formes, Cristo 33, bajos. 
207 4-6 
VEDADO.—Se alquila el núm. 24 de la 
calle 10. Informan, Qaliano y San José, 
mueblería y Monserrate 91. 
267 6-8 
Gertrudis esquina á Primera, se alquila 
en once centenes esta saludable y cómoda 
casa. Tiene sala, 5 cuartos, cocina, co-
medor, baño, dos inodoros y demás como-
didades. La llave en la bodega del frente. 
Informa Jerónimo Lobé, Amargura 3, al-
tos. Teléfono F-2588. 
H9 5-8 
SE ALQUILA, para bodega, esta acredi-
tado para ese giro ú otro establecimiento, 
un buen local, no se pide regalía. Infor-
marán en Galiano 75, altos, de 12 á 3 A. M. 
272 4-8 
HABITACIONES AMUEBLADAS como 
se desee, con todo esmerado servicio, es-
pecialidad en comidas. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75, Teléfono 4014. 
271 4-8 
LOCAL BUENO 
se alquila en Monte núm. 60, con pisos de 
mosáicos, para establecimiento. Informa-
rán en dos altos. 75 8-4 
CASA DE HUESPEDES 
Zulueta 32. 
Esta hermosa casa ha mudado de due-
ño y se alquilan habitaciones con mue-
bles y sin ellos; en la misma un cuarto 
en la azotea, con servicio. 
248 4-7 
SE ALQUILA la espaciosa casa Calza-
da del Cerro 480, frente á la Quinta "La 
Covadonga." En la misma casa informa-
rán ó en Malecón y Campanario, altos. 
313 8-10 
SE ALQUILA 
en Estévez' núm. 88, una gran casa, con 
grandes patios, 3,000 metros de supftrñ-
ei'e v entrada por dos calles. Informes en 
Habana 118. C 191 8-8 
SE ALQUILAN ios bajos de Escobar 58, 
entre Virtudes y Animas, compuestos, de 
sala, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Informan en los mismo de 9 
á 12. . 3 l f 4-10 
SÉ ALQÚÍLAN los hermosos altos de 
Corrales 105, entre Aguila é Indio, con to-
das las comodidades para una ó dos fami-
lias, en precio barato, son muy frescos. I n -
formes, Egido 13. La llave en los bajos. 
304 8-10 
— E N ~ BE LA SCO AIN Núm. 7C, se alquila 
el hermoso alto de la esquina, por An i -
mas, recién construido. Informan en La-
gunas 115, bodega. 
289 ^-lO 
SE ALQUILA en 7 centenes, la nueva 
casa, con 3 cuartos grandes, sala, buen 
balcón, escalera para la azotea y buen ser-
vicio sanitario. Oquendo, por Animas, nú-
mero 171,.altos de la fábrica de mosálcos. 
288 8-10 
VEDADO " 1 9 " ENTRE ' T Y " 0 " 
(que es la primera cuadra de "19," junto 
A, la batería de Santa Clara,) SE ALQUI-
LA esta casa, en fabricación, sala, come-
dor, 6 cuartos, baño espléndido, cocina se-
parada, mosáicos. cielo raso, azulejos, jam-
bas, persianas, herrajes de bronce, agua 
callente, gas, eléctricldad y todo confor-
table. T en cuerpo aparte, lavadero, ga-
rage, cuartos y servicios de criados, 25 
centenes. 266 4-8 
A DOS CUADRAS DE PRADO se alqui-
la una ó dos habitaciones, con vista á la 
calle y alumbrado con luz eléctrica, á hom-
bres solos ó á matrimonios sin niños ni 
animales. Animas núm. 33, bajos. 
261 4-7 
Habitación, cocina, baño, luz gratis á 
cambio de la limpiesa y cuidado de una 
oficina. Sólo á matrimonio sin niños ó 
dos otras personas. Se cambian deferen-
cias. Informa. J. Martínez, Obrapía 68, al-
tos, de doce á una. 
237 4-7 
S A M A 4 4 . M A R Í A N A F 
Para el día 5 de Enero se alquila esta 
bien situada y saludable casa. Está amue-
blada de todo, la familia, que desea vivir 
una temporada de 3 meses 6 más tiempo, 
fuera, no necesita llevar más que ropa de 
cama, batería de cocina y losa. Demás in-
formes: Malecón 72. 245 4-7 
VIBORA*—En 10 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de Luz 2, portal, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, servició 
sanitario y demás comodidades. La llava 
en los altos. Informan, San Lázaro nú-
mero 24, altos. 178 4-8 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de 7 cuartos, 
saleta, sala y servicio sanitario moderno! 
Darán razón, Alonso Menénde?; y Ca., In-
quisidor 10. 153 10-5 
INQUISIDOR 35 
Se alquila el piso principal, izquierda, da 
esta casa. Informan en Oficios 88, bajos. 
151 10-5 
JESUS MARIA 88 
Se alquilan amplios departamentos y ha-
bitaciones altas y bajas, en módico pre-
cio, con pisos de mármol. 
_137 15-5 E. 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Merca* 
deres, se alquila una accesoria compues-
ta de dos habitaciones con servicio. 
140 8-5 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad. Precio, 12 centenes. Lla-
ve é informes en Empedrado 34, cuarto nú-
mero 29, de 1 á 5. 132 8-5 
SE ALQUILAN, en 15 centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18. Tienen sala, 
saleta, comedor, 5 amplios dormitorios y. 
cuarto de criados. Informarán en la mis-
ma. 164 8-5 i 
LOCAL DE TRES puertas, con un sa-
lón alto y un zaguán con una hermosa sa-
leta para automóvil ó cualquier industria. 
Salud núm. 14. 161 4-5 
DOS CASAS, NUEVAS, se alquilan en 
5 y 6 centenes, con sala, comedor, 5 gran-
des cuartos, la una, la otra 4, todo mo-
derno, pisos de mosáicos, buenos patios y 
azotea. Zequelra 98 y 98A, cerca de Sa-
ravia, en la esquina, bodega "Las Llaves." 
228 4.7 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte, Pa-
seo esquina á 15, 225 4-7 
VEDADO 
Se alquila 1 casita muy fresca y limpia 
en 6 centenes; tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criados, cocina, baño é insta-
lación de gas y eléctrica. Quinta de Lour-
des, 13 y G, á 1 cuadra de la Línea. 
220 4-6 
S E ALOUI 
U N E S P L E N D I D O L O C A L , PRO-
P I O para a l m a c é n ó i n d u s t r i a , en 
O b r a p í a 93. 
166 8-5 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 5Í, 
casi esquina á Obispo. Precio, 8 centiB 
nes. La llave en los bajos. Informan é n 
Blanco 60, bodega. 113 S-4 
SE ALQUILA, en proporción, la casa 
Jesús del Monte 5, altos, próxima á la es-
quina de Toyo. Es de moderna construc-
ción y propia para una corta familia. Im-
pondrán en Príncipe Alfonso 503, altos, 
donde está la llave. 86 8-4 
SE ALQUILA 
un chalet de alto, en el Vedado, calle A en-
tre Tercera y Quinta. Sala, comedor, hall, 
6 cuartos, cocina, dos baños, etc., bohardi-
lla, gas, electricidad. La llave y dueño en 
el chalet de esquina á Quinta. 
36 8-3 
SE ALQUILA la casa calle Tercera nú-
mero 47, Vedado, con portal, sala, comé-
dor, 4 cuartos y todo el servicio necesa-
rio. Informes, B y Tercera, bodega. 
100 8-4/ 
L A M P A R I L L A 2 9 
Hermosa casa de alto y bajo. Punto co-
mercial. Informarán: Calle 17 núm. 52, 
Teléfono F-1449 51-3 
lOJOl SE ALQUILAN 
dos departamentos, juntos ó separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio sanitario y demás, propio? para 
establecimientos," muy baratos. Calle de 
Zulueta núm. 82, pasaje de Reh.'ng, en la 
tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72A. 32 S-3 
SE ALQUILAN los altos de San Lázaro 
núm. 125. con fondos á Trocadero. com-
puestos de sala, saleta, comedor. 4 cuartos. 
La llave en los bajos. Informan en Cu-
ba 62. 19 8-3 
FLORIDA 2B 
Se alquila esta hermosa, fresca, y cómo-
da casa. Precio módico. La llave en la 
bodega de la esquina de Gloria y Angeles 
é informan en Amargura núm. 21. 
8-3 
VEDADO, Fonda "Central de Baños, 
calle E entre 19 y 21, se alquila una caslt* 
de altos muy elegante, en $20 Cy. 
14893 8-1^ 
SE ALQUILAN los espléndidos altos d» 
| la casa calle Cuba núm. 73. esquina á Mu-
ralla. Informa, Pedro Gómez Mena, Riela 
núm. 57. 14899 8jl___ 
SAN MIGUEL 200.—Se alquilan los bo-
nitos altos de esta casa, con sala, saleta, 
tres cuartos, dos baños, dos inodoros y en-
trada Independiente. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informarán en Reina 
124. Precio, 11 centenes. 
168 8-5 
AGUILA 152 y 154, esquina á Corrales, 
se alquila el departamento del frente, en 
el segundo piso, propio para una familia 
de gusto. Agua abundante. 
102 8-4 
SE ALQUILA la casa Marina 48. La 
llave al lado, en el núm. 50. Informes en 
Consulado núm. 124, altos. 
107 15-4 E. 
SE ALQUILAN las casas Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones, sanidad. Alquiler, $42.40 y 119, de 
sala, comedor, 5 habitaciones, en 30 pe-
sos. Informarán en Gervasio 109A. 
268 8-8 _ 
BUEN NEGOCIO: SE CEDE UNA CA-
sa en lo más céntrico del comercio, con 12 
habitaciones, 9 con balcón á la calle, 6 ha-
bitaciones amuebladas, instalación eléctrica 
en toda la casa y todas las demás com->-
didade» que se necesitan. Para informes, 
dirigirse á Agular 73, peleter ía 
14807 8-30 
I d i s p o s i c i ó n del Jnzg-ado Correccional 
E l cucJiillo ocupado es p'ecpieñOj de i de l Tercer Disfcrito. 
SE ALQUILA un local de esquina en el 
Veda4o, para bodega, en buen punto, acre-
ditado ya, con varias accesorias adjuntas. 
Informes, Obispo 121. 
1Í79&, 8-30 
H A B A N A E S Q U I N A A T E J A D I -
L L O . — S e a lqu i l an , j un to s ó separa-
dos, los modernos bajos de dicha ca-
sa, compuestos de una accesoria con 
tres departamentos , y un sa lón en la 
esquina, m u y p rop io para oficina ó es-
tab lec imiento . L l a v e é i n f o r m e s : M u -
ra l l a 23. 
14779 10-29 
SE ALQUILA una casita en 6 centenes, 
3 cuartos grandes, sala, buen balcón. 
Oquendo, por Animas, 471, altos de la fá-
brica de mosálcos. 213 4-6 
s e A L Q U i t j y y 
las frescas y ventiladas casas de moder-
na. Construcción, Seis núm. 24, en el Ve-
dado. Son de alto y bajo, con todas las 
r..,-nr,didade8 deseables, capaces para una 
familia. Precio, nueve centenes. Informan. 
Dr. Domínguez, Séptima 129 y Empedra-
do 24. 209 . , 5-& 
SE ALQUILA el último piso y V^\tB 
baja de la modernísima casa Ancha del 
Norte núm. 7. La planta baja es apropia-
da para casa de modas, barbería ó cosa aná-
loga. Informa, Pedro Gómez Mena, Riel» 
núm. 57. La llave en el café. 
14900 1_ 
pesoSj BUENAS HABITACIÓN ES á 5 y — -
junto á la "Covadonga," calle de P11^* 
núm. 2, A; es casa de orden y se da l13!»8 
á_qulen lo merezca. 14877 
ÉN 7TETfU NO 57, altos, s e l ü q u n ^ her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas 7 
con muebles ó sin ellos. Es casa de farnl* 
lia de moralidad. 14873 l l L -
SE ALQUILAN los bajos de la casa Ani-
mas 92, gran sala, recibidor, 5 cüa r t ^ 
grandes, comedor, dos inodoros, cuarto ĉia 
baño, gran patio y zaguán, pisos de máT' 
mol y mosáicos. Precio, 16 centenes. »" 
dueño. Prado 77A, altos. La llave en icj 
altos. Se está pintando. Puede verse á to 
das horas. 14872 8 
SE ALQUILAN 
el Monte 62 esquina á Indio. La llave en 
bajo, bodega. Informa, R. de la Riva, O"15' 
PQ 72. 14876 ___J ' Í - ' 
EN MURALLA 117, se alqunaírhérn''̂  
sas habitaciones, altas y bajas y entregue 
los. Precios módicos. En la misma iniw 
marán. 14846 
MR. GRIEGO enseña prácticamente á h*] 
blar, entender y escribir INGLES con pe> 
fección en muy corto tiempo, sistema > 
cll, todo hablado y escrito en convers» 
clón. Muralla I8I/2. „ 
_1484_4 ^ 8-31-
SE ALQUILA la casa rlüffueras entg 
Domínguez y San Pedro. Cerro, pórtálf 
la, comedor, cinco cuarto», servicio sai.' 
rio moderno, $27 plata mensuales. 1^ . r 
ve é Informarán en Domínguez 
jardín. 148Í-0 
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I A l O T O E L D I A 
E n cuan ta vuelvan- las C á . m a r a s 
á hacer leyes de memoria , 
con a v i a c i ó n algunas. 
de m á s aviadas ,otras, 
es pesil)le que tengamos 
discusiones prodigiosas 
sobre el empleo directo 
oUe pueden darse íl las sobras 
del Tesoro, tan repleto, 
aue de d í a en d ía engorda. 
Es posible, que los chicos 
de ambas C á m a r a s , ahora 
eme estamos, como quien dice, 
¿op a ñ o fresco, p ropongan . 
0tro aumeut i to de- sueldo 
de cien pesos que los cojen 
coin¿ Secretarios dentro 
cle gu empleo, pues de sobra 
sabemos, que ' e^os s e ñ o r e s , 
gracias: al cielo si cobran 
su haber entero, teniendo 
compromisos que amontona 
el c a r g ó y se pagan siempre 
del cheque personal. Toda 
la diferencia consiste 
en coche y au to ; fy es cosa , 
de no envidiarles v e h í c u l o s 
tan e f í m e r o s que rodan 
hoy V •se atascan m a ñ a n a 
con sueldo y todo. L a otra, 
la t a jada . de los chicos 
de ambas C á m a r a s es gorda 
y duradera, sin riesgos 
ni compromisos. A h o r a 
sólo fa l ta que el aumento 
de"'s 'ueído enlaje y se corra 
el- Tesoro con quinientos . . . 
nue a s í s e r á áí se Votan 
en cuanto vuelvan las C á m a r a s • 
á r e u n i r s e . . . en Mazorra . 
Una idea generosa. 
Nobilísima idea la de Tepartir des-
pués de un banquete ropas y juguetes 
para.lojs, u'iñQS pobres. La Asociación 
¿el Vedado .ha hecho el ensayo, con 
merecido éxito. Ya que el dinero gas-
tado en reuniones gastronómicas no 
se emplee en aliviar pobrezas., porque 
«rtonces no podrían tener a-biertas 
sus puértás los famosos restauranes, 
¡bueno es que halla'para todos equita-
tivamente. Los pobres del Vedado 
•participaron de las que han sido, por 
®u finalidad hermosa, populares fies-
¡tas. El1 regocijo llegó á míseros hoga-
res que no suelen estar alegras con 
•mucha frecuencia. La Asociación del 
Vedado inicia una costumbre exce-
lente, pone en práct ica una idea ge-
nerosa y buena que t endrá los fer-
vientes aplausos de las personas cari-
tativas y nobles.. 
Un i grupo de damas que han con-
tribuido con sus admirables y peno-
sos trabajos de recolecta al espléndi-
do resultado de la distribución hecha, 
se han ganado las. bendiciones de los 
¡humildes, el agradeeimiento de los ol-
vidados y vencidos de la existencia. 
¡Qué 'hermosísimo espectáculo ofre-
ció el domingo en sus salones la Aso-
ciación del Vedad0 i ij&s caritas ale-
gres al recibir los juguetes y las mi-
radas de grat i tud de las madres al re-
coger las ropas y. frazadas para los 
bijitos amados, fueron las notas más 
sentulas^y conmovedoras de aquellas 
fiestas. ^ 
, ¡Que legítima satisfacción la de sus 
organizadores viendo el júbilo refle-
jado en las agradecidas caras! 
¡ Serenas • y gratas emociones que 
llegan a jo más hondo del alma! 
TokAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Un retrato del ilustre cubano, ihijo 
de Sagua. doctor Joaquín Albarrán, y 
una información con motivo del men-
saje que se prepara á rendirle su pus» 
blo natal. 
Otra información acerca del ban-
quete que se ha ofrecido recientemen-
te aj doctor Varona Buárez, prestigio-
so iSeoretario de Sanidad en el Gabí-
nete del general 'Gómez. 
Un soberbio grabado representando 
varios perros de los llamados Bloods 
Hounds, 'que piensa adquirir el go-
bierno para perseguir al tmndoiál 
rismo. 
Información sobre la suerte del in-
fortunado aviador John B. Moi-ssant. 
con un magnífico retrato. Varios'gra-
bados de la escuadrilla americana que 
nos ha visitado en estos días, y una in-
formación ilustrada sobre el almuerzo 
ofrecido por Mr. Talbot, á los emplea-
dos de la Red Telefónica. 
Pero la parte más sensacional de es-
te número, llamada á producir gran 
espectación, es la noticia, que se da de 
una nueva "enquet" sobre el proble-
ma de la reelección. 
Han sido invitadas, y ban aceptado 
la incitación para tomar parte en este 
concurso de . opiniones, los siguientes 
señores: General Enrique Loinaz del 
'Castillo, José A. González Lanüza, Mi-
guel Carrión. Fernando Ortiz, Elí-
seo •Giberga, Evelio Rodríguez Len-
dián, Orestes Ferrara. J. 'M. Cortina 
Eduardo Dolz, Manuel Secados y Ar-
turo R. de Carriearte. 
¡ Interesante y bello número el que 
presenta ' ' Letras" esta semana! 
En " L a Mbdema Poes ía ," Obispo 
135, han recibido un buen número de 
periódicos ilustrados, entre ellos el 
"Blanco y Negro" ¡precioso! y ' " E l 
Cuento Semanal," " Los Contemporá-
neos," "Alrededor del l l n n d o , " este 
dedicado todo á la fiesta de Navidad, y 
la magnífica revista de "Hojas Selec-
t a s , n ú m e r o de Noel, y "Los Suce-
sos." ! /„ 
Además, " L a Moderna Poes ía" re-
cibe estos días las modas de Febrero 
próximo y grandes remesas de tarjet-as 
postales de Año Nuevo y grandes no-
vedades en papel de carta de moda. 
Y el periódico de toros "Sol y Som-
b r a / ' c o n lo más importante de lo 
que se refiere á los toros. 
Letras. 
•Con la puntualidad acostumbrada 
•ha repartido él número correspondien-
te a esta semana esta simpática revis-
ta, fiel exponente de la cultura ca-
bana. 
'El sumario en su parte literaria no 
puede ser más interesante. 
AL principio un soberbio artículo de 
Jesús 'Castellanos, quien con su metes-
tría acostumbrada habla de nuestras 
tradiciones con-motivo de un libro que 
pronto ha de publicar Alvaro de la 
Iglesia. .• . , 
Hay un precioso cuento de la culta 
y delicada escritora señorita Rosalía 
Castro, que se t i tula "«Presente de Re-
yes."- - , f -r 
Después, un artículo del Conde 
hostia, titulado "Vidnos de Üiintér? 
&a. ., • • 
. Viene el número repleto de infor-
mación gráfica. Én la portada un bus-
to dê  Ju l i án del Casal, proyecto de es-
tatua que fué héc-bo por el notable di-" 
lujante Oscar Reíd. 
Varias fotografías de los .funerales 
del senador camagüeyano señor To-
más Recio. 
B R O N Q U I T I S 
E l alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita l a respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprimei» 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente dife-
rente de.otras emusiones. 
U N A C R I S T I A N A MAS.— 
E l viernes ú l t i m o , y en la residencia del 
Vedado de los d is t inguidos esposos A m a n -
da M a r t í n e z y Ensebio L . Dardet , tuvo ce-
l e b r a c i ó n el baut izo de la angelical n i ñ a 
que es encanto y a l e g r í a de estos aman-
t í s i m o s padres. 
Se le puso por nombre, al rec ib i r la su-
bl ime Gracia, M a r í a Josefa Juana. 
• Padrinos de la nueva cr i s t iana fueron 
sus t íos , l a s e ñ o r i t a A m p a r o M a r t í n e z y 
H e r n á n d e z y el s e ñ o r Juan Darde t y F r í a s , 
nuestro an t iguo y querido c o m p a ñ e r o en la 
prensa.. 
¡ Q u i e r a el cielo o torgar á. la adorable 
c r i a t u r a toda suerte de felicidades! 
N U E V O P R O C E D I M I E N T O P A R A L A 
C O R T A D E A R B O L E S . — 
Los ingenieros norteamericanos, eñ estos 
ú l t i m o s t iempos, han ensayado u t i l i za r en 
1.a cor ta de á r b o l e s , alambres incandescen-
tes p o r - l a electr icidad. 
Este m é t o d o , por seductor que sea. no ha 
dado resultados sat isfactorios en la p r á c t i -
ca i ndus t r i a l . 
U n i nven to r b e r l i n é s . Tingo Gantke, aca-
ba de . imag ina r o t ro procedimiento de cor-
ta, ex t remadamente- sencillo, que parece 
l l a m a d ó á t omar g ran impor tanc ia . L a 
cor ta de á r b o l e s , s e g ú n este m é t o d o , se 
realiza, por la f r o t a c i ó n de u n alambre de 
acero ord inar io , de mas 6 merío's un m i l í -
m l t r o de •d iámet ro , a l que electromotor 
i m p r i m e un r á p i d o movimien to de v a i v é n . 
D u r a n t e las experiencias recientemente he-
chas, u n t ronco de 60 c e n t í m e t r o s de d i á -
me t ro pudo ser cortado t ransversalmente 
en 6 minu tos escasos. 
E l a lambre de acero es calentado por la 
f r o t a c i ó n del tronco, r á p i d a m e n t e y- con to-
da seguridad quema una delgada capa de 
madera, y de esta suerte produce un corte 
mas l iso á la vez y m á s l imp io que el cor-
te de una sierra. L<& capa de c a r b ó n que 
se adhiere a l t ronco 'es excesivamente f ina 
y pe rmi te reconocer todos los cietalles de 
la es t ructura , y, en caso dado, las enfer-
medades de la madera. Permi te marcar 
los á rbo les - con t isa y, al propio t iempo, s i r -
J U V E N T U 
..Es un hecho incontestable que eí período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el 
desarrollo' de la juventud y se determina si "la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la. habilite para afrontar con ventaja 
las ' í trmendas luchas de la TÍda, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, 
pasto de mil y una enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destma-
^io, cuando mucho^.' á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tau 
necesaria alimentarse bien ep la primera juventud, y sobre todo, asimi-
larse los alimentos y aorovechar toda la substancia que contienen, pues de 
lo contrario, comer sin digerir, equÍArale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son-, á-este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, por-
f í e aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
O I M O S A L T E L E F O 
Las personas que deseen hablar con nuestros abonados de Puentes Gran-
(-"s'y -Viaririnao, cuyos números de teléfonos sean siete miles, deberán hacer 
^ f i Pisco Automático la combinación B-07, y cuando le conteste la opera-
dora podrúji pedir á ésta el número de aquella localidad -que deseen. 
L a operadora conectará, y dari 
l a r a hecho la combinación para h; 
¡•Jaeo!t .ó Mariana o, se debo ni-ntenc 
Armiñado-de Iríblar. pey t\v ' • 
^uita la comúnicacién > ': . • ;; • 
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tm uscriptor llamado. Cuando se 
Sucursales de Kegla. Guana-
on él oído hasta que se haya 
;cnto 
rnaa 
ai oa.iar el gancho, se 
I número nup llamaba. 
ve para conservar loa troncos a b a n d o n a d o » 
por a l g ú n t iempo en el bosque. 
Cont ra r iamente & todas las sierras t rans-
versales. el a lambro de la m á q u i n a Gantko 
funciona l ibremente , es decir, oln necesitar 
la i n t r o d u c c i ó n de c u ñ a s en el corto, por 
gruesos que fuesen los Urbolee. 
* E l e lec t ro-motor éptk instalado fuera del 
radio amenazado por la c a í d a del á r b o l . U n 
solo obrero puede vrrttear r á p i d a m e n t e y 
sin pel igro los troncos m á s gruesos y el 
motor se cambia de s i t io poco d e s p u é s d « 
haber cortado todos Ion á r b o l e s en una su-
perficie de 100 metros. 
Como cada obrero puede real izar con é s -
ta m á q u i n a dos veces el t rabajo de aoti 
hombrea con sierras de mano, l a m á q u i n a 
da el c u á d r u p l e del t rabajo manual . 
¿Sufre usted del estómag'o?— 
¿Xo tiene usted apetito? ¿Digiere 
•con dificultad? ¿Tiene usted gastri-
tis, gastralgia, dispepsia, disentería, 
lílcera del estómago, dilatación del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
de los intestinos? Tome usted el Elí-
xi r Estomacal de Sáiz de Carlos y cu-
ra rá en poco tiempo. 
Gran Teatro Nacional.— 
Compañía Dramática Italiana Mimi 
Aguglia-Ferrau. 
Debut de la Compañía. 
Primera función de abono. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena el drama en cuatro actos La Don-
na Nuda, 
^ran Teatro Pavret.—• 
No hay función., 
Albjsu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Punción corrida. — A las ocho y 
Tercera representación de la opereta 




Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo, dirigida por el 
artista señor Raimundo Samella. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos L a Vedova Allegra {La Viu-
da Alegre) 
Váud&ville.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precioa 
populares. 
'A las ocho: película' y la comedia 
L/agarto! Lagarto! 
Segunda tanda: sección doble con la 
comedia E l Cinematógrafo. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
A las ocho: Se Alquila un Marido.— 
A Tas nueve: La Semana de Aviación. 
— A las diez: Un Cadáver Vivo. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Grandioso " s u c c é s " cinematográfico. 
Inauguración de un nuevo.' selecto y 
extenso repertorio compuesto de las 
mejores películas editadas por las ca-
sas productoras de fama mundial. 
fíoif todas las pelicular son estrenos, 
Idistinguiéndose 'la creación de arte de 
¡ gran valor histórico, titulada L a toma 
| de Zaragoza, episodio de la guerra 
i franco-española del año 1808. 
Otros: Aventuras en Valle de Oro, 
en colores, de Pa thé ; Doctor Antonio, 
de'la Casa de Cines; L a mala-noticia, 
de Fi lm. A r t de Gaumond; Excursión 
á la gruta de Azur, la mejor cinta pa-
noTiímica ; Arrrpentinuenfo de un ju-
gador; La mujer fatal y otras todas 
de gran mérito. 
Gran Circo Pübillones.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central, 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matinse 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
R-egino López. 
Punción diaria por tandas. 
Al final de cada tanda se presenta-
rán las bailarinas y copletistas La be-
lla Camelia y la Circasiana. 
Teatro Moulin Rouge,— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: La Extracción del Mai-
ne. — A las nueve: Salón de Pruebas. 
— A las diez: Adiós á la Rumba. 
Presentación del duetto Les Iris-
Noel. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas La Dianetti y la Gatita 
Madrileña. 
A l final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
c h o t o m m m á 
3-10 
D I A 10 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
J'esiús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
:Santos Gonzalo de Amarante, domi-
nico, Agatón, papa y Guillermo, con-
fesores, Nicanor y P^telberto, már t i -
res; santa Alfreda virgen. 
San Guillermo, obispo y confesor. 
Fué nuestro Santo de la nobilísima ca-
sa de los antiguos condes de. Xevers, 
nació hacia la mitad del siglo duodé-
ciimo. Cri'áron'le sus padres en el temor 
santo de Dios. Había«le prevenido el 
Señor con tedas las disposiciones de 
la gracia, que eran necesarias para 
los grandes aosignios á que le destina-
lia su amorosa providencia. 
Hizo Guillermo en los estudios ma-
ravillosos progresos; en poco tiempo 
fué más sabio de lo que correspondía 
á sus años, pero todavía ^ué más vir-
tuoso y más santo. • Desde entonces 
aprendió 4 despreciar toda-s ia« gran-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
V Y 2? 
d i r i g i d o por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educac ión no se ci. cunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas astas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiera á la educac ión científica la Corporación está resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay riepartamer.to especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos; externoo y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio, es el ing iés ; para la en-
señanza do! castellano tiene e! Colegio reputados Profesores españo les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y eí Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se po-
ne especial esmero en la expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T e l é f o n o A - ^ 8 7 4 . 
F A T H E K . M O Y N I H A S , 
Director . 
A p a r t a d o 105<> 
28 D , 
des esperanzas que el mundo le prome-
tía : y haciendo únicamente estimación 
de los bienes eternos, se dedicó al esta-
do eclesiástico. 
Granjeóse Guillermo tanta repu-
tación y tanto crédito de santidad que 
habiendo /aeado la silla arzobispal dé 
Bounges en el año de 1200, lo hicieron 
obispo 'Con general aplauso. 
Revestido de su nuevo cargo, dirigió 
totalmente su aplicación á imitar al 
so'berano Pastor en t-Oda su con'ducta. 
Atendió su obispado con tanta cari-
Idad, que era tenido como un hombre 
enviado del cielo. 
En f in, colmado de merecimientos 
murió San Guillermo el día 10 de Ene-
ro del año 1209. 
Hizo su muette en'los corazones de 
todos el efecto que hace ordinaria-
mente la muerte de los santos. Cada 
uno lloraba á su pastor, á su protector 
y á su paldre. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
-'-iCorte de María;—Dia 10.— 'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Ln-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
Ñ R F O B M D E r S Í N T O ÁltGEL 
E l j u é v a s , doce, se dirfi la misa á Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n & las nue-
ve y media. Se suplica la asistencia á to -
dos los fieles y devotos de la Virgren. 
U N A D E V O T A . 
2S1 4-7 
F ' r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Auf füs tus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos ¡os 
uanados, un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde ¡as clases son dia-
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 191 13-6 E . 
J . F U 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior: i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda e n s e ñ a n z a . A do-
mic i l io , ó en J e s ú s del Monte 626. 
14898 25-1 E. 
Colegio • J5 
A s a g r l o - M i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—8e admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
14813 13-30 
M U E B L E S Y A N T I B U E D A D E S 
L a acreditada casa de F . Cayon y Hno., 
establecida en Neptnno 168 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surt iendo á, 
las pr incipales fami l ias de esta capi ta l , po-
ne en conocimiento del p ú b l i c o haber re-
cibido de E s p a ñ a y remi t ido por nuestro so-
cio Don R a m ó n una fac tura de muebles an-
t iguos con preciosas incrustaciones de ca-
rej ' , bronce y marf . l j a s í como en estilo á r a -
be varios muebles. En v a r g u e ñ o s y a r q u i -
llas un buen sur t ido . E n armas para t r o -
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y p i s t ó n y o t ra var iedad 
ele armas. T e l é f o n o A>4238. 
241 26-7 
ü í i m R S i L S M T M N D SYSTEM 
E n s e ñ a n z a completa de l a T A Q U I G R A -
F I A por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no i n -
te r rumpen el repar to de las lecciones. Pre-
cio de cada l ecc ión : 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á J o s é 
F e r n á n d e z , O 'Rei l ly 53, Papeler ía Francesa. 
267 26-8 E. 
" U N A P R O F E S O R A I N G L E S A "(de L o n -
dres) da alases á domici l io y en su mora -
da, á precios m ó d i c o s , de id iomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, 
m ú s i c a (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo y tiene 
clases á domici l io , desea casa y comida en 
cambio de lecciones ó un cuar to en la azo-
tea de una f a m i l i a par t icu la r , pagando 
ocho pesos al mes. Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 277 4-8 
L E O N l O H A S H 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a - y de p - e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 6 en Teniente Rey 38. 
altos. G. 
Colegio de 1". y 2'. enseñanza , estudios de 
Comercio é idiomas, Suárez 26 y 28, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a completa, m é t o d o s modernos, 
personal numeroso y competente. Se rea-
nudan las clases el d ía 9 y se admi ten p u -
pilos, medio-pupi los y externos. 
2.? 6 6-7 
VICENTA SOBIS VIUDA DEOAROER 
P R O F E S O R A . — D a clases de i n s t r u c c i ó n 
á domic i l io ; de dibujo sobre toda clase de 
g é n e r o s para bordar 6 p in t a r ; bordados y 
calados blancos y en colores á mano y en 
m á q u i n a ; ma l l a guipure. ñecos , encajes; 
flores y frutas de todas clases, imi t ando á 
las naturales; adornos de m a r q u e t e r í a y 
objetos d« ar te y de lujo para regalos. Pre-
cios convencionales y adelantados. Re ina 
71, Bot ica . 195 4-6 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
IHrectoras: Melles. M a r í i n o n . 
El p r ó x i m o 2 de Enero se r e a n u d a r á n las 
clases. Se admi ten externas y medio i n -
ternas. Se fac i l i t an prospectos. 
14720 ' 15-28 Dbre. 
G O L E e i O " E S T H E R ' ' 
PARA SISAS Y SEÜORITAS 
•Jra. y 2da. e n s e ñ a n z a y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í t u l o s autorizados para sombrereras, q u í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
.102 _ . ' E . - l 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUFZhA 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos , 
desea algunas clases porque tiene var ias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H , 
Prado 16. 14874 13-1 
PROFESOR TITULADO DE i8 y t 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n . Bachi l le ra to . M a -
gis ter io y Comercio. 
T a m b i é n e n s e ñ o á p e q u e ñ o s . A domic i l io 
en Mar ianao, Habana y alrededores. 
E. R. .Angulo , Man i l a , 13, (Corro.) 
14116 26-11 Dbre. 
w m m 
L I B R O S 
E l A g r i c u l t o r , F l o r i c u l t o r y Jardinero 
Cubano. Cu l t i vo p r á c t i c o y c ient í f ico de l a 
c a ñ a , tabaco, café , cacao, a l g o d ó n , p l á t a -
nos, viandas, hortal izas, legumbres, f l o r i -
cu l tu ra y otras muchas de gran produc-
c ión ; i ndus t r i a pecuaria, c r í a de aves y 
cuanto debe saber el labrador en Cuba, pa-
r a sacar de la t ie r ra . U n tomo de m á s de 
300 p á g i n a s , 60 centavos. L i b r e r í a " L a 
H i s t o r i a , " Monte n ú m . 77, Habana. 
290 4-10 
Se hacen toda clase de bordados por d i -
ficultosos que sean ; • especialidad en j u e -
gos de cama, m a n t e l e r í a y habi l i taciones 
completas para novias; t a m b i é n se hacen 
festones y adornos en ropas de l e n c e r í a . 
Precios m ó d i c o s . Chur ruca 37, Cerro. 
222 8-7 
Es la peinadora que m á s gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa c l ien-
tela haber recibido los ú l t i m o s modelos pa-
ra carnaval . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
P R A D O 117, A L T O S D E M O N T E C A R L O 
145 26-5 E. 
^ P O Z O S A R T E S I A N O 
é instalación de maquinaria 
para bombear. 
M C C A R T H Y & C O T W A Y 
Cuba 66. Apartado IO68 
121 E.-l 
C « P E A S . 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se oirece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egldo nrtm. a, 
A Ag-á. | 
SE C O M P R A U N A CASA VIEJa"o SO-
lar de m i l á dos m i l pesos. Y se vende, en 
23 m i l pesos, moderna casa que ren ta $300 
Mensuales y tiene 753 metros. San L á -
zaro 93, altos. 280 4-10 
S Í N I N T E R y E Í C m C O R R E O G R 
se compra una casa en buen estado, de-
seando sea en el bar r io del Angel ú o tro l u -
gar c é n t r i c o . E l valor de la misma no 
debe pasar de $8,000 n i menos de $7,000 
T a c ó n n ü m . 2, cuarto n ú m . 21 de 1 á 4 
P. M. 79 t¡,% 
A L G O N U E V O 





Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamiento ni división de ningu-
na clase ni hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha cansado 
tanta confusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
monltura. 
Eeconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . — - O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 alt . 7-Jn. 
No se rasque Vd. todas las noches 
No es lé Vd despierto 
sofriendo el tormento 
Hay alivio para Vd. 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D. D . le d a r á á us-
ted, lo repet imos, a l i v io i n s t a n t á n e o y ab-
soluto de esa horr ib le , t o r tu ran t e y a rdo -
rosa comedón . Este famoso Remedio A m e -
r icano para el Eczema le t r a e r á á usted so-
siego y paz i n s t a n t á n e a . E l efecto i n -
mediato de este l iquido calmante sobre l a 
pie l enardecida de usted le p a r e c e r á a lgo 
as í como de magia y desde las p r imeras 
aplicaciones S A B R A U S T E D Q U E A L . 
F I N H A E N C O N T R A D O U N R E M E D I O . 
¿ P o r q u é s u f r i r como el presente, una 
sola hora m á s , cuando este gran Remedio 
se encuentra en nuestros es tablecimien-
tos l isto para que pueda usted u t i l i z a r lo? 
Las p r imeras gotas le h a r á n m á s provecho 
que todos los otros u n g ü e n t e s que has ta 
el d í a se hayan hecho. L o sabemos y lo 
garan t izamos : el D. D . D . h a r á desapa-
recer la comezón . H O Y m i s m o compre u s -
ted una botella. L o venden los bot icar ios 
prominentes de Cuba y lo recomiendan los 
siguientes droguistas de la Habana : V m -
da de S a r r á é H i j o , Teniente Rey 61.—Dr. 
Manue l Johnson, Obispo 53 y 55.—Doctor 
Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 195 a l t . 4-10 
N O V E D A D E N L A H A B A N A , 
para las quebraduras y por las muchas 
curaciones obtenidas en E s p a ñ a y F ranc i a 
con el braguero "Bonastre," el mayor ade-
lan to hasta hoy. Reina 13, Farmacia . 
14632 13-27 D. 
3 . ^ 
JE* •B3 I F ^ I i O X X > 
Habiendo dejado olvidado en la noche 
de ayer un abrigo en un coche de plaza 
al apearse un señor , en Prado 121, por D r a -
gones, se supl ica al cochero ó persona 
que lo haya encontrado lo entregue sn 31-
cha casa, donde s e r á grut if icado, por tener-
se en gran estima. 
198 4-6 
D E S E A C O U O C A R S E U N A J O V E N P e -
n insu la r para cr iada de manos ó para c u i -
dar á un enfermo: sabe c u m p l i r con su 
oblieración. P ico ta n ú m . €4. 
292 4-10 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A N O -
la. de mediana edad, sol ic i ta c o l o c a c i ó n : 
sale á cualquier punto de la Isla si le pa-
gan bien su t rabajo. I n fo rman en Haba^-
-na n ú m . 186. 287 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N B -
r o a s i á t i c o y una peninsular riel mismo 
oficio, ambos entendidos, aseados y con 
buenas referencias. Zanja n ú m . 72. 
286 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
r a una peninsular de 40 d í a s de parida, 
con abundante leche, á media ó leche ente-
r a : t iene quien la recomiende. Carmen n ú -
mero 4, cuar to n ú m . 24. E s t á reconocida 
por m é d i c o s de la Habana. 
283 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a á media ó leche entera, se pue-
de ver la n i ñ a . Cr i s t ina 7A. frente á la 
Q u i n t a del Rey. 282 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, acos tumbrada al t rabajo y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : t iene referencias. M a r i n a n ú -
mero 5. 300 4-10 
~ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E - ' 
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Ten ien-
te Rey n ú m . 64, bodega. 
_ 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E WTA-
nos y una cocinera para una casa enMa 
Habana . Ambas han de saber c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y ser formales. L a cocinera 
se prefiere de color. Informes en L í n e a y 
M , Vedado. Se exigen referencias. 
_296 4.16 
U N A J O V E N P E Ñ l N S t T L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de manos ó maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con los n iños . In fo rman 
en Monserra te 145, altos. 
__295 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COL(> 
carse en una casa de corta f ami l i a ó casa 
de comercio, de cocinera. I n f o r m a r á n en 
Habana 128, entresuelos, in te r io r . 
294 4-IO 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse^ una de cr iada de manos y l a o t r a 
de n i ñ e r a ; y si puede ser, jun tas : e s t á n 
p r á c t i c a s en el servicio y tienen buenas re-
ferencias. Sol n ú m s . 13 v 15 
293 4.10 
Se ofrece pAra toda c í a s e de trabajos d« 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, et." 
Neptuno 66 esquma á San Nico lá s , altes, 
por J3ari_ N i c o l á s . A 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA~~BLa'nCA*, 
sm pretensiones, para la asistencia de nna 
s e ñ o r i t a per turbada: precisa que conozca 
mucho, esta clase de enfermos v t ra iga re-
ferencias. Buen sueldo. Escobar 1(52. d© 
l a s j l en adelante. 342 4-10 
U N A CRIANDERA'' P t t X l X S U l \ R DE~ 
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo ciuien la 
garantice. Ferrer n ú m . 20, Cerro. 
301 4.10 
12 DIARIO DE L A MARINA.—Erlieión ^ la mananá.—Enero 10 de 1011. 
N O V E L A S ^ C O R T A S 
L A S P E Q U E Ñ A S T R A G E D I A S 
A Ñ A G A Z A 
Acabaron de cenar. E l viejo la em-
p-entó de nnevo con el janTO. Betbió co-
mo un valiente y, mientras se secaba 
•la boca con el revés de una mano, 
alargó con la otra el vino al compa-
ñero. 
Juanillo reihueó. No le apetecía be-
iber'. 
—•Anda, hombre. Un día es un día. 
T esta noche hay que eedebrarlo. Má-
ñana es Pascua de Navidad. Los días 
se conocen por la víspera. Anda, tonto, 
edha un tragí>. 
—No quiero, padre. Pa nosotros son 
iguales todos los. días. Mañana 'be de 
madrugar y cuando bebo por la noche 
se me pone el cuerpo muy pesado. 
—.Juanillo dice bien—añadió Mar-
tina, mientras alzaba en el arca el so-
brante de la cena.—(Lo poco agrada, 
•lo mucho causa tedio. Si por mí fuera, 
no se plantar ía una cepa. 
—Ya lo sahemos. mujer, ya lo sabe-
mos—repuso el viejo dirigiéndose á su 
nuera.—Pero las cosas de la vida no 
se hacen á gusto do uno solo. Por eso 
es mundo. Ademán,, el vino da sangre. 
E l que trabaja, ha menester heberlo. 
—'Eü vino da sangre 6 la quita. Y si 
eso fuera vino, menos ma^l: pero hoy 
en día no es vino lo que beben estos 
desgraiciados. Es un rejaligar que los 
vuelve locos. Mal fin tenga ej] vino. 
Yo de mi parte, estoy muy satisfecha 
de que á mi Juan no 1'haiga dao el nai-
pe por el vinazo. 
—Ya rae dio . .Ya rae dio. . .—repu-
jo el mozo.—Y gracias que lo cuento. 
Desde entonces, cruz y rava. 
—Si que tuvo muy mal arate el ca-
co; y si no es por el amo. á éstas sabe 
ÍDios donde estaríamos todos. Pero una 
eosa es beber y otra eosa es abusar. 
¿Le echaste etl pienso á la í cLuce ra?" 
—¡Sí: padre la bestia ¡ha comido ya. 
Oye. tú, Martina, has preparado la 
cesta para el ama? 
—'Todo está arreglao. Van seis do-
cenas de huevos que el rey no los co-
me más gordos ni más frescos. El ca-
brito lo tiene ya en la cuadra apiola-
do. Los dos capones, tú los recogerás 
del gMllinero antes de marcharte. 
—Entonces voy á acostarme, que 
estoy muerto de sueño. 
—'Espera, hijo, que ya dormirás. Mi -
ra. Martina, ceiba otro grozo en la lum-
bre: y tú. Juanillo, le dirás al amo, ni 
entres-arle el dinero d^ la renta, que 
mo le llevas má.s que esos dos mil rea-
les porque el año no ha sido bueno. Si 
ÍDics n ni ere. fe lle var ás el completo en 
la entre era de San Juan. 
— í Y por qué no se lleva todo ahora? 
—JNo es conveniente. 
—'Padre, yo no comprendo á usté. 
—Si pailas puntual, creerán que es-
ta hacienda es una mina y ya verás 
+ú: acabarán por subirnos la ren^a. 
iOéiame á mí, que yo me entiendo. Le 
d i rá s al amo también que se nos ha 
muerto la ' ' Pa rd i l l a . " 
—iPero si esa yegua se ha muerto de 
vieja. . . 
—Tu padre dice bien—añadió Mar-
tina.—Los amos no quieren más que 
cobrar y más cobrar; que llueva 6 q m 
ventee, los trabajos nosotros los pasa-
mos. Ellos bien tranquilos que viven 
e-u el nueblo. cua.nd:o no se van para 
Madrid á srastarse un dineral, mien-
tras que acá nos aperreamos trabajan-
do para ellos. . . .Si por mí fuera . . 
—Si por tí fuera—dijo el marido— 
no tenídríamos quien nos fiara una 
sed de agua, y en vez de estar aquí he-
chos los amos, estaríamos echando 
' ' p e o n á s ' " donde Dios quisiera dar-
las. No hay que apretar la cuerda ni 
hay que ser ansiosos. . .El que todo lo 
quiere. 
—'¡tClaro! para tí todo está bien, y 
en tocándote al respective de los amos, 
no parece más ŝ no que quieres poner-
los en un fanal. 
—Yo quiero lo que quiero, y lo que 
quiero es justo. Lo que se trata se de-
be cumplir; que no están las cosas-pa-
ra echar ron cas. Hay muchos desgra-
ciados que se darían con un canto en 
los pechos por tener donde ganarlo 
eomo lo ganamos nosotros, aunque ten. 
gamos que echar las asaúras por la bo-
ca. Y déjate de monsergas que ya es-
toy cansado de oirte siempre la mis-
ma toná. . . 
—Vamos, vamos—añadió el viejo 
con tono conciliador.—un matrimonio 
bien avenío no debe reñir nunca . . 
—iPero si no reñimos, padre; es 
ésta. . , 
—'No riñáis, hijos. Escucha tú. Jua-
nillo. En el arca está el bolso con los 
dos mi l reales. Llévate además tres 
duros para el cos^o. Te tra-^s seis pese-
tas de picadura y dos librillos. E l res-
to ya lo tiene preparado tu mujer. 
— A l ser del alba me diré. . . 
—iComo las raadrugadas 5>on tan 
frías, no me levantaré temprano; que 
luego se enreda la tos conmigo y pa-
so el día de perros Oye. en el bolso 
llevas un papel con los encargos apun-
taos y cuida de nue no se olvide nad;:. 
—'Descuide usté, que todo se ha rá 
en su. punto. 
— Y ahora, el último traigo y á la ca-
ma : que no hay recreo mejor. . . 
Iba el viejo á beber y se quedó sus-
nenso con el jarro levantado. ''Perna-
les.'' que dormía junto al fuego, latió 
de pronto, y plantándose de un salto 
en la puerta de la cocina comenzó á 
husmear dando evidentes señales de 
inquietud. Luego empezó á gruñir , 
avisando que alguien rondaba el casé-
río. 
El padre y el hijo se contemplaron 
en silencio. Martina, sin decir una pa-
labra, reforzó rán idamente la puerta 
con una trafica. E l perro volvió á gru-
ñir. Así - t ranscurr ió una pausa hasta 
nue lentamente y d.̂  puntillas, Juan 
llegóse al rincón de la coeina y empu-
ñando nervioso un retaco cercioróse 
de que estaba cargado hasta la boca. 
El viejo se irguió con -energía impo-
niendo orden y silencio con el gesto. 
Luego hizo un chasquido con los d 
dos, siseando levemente al can. "Pe-
dernales" se acercó á su amo coleando 
y con el lomo erizado. Martina dio un 
soplo al candil y. armándose valerosa 
con un cuchillo de monte, se colocó al 
lado de su marido. 
La cocina nuedó alumbrada sola-
mente por el débil reflejo de los leños 
que se consumían en el hogar. Así 
t ranscurr ió otra pausa mientras 'Oue 
los tres escuchaban con atención, ûs 
oídos expertos se dieron cuenta de que 
al exterior alguien hollaba la n ieví 
casi helada cine eayera. iraplacable, 
durante todo el día. . . 
pedbó BALGrAxóN. 
(Continuara.) 
T O V K P E R S O N A 
DE A M B ^ S SEXO» 
licas, pobres y de pequeño capital, 
6 avie tengan medios de vida pue-
den casarse leealmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmen+.e al Sr. Robloci Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea maral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigoBi 
234 " 8-7 
USENCIA DE COLOCACIONES 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 
A-2348. Es ta acredi tada casa cuenta con 
cuanto personal necesiten, con buenas re-
referencias, dependientes, criados, cocine-
ros, ayudantes, cafeteros, cocheros, etc., etc. 
y excelentes crianderas, se fac i l i t an para 
toda la Isla, cuadr i l las de trabajadores pa-
r a el campo. 274 4-8 
SE S p T j C Í T A N ^ G B Ñ Í E S D E A M B O S 
sexos que se dediquen á la venta en co-
m i s i ó n de m e r c a n c í a s en casas de fami l i a , 
cobradores de sociedades, etc. D i r i g i r s e 
á Habana n ú m . 118. 
C 15)3 
B A S E - B A L L 
G r a n s u r t i d o ele e l e c t o s á e B a -
s e - B a l l , F o o t - B a l i , B a s k e t - B a l l 
y T J . N X I S. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l a n u e v a easa e n O B I S -
P O 3 9 , I m p r e n t a y P a p e l e r í a , 
M O I R C A M I Í , C R 1 Í W S & C o . 
85 E . - l 
TIN JOVEN península: 
locarse de cr iado do mano 
camarero 6 cosa a n á l o g a . 





I n fo rman en 
4-R 
C O S T U R I 
lar tados, si 
lado del 29. 
RAS Y A P E N D I Z A S . ade-Monserrato, al 
4-8 
C O S T U R E R A E N G E N E R A D , Q U E 
corta y cose por figurín, desea encontrar 
una casa pa r t i cu l a r para coser de 8 á 6. 
I n f o r m a r á n en V i r tudes n ú m . 96, cuar to 
n ú m . 10. 266 4-8 
U N M A T R I M O NI Ó D E SE A ~ E N C O N -
t r a r co locac ión , ella de cocinera y é] de 
criado, por tero xi o t ra cosa parecida. D l -
r lg l r se á Acosta esquina á Inquisidor , a l -
tos de la bodega. 255 4-8 
DESEA C O D O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . insular de cr iada para la l impieza de 
cuartos ó manejadora: tiene referencias. 
M u r a l l a 113, altos. 253 • 4-8 
, SE S O I . Í C I T A ™ E N ESTREDDA-oSTl-TNA 
cocinera que sea m u y l impia y sepa co-
cinar bien, ha de tener referencias. 
2T0 4-S 
SE O E R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar, de 19 a ñ o s , para cr iada de manos ó 
para manejadora. I n fo rman en Consula-
do n ú m . 53, puesto de frutas. 
269 4-8 
SE D E S E A S A B E R E D P A R A T t E R C T d E 
man.uel G o n z á l e z P é r e z , de oflciq ca rp in -
tero, hace p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s ha es-
c r i to á su fami l i a , á E s p a ñ a , del Cama-
g ü e y . calle R e p ú b l i c a los dos Reyes. Lo 
sol ic i ta un amigo para darle pormenores 
de su fami l i a . Calle de San Migue l n ú -
mero 234, frente a l Parque de T r i l l o , H a -
bana. 268 4-8 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, con m u y buenas referencias, de 25 
á t re in ta a ñ o s . V i r t u d n ú m . 97 altos. 
242 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E E H i -
j a , desean colocarse, ella de cocinera, co-
c ina á la e s p a ñ o l a y c r io l la y la joven pa-
r a manejar un n i ñ o ó los quehaceres de la 
casa: tienen recomendaciones. I n f o r m a n 
en Vi r tudes 4. 308 4-10 
" " D E S E A N " q O I v O C A R S E DOS JO V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras, si es para fuera de la Habana 
prefieren i r las dos juntas . I n f o r m a r á n en 
Compostela 66. 307 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N GO-
locarse, una de cocinera y la o t ra de c r i a -
d a de manos, en casa de corta f a m i l i a : sa-
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
personas que las garant icen de las casas 
en que I | i n estado. I n f o r m a r á n en I n q ü i -
s ldor 29. 305 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven as tur iana , 
es aseada y fo rma l . Es t re l l a 15, al tos. 
302 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, sol ic i ta co locac ión de cr iada de 
manos ó manejadora, teniendo buenas re -
ferencias. Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 372. 338 4-10 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cr iada de manos, p a r a n t i -
•ando su conducta las casas en donde ha 
««t i ldo. I n f o r m a n en C h a c ó n n ú m e r o 36, 
cua r to n ú m . 8, altos. 
815 4-10 
D E S E A N COLOCARSE: DOS J O V E N E S 
decentes y honradas, con r e c o m e n d a c i ó n , 
para manejadoras ó criadas de manos. San 
Migue l 18, altos. 319 4-10 _ 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E Ñ A C O C I N E -
r a que sea aseada y que duerma en la 
co locac ión . Sueldo, 4 centenes. Presentar-
se de 2 á 4 de la tarde en Oficios 88, altos. 
334 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de manos, peninsular, en casa de bue 
na fami l ia , es t rabajadora y aseada. San 
Miernel 187, cuar to 2. 
240 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Luz 41. 
238 4-7 
Se sol ic i ta una buena cocinera, pref i -
r i é n d o s e catalana, honrada y aseada, con 
buenas recomendaciones, para pasar á po-
b lac ión in te r ior . Ho te l Is la de Cuba, entre-
suelos, cuar to n ú m . 2, i n f o r m a r á n . 
_235 4-7 
SE D E S E A S A B E R " E L P A R A D E R O ' 
de don Domingo V i d a l y López , na tu ra l de 
San Mateo, p rov inc ia de C o r u ñ a . Su her-
mano A n t o n i o es quien lo solici ta . Puede 
d i r ig i r se á B u r l i n g y Slip, n ú m . 26, New 
Y o r k . 15-7 
~ D E E A R M A C I A . — D E P E N D I E N T E " p r á ~ 
tico, e s p a ñ o l , hombre serio y con buenos 
informes, desea co locac ión para el cam-
po. I n f o r m a r á n en San J o s é n ú m . 6. D i -
r igi rse á las iniciales E. G., ciudad. 
233 , 4-7 
D E S E A ^ « L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para lim¡eieza de cuartos ó para 
m a t r i m o n i o ó manejar un n iño lec len na-
cido: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene relerencias. no se coloca menos de 3 
centenes. Calle Novena n ú m . 44, Vedado. 
_J87_ 4-6 
U N J O V E N M U Y H O N R A D O Y C U L T O 
desea emplear unos cien centenes que t i e -
ne, v / entrando en sociedad ó como ga-
ra í i t í J de la. o c u p a c i ó n que se le dé. I n -
formes, Monte 58, b a r b e r í a 
_224 * " 4.6 
~ D E C R I A D A DE~MANOS"o~MANEJA~ 
dora, desea colocarse una peninsular ac l i -
matada y con buenas recomendaciones. 
Leal tad n ú m , 132A, 176 4-6 
" j O V É Ñ QÜB~PER]S4 A N E C I O " 2 0 ~ A Ñ O S 
en A l e m a n i a y ha recibido m u y buena 
e d u c a c i ó n y tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
su honradez é intel igencia, busca una co-
locac ión . Ho te l "F lor de Cuba," habi ta -
£l6rL T i ú r t i - 54i 176 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora, entendida en cocina y da refe-
rencias de las casas donde ha t rabaja-
do; no duerme en la co locac ión . San L á -
zaro 269. i<ii2 4-6 
DESEA COLOCA RSB UÑaTTtOVRÑ P E -
r. insular en casa par t i cu la r de cr iada de 
manos: sabe su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en 
S u á r e z n ú m . 30. 216 4-6 
U N A J O V E N VTZ( ' A I N A D E S E A CO~ 
locarse de cr iada de manos: entiende de 
-ostura y tiene buenas referencias. Mer -
caderes n ú m . 16V^, altos. 
_ 2 r 7 _ _ > 4-6 
A LOS D U E Ñ O S ~ D E F U Ñ D Í C i O N E S ~ 
Dos j ó v e n e s sol ici tan trabajo como ope-
rar ios en una fund ic ión . I n fo rman en V i -
llegas n ú m . 46. 215 4-6 
D E S E A C O I x 5 ^ A R S E ~ U N C Ó C Í Ñ E R Ó 
y repostero con muy buenas referencias: 
«"••-.r a a la e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa. I n -
r o r m a r á n en la I r a . de Colón, M o r r o 50. 
212 4-6 
I L . A Z 1 1 . 1 A 
A D e s e a u n f e l i z A Ñ O N Ü E V O á t o d o s sus c l i e n t e s y e s p o r a Ue ftr. P 
Y l a s i i r a n f a v o r e e i e n d o e o n s u s c o m p r a s y e m p e ñ o s ; p u e s s i „ í i , , ^ 1 1 ^ ^ 
® l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e y p r e s t a m a s d i n e r o s o b r e pre.Jw}* 
m u e b l e s r o p a s . 
¡ F í j e n s e , S U Á B E Z 4 5 ! T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
¿a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos en casa for -
m a l : tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Es t r e l l a 27, altos. 
211 4-6__ 
D É S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , con larga residencia en el p a í s , 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó manejar un 
wíño 6 los quehaceres de una cor ta f a m i -
l i a . Campanar io 180, S e d e r í a . 
189 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C ( V 
locac ión , una de criada de manos y l a 
o t ra de cocinera, ambas con referencias. 
Egldo n ú m . 9. 206 4-6 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden de esquina y centro, en par-
celas y t ramos chicos, desde doscientos 
metros de superficie y ocho metros de 
frente, calle en adelante, á la entrada de 
la calle 17, magnif ica s i t u a c i ó n . D a r á n r a -
zón. Prado 85, p regunta r por el d u e ñ o , de 
8 á 10 a m. y de 5 á 7 p. m. 
_ 2 9 1 4-10 
" " T R E N DE L A V A D O . — S E V E N D E U N 
t ren de lavado con diez tareas, buen per-
sonal del comercio, se arergla barato por 
rio ser del g i ro su d u e ñ o . Oficios y L a m -
par i l l a , ca fé " L a Lonja , " i n f o r m a r á n . 
298 ' ^ 4-10 
B U E N N E G O C I O : SE T R A S L A D A E L 
ar rendamiento de una casa de vecindad con 
20 habitaciones, acabada de const rui r , t i e -
ne parte de ellas alquiladas, por no poder 
atenderla su arendatar io . Informes, Eg ido 
n ú m . 9, entresuelos. 
278 k 4>p . 
' SE V E N D E N DOS CASAS D E A L T O 
y bajo, bien situadas, cerca, de los mue-
lles. Renta una 6 centenes y la o t ra 18. 
Se dan baratas. T r a t o directo. Egido 22, 
en la fonda, cant ina, de 7 á 9 a. m. y de 
12 á 4 p. m. 265 J ' 8 _ 
_ B I E N S I T U A D A S V E N D O DOS C A S A S 
antiguas, con .11 x 30 metros; en Lagunas 
otra, IV2 x 22; en Manr ique 1, moderna, 
al to y bajo, renta $80, $9,000; en Calzada 
1 preciosa finca con frutales, v iv ienda , ba-
rata, F lgaro la , Empedrado 42, de 2 á 5 
Depar tamento n ú m . 5. 244 4-7 
S E V E N D E 
ñ se admite un socio con dos m i l pesos, 
para una f e r r e t e r í a s i tuada en una de laa 
nalles m á s t ransi tadas de esta capi ta l , buen 
local, con con t ra to ; el negocio es bueno, 
v is ta hace fe. Informes, Reina. 69, el due-
ño de la b a r b e r í a . 
188 4-6 
S O L I C I T O T R E S C O S T U R E R A S P A R A 
coser en el t a l le r y hacer gorras. A m a r -
gura 63. 152 8-5 
E n 17 y H , Vedado, se so l ic i ta una ma-
nejadora de vein t ic inco á t r e in t a a ñ o s de 
edad, intel igente , que sepa bien su o b l i -
g a c i ó n y tenga buenas referencias, sin é s -
tas es i n ú t i l que se presente. 
155 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A . 
E N R E I N A 14 D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular que acaba de l legar 
de E s p a ñ a : t iene dos meses de haber dado 
á luz y t iene fami l iares que la g a r a n t i -
cen y ella m i sma se iccomienda por sus 
buenas cualidades. 126 8-4 
E N L A M P A R I L L A 63, A L T O S , SE So-
l i c i t a una muchacha, blanca ó de color, 
para manejar n i ñ o s y l i m p i a r una hab i t a -
c ión . Sueldo, u n c e n t é n . P regun ta r por el 
s e ñ o r Gispert. 314 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para c r iada de manos: sabe co-
ser á m á q u i n a y mano, en Cuba n ú m e r o 
26. altos, cuar to n ú m e r o 19. 
312__ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ P E -
n insu la r de cr iada de manos ó maneja-
dora. In fo rman en F l o r i d a 28. Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
309 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de cr iada de manos 6 de ma-
nejadora, y la o t ra de cr iandera á leche 
entera ,es c a r i ñ o s a con los n iños y sale a l 
campo ó al extranjero . I n f o r m a r á n en Po-
clto n ú m . 58. 306 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A l D A ~ E N L A 
casa calle de Cienfuegos n ú m . 9, altos. 
318 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U 
coloca para establecimiento, cast 
lar, no tiene pretensiones y tra 
española y criolla. Informan e 
drado 91, altos. 333 
U N A P E N I N S U L A r T " ' C O N 
referencias, solicita co locac ión di 
áe manos, L u z núm, 91„ 
330 
un '"a rrejío é c ^ R ^ o ^ R o r ^ : 
sea colocarse: e s tá bien práct ico en las 
calles. BelaBcoaín y Lagunas, vidriera de 
tabacos. . 299 / v i o 
AR S E 
particu-
i ja á la 
E m p e -
4-10 
1 í ' R XAS 
4-10 
C R I A D O D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
uno que sepa su oficio y t r a iga referencias, 
si no que no se presente. Sueldo. 3 cente-
nes y $3 para la ropa. Acosta n ú m e r o 32, 
de 8 á 10. 316 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l ocac ión de dependiente del comercio, a y u -
dante de carpeta ó para la contabi l idad de 
cualquier indus t r i a . Tiene buena le t ra y 
referencias. Para informes, calle Vapor n ú -
mero 24, altos. 335 4-10 
EN_OBfspb~97 SE s 'ÓLICÍ tT Ú N A " S E -
ñ o r l t a que sepa hacer encaje c a t a l á n y 
quiera colocarse. 329 4-10 
" P E Ñ Y Ñ S Ü L A R , . F O R M A L Y C.VRÍÑCV 
sa, de 21 a ñ o s , desea colocarse de cr iada 
6 manejadora, buenas referencias. San I g -
nacio n ú m . 28. 325 4-10_ 
C A M A R E R A D E H O T E L . D E S E A C O -
locarse una peninsular de mediana edad: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garant ice. Informes, Sol n ú m . 8. 
324 _4'_10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular en casa de fami l i a para hacer 
labores, peinar á la. s e ñ o r a y los quehace-
res especiales de la casa: tiene quien res-
ponda por su conducta. I n f o r m a r á n en 
Cris to n ú m . 4, T e l é f o n o A-3090. 
323 4-10 
' " D O S B U E N A S C O C I Ñ B R . A S , E S P A Ñ O -
las, cocinan á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la , 
saben c u m p l i r con su ob l igac ión y t ienen 
quien responda por ellas, desean colocar-
se. Es t re l l a n ú m . 24. 
322 4-10 
~ U Ñ B U E N C O C I N E R O D E S E A COLO^ 
carse en casa de comercio ó de fami l i a , 
cocina á la e s p a ñ o l a y francesa: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene pre ten-
siones. I n f o r m a n en Lea l t ad 1, bodega, 
psquina á San L á z a r o . 
320 • 4-10 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DE 
CEJSTAL Y PORCELANA, así como 1 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido j 
los precios más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Telefono 560. 
88 E.-l 
C A R P I N T E R O E H A N i S T A C O N DI> 
bujo, p r á c t i c o , e s p a ñ o l , se ofrece, en la ca-
p i t a l ó fuera. Sol 8, Clemente Bosque. 
232 4-7 
D O N - M A N U E L S A N C H P J Z ^ D E S E X ' S A -
ber el paradero de don J o s é Colmenares, 
que s e g ú n ú l t i m a s noticias se encontraba 
en los pueblos de Cumanayagua ó M a n -
gui to . Se supl ica á la persona que sepa 
de él se d i r i j a á la calle A l c a n t a r i l l a n ú m . 1. 
239 4-7 
~: M E C A N I C O ' E L E C T R I C I S T A " e" I N S -
talador, con buenos certificados, se ofrece 
para la cap i ta l ó el campo. Sol n ú m . 8, 
J e s ú s Bar re i ra . 229 4-7 
' U Ñ A C R I A D A D E ^ I A N O s T P E N I N -
¡ sular, r e c i é n llegada, desea colocarse en 
I casa de f a m i l i a de mora l idad , es fo rmal y 
j t iene quien la garantice. Oficios n ú m . 7, 
i in forman, 227 4-7 
I ' U N J O V E N - P E N I N S U l X i ^ " R E C I E N 
í lleprado, desea colocarse de criado ó de-
1 pendiente, sin pretensiones. D i r ig i r s e á la 
v i d r i e r a de Prado y Teniente Rey, 
223 4-7 
A G E N C I A : L a ú n i c a que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa pa r t i cu l a r ó 
campo. A g u i a r n ú m . 71, Te l é fono A-3090, 
.1. Alonso. 129 8-4 
SE D E S E A S A B E R E l T P A R A D E R O D E 
D. N i c o l á s Seigas P é r e z , na tura l de la p ro -
v inc ia de L u g o , que hace como veinte a ñ o s 
que reside en Cuba. Hace aftos que r e s i d í a 
en Sasrua la Chica. Las personas que se-
pan de su paradero pueden d i r ig i r se á su 
hermano D . R a m i r o Seijas. que v ive en el 
Vedado, calle 15 esquina á 18. Se le necesi-
ta para u n asunto de fami l ia . 
68 J 8^4^ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ' d E 
R a m ó n del Cerro Blanco, na tu ra l de San-
ta Cruz de Bezama, Santander. Di rec-
ción, A r t e m i s a , Juan Camino, fonda. 
61 12-4 
N E C E S I T O $43,000 E N H I P O T E C A SO 
bre una casa de la calle del Prado, t ra to , 
directo con el interesado que quiera i m -
poner dicha cant idad. Habana n ú m . 15, 
J o s é S a r d á . 326 6-10 
B O N I T O N E G O C I O 
3e traspasa el derecho de un buen lo -
cal de esquina, moderno, para la i n d u s t r i a 
que quieran, e s t á si tuado en el s i t io m á s 
c é n t r i c o de la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
A g u i a r 71, J o s é Alonso Bobi l lo . 
186 _ _ _ J 8 " 6 _ 
SE V E N D E U N A CASA, S I N I N T E R -
venc ión de corredores. J e s ú s Peregrino n ú -
mero 3, i n fo rman . 205 4-6 
~ R E P A R T O CAÑAS.—-SE —VENDIAN~DOS 
solares, de esquina, 15 por 38, en la p r i -
mera cuadra, calle P r í n c i p e Astur ias es-
qu ina á San C r i s t ó b a l y otro en la calle 
de Churruca cerca de la Calzada, de 11 
por 38. Precio m ó d i c o . Informes, C. Gar-
cía. Cerro esquina á Churruca . 
210 8-ñ_ 
B O D E G A . — E N P U N T O M U T C E N -
t r i co se vende una que hace m u y buena 
venta, sobre todo de cant ina y se da en 
precio conveniente. Informes, Alonso M e -
n é n d e z v Ca,, Inqu i s idor 10 y 12. ~ 
218 . 10-6 
SE V E N D E U N C A F E CON B I L L A R 
y d o m i n ó , en uno de los paraderos de m á s 
movimien to . I n f o r m a n en Obispo n ú m e r o 
1, Domingo N a z á b a l , 202 6-6 
" E H ^ r B A R R r O DEL" P I L A R 
se vende vina bon i ta casa de maniposte-
r í a y azotea, l ib re de gravamen. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y de-
m á s , con servicio sani tar io . A l fondo, t i e -
ne una h a b i t a c i ó n alta, m u y vent i lada y 
espaciosa. I n f o r m a r á n en Concordia 50, 
de 1 á 5 p. m. 134 8-5 
SE V E N D E 
la casa V i r t u d e s 43, entre A g u i l a y A m i s -
tad, de a l to y bajo, r e c i é n construida. I n -
formes en Empedrado 34, cuarto n ú m . 29, 
de 1 á 5. 133_ 8 - 5 _ 
G A N G A : D Ó B I D O A Q U E S U D U E -
fio tiene que hacerse cargo de una t ienda 
de ingenio, se vende una bodega en el me-
j o r repar to de la Habana, en punto c é n -
t r ico . Informes, Quesada y Ca., 6 Berga-
sa y T imi raos . 131 8-5 
C E R R O 
Se vende la hermosa casa Santo T o m á s 
n ú m . 1; esquina á Rosa, á una cuadra de 
la calzada, capaz para una larga f a m i l i a 
ó una indus t r i a . E n la mi sma I m p o n d r á n , 
de 12 á 4. 99 8-4 
H E R M O S O T E R R E N O 
E n la mejor cuadra de la calle de las 
V i r tudes vendo un terreno de 403 metros, 
en $9,500. T a m b i é n tengo dinero al 7 por 
100, para Habana, Vedado y J e s ú s del M o n -
te. Ruz, A m a r g u r a 21; 101 8-4 
SE V E N D E 
la hermosa casa Santa A n a entre A t a r é s 
y Ensenada, con por ta l , sala, saleta, 5 
cuartos, buen pat io y d e m á s servicios, es 
de F l o r i m b ó , se da sumamente barata . Su 
d u e ñ o , Espada 12A, de 12 á 6 p. m. 
86 8-4 
C O C I N E R A P E R F E C T A Q U E G A N A 5 
centenes, una criada fina ó manejadora y 
I una Profesora francesa, desea dar clases. 
A g u i a r 27, entrada por C h a c ó n , altos. 
246 4-7 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
^ A l 7, 8, 9 y 10 por ciento en esta ciudad. 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio I 
30. de 1 á 4, Juan P é r e z . 
93 16-4 E . 
D O Y D I N E R O B A R A T O E N P A G A R E S , 
hipoteca y sobre alquileres, sobre todo lo 
que garant ice, compro casas que sean ba-
ratas. V. Alvarez , T a c ó n n ú m . 2, de 9 á 
11 y de 2 á 4. 14881 13-1 
U N E S P A Ñ O L , C O C I N E R O D E P R I -
mera clase, se ofrece para establecimien-
to 6 casa pa r t i cu la r . Informes, Angeles y 
Est re l la , ca fé . 243 4-7 
5 E S E A C O L O C A R S E U Ñ A I Ó V E N ~P¡£ 
n insular , de c r iada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su deber y e s t á 
ac l imatada en el p a í s : tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Apo-
daca n ú m . 15. 221 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E _ U Ñ A ~ J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos para l i m p i a r 
habitaciones y vest i r s e ñ o r a s . Cose á mano 
y m á q u i n a , no cor ta n i sirve á la mes*-
I n f o r m a r á n en Galiano 95, bajos. 
201 4-6 
M a i i i r a s í g s í i e c i e i í f l s 
B O N I T O N E G O C I O : E N L A C A L L E 
de Obispo vendemos una casa de esquina, 
en $40,000, el punto es soberbio. Informes 
en la oficina de Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4, M a r t í n e z y S a r d á . 
327 6-10 
y m u y b a r a t a , f a c t o r í a jo 
117 8-10 
SE, S O L I C I T A U N A M U C H A C H A JO-
ven para cu idar una n i ñ a . Obispo n ú m . 98, 
A u Pe t i t P a r í s , 220 4-6 
SE D E S E A N L O ^ S B R V I C l ' 0 S ~ D E ' U N 
hombre act ivo é Intel igente, para una obra 
de e d u c a c i ó n . T e r r i t o r i o de la Habana ó 
Isla. Debe hablar i ng l é s y estar deseoso 
de t rabajar . Buena r e m u n e r a c i ó n . D i r í -
jase á cuarto 59, Gran Hote l "Amér ica ," ' 
I ndus t r i a 160. 196 \ 4-6 
U N M A T R I M O N I O . S I N HIJOS, R E -
cién llegado de E s p a ñ a y acl imatado en 
el p a í s , desea colocarse para casa de 
poca f a m i l i a ; ella de cocinera y él de 
criado, portero, j a rd ine ro ú otra cosa que 
pueda d e s e m p e ñ a r . D i r e c c i ó n , Corrales 18, 
L u i s a H e r n á n d e z . 264 4-8 
S E ^ S O L l C Í T A U N A C R I A D A - D E M A -
nos para el Vedado, calle 2 número 6, es-
quina á Quinta. Sueldo, 3 centenes. 
275 4.S 
UN J O V E N P I-: NINSUI ,A R. "rbcien 
llegado y de 14 a ñ o s de edad, tiene buena 
letra y sabe de cuentas, desea colocarse 
pa/a ayudante de alguna carpeta ó para 
«1 arte de comercio: tiene quien responda 
por él. Direcc ión , Corrales 18, L u i s a Her-
nández . 263 4.-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
•color de cr iada de manos, para los cuartos, 
fts m u y f o r m a l ; s i piden referencias tiene 
((uien las d é ; menos de 3 centenes y ropa 
l i m p i a no se coloca, ni va á mandados, 
i n f o r m a n en E s t é v e z 14, h a b i t a c i ó n n ú m . 5. 
_I:ü8 4-6 
' _ D O S — S E Ñ O R A S P E Ñ Í Ñ S U L A R E s T d E -
sean colocarse de crianderas, r ec i én l lega-
das: t ienen recomendaciones. Informes, 
Vives 161. 199 4-6 
U N A ' SEÑORA D E C E N T E . D E L P A I S , | 
desea colocarse para acompañar á otra ú 
á una corta familia. Reina níim. 143. 
193 4-6 ! 
~~S E ~ "SO L I C I T A U Ñ A D E P E N D I E N T E 
q'.ie sepa bien su oficio y hable inglés . 
"Maison de Blanc," Obispo C4. 
214 4-6 ¡ 
Monte, r en t a $339,20, con 9 apa r t amen-
tos, $50,000; o t r a que ren ta $6,000 al a ñ o , 
$80,000; V i r t u d e s , rentando $144, $23,000; 
Dragones, $7,500; San L á z a r o , $14,000; Sol, 
$20,000; Corrales, $2,800; Calzada del Ce-
rro , $5,000; Malo ja , rentando $58,30, $5,000; 
San Migue l , $12,800; Prado, $55,000. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 341 8-10_ 
~ V E R D A D E R O N E G O C I O : V E N D E M O S 
un café s i tuado dentro de la Habana, con 
todos los adelantos modernos, en una de 
las calles de m á s t r á n s i t o , con la venta ja 
que no paga a lqui ler . Para informes. Ofi-
cina, Monte 159, de 9 á 11 y de 1 á 4, 
M a r t í n e z y S a r d á . 337 _ 8-10 
~ G A N G A :"A' ENDO"uNA P L A N T A COM-
pleta para la f a b r i c a c i ó n de chocolate. L a 
doy muy barata por cambiar de giro. I n -
formes en Fa lgucras 8. 
321 8-10 
SE V E N D E U ÑA V I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros, propia para casa de 
cambio, no hay otra que le haga compe-
tencia: tiene contrato y paga poco alquiler. 
Informan er Aguila 157. bajos, de 12 á 2 y 
de S á 10 P. M,, Sr, R o d r í g u e z 
' 0 i - l ü 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno, An imas . Vi r tudes , Cuarte-
les, Campanario , Manr ique , A g u i l a , Es t re -
l la . Gervasio, Genios, Habana, San M i g u e l 
y Concordia. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 92 16-4 E , 
Gui l l ermo del Monte 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, d inero en h i -
potecas. A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con só-
lidas g a r a n t í a s , A g u i a r y Empedrado, Te-
lé fono A-24 74. 
14082 26-10 Dbre, 
S E V E N D E 
en lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte , un m a g n í f i c o solar. I n f o r m a n en 
Bar re to 62, Guanabacoa, 42 8-3 
Se cede el contra to de una espaciosa 
casa, s i tuada cerca de los muelles y cen-
tros comerciales. Calle al frente ancha, 
propia para cualquier negocio; tiene altos 
al fondo para f ami l i a . Mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo. Informes : O'Reilly 
5, bajos. 14826 10-31 
B U E N NEGOCIO 
Por no ser del g i ro n i poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un ca fé 
en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. I n f o r m a n , 
á todas horas, en l a v i d r i e r a de Teniente 
Rey y Zulueta. 14753 16-29 D, 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de gra-
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. Informa, W. H , Reddlng, 
en Aguiar 100, 14626 2«-27 D. 
SE V E N D E N DOS C A S A S EN' L U Z Y 
CRISTO, de a l to y bajo, modernas, sin I n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n , de 
2 á. 6, M u r a l l a 95. 
14470 26-21 D. 
U n c a f é 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el s eñor R. >í/u-tínez. Mu-
ralla núm, 38. 14803 15-30 D. 
U N A FARMACIA 
Se vende, en un pueblo próxim 
Habana. In fonna el doccn»- Gonvi?0 
b a ñ a 112, de 12 á 4. 
53 
PARA UNA INDUSTRIÉ 
Se vende mía manzana de u ^ !> 
diez, m i ! y pico de varas, situad''6110 
Calzada de Buenos Aires casi e ^ 
Ponsejero Arando y .1 media cuart8' '^ 
Calzada del c'erro, Sr da barata a ^ 
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en S»" * "'í 
n ú m , 52, café , de 10 á 12 de la 
de 5 á 6 de la tarde, 
14622 
D E M U E B L E S Y F P a 
P I A N O F R A N C E S , C A S I NURVO 
das oblicuas, buenas voces y una co' ^ 
gante, por necesitar el dinero en ^ 
tenes. P e ñ a Pobre 34. ' ' 
*-5 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vcm 
juego de comedor y un aparador am*1 
no, en Concordia n ú m , 10. ^ 
- i 0 6 . -
A L M A C E N D E P I A N O S . 
Pianos H a m i l t o n , Hoisselot, de Marw 
y Leno i r Freres, se venden al contad 
á pla'/os. Pianos d^ uso de 10 á 15 
centenes; do a lqui ler desde $3 en adei 
te. Se afinan y se hacen toda clasjL 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras lí 
léfono A-3462, a u t o m á t i c o , A-eruacate R» 
_14855 26-31 
M U E B L E S : E N M O N T E 2 2 6 7 ^ 1 ^ -
segundo piso, se Venden, juntos ¿ p¿j-J 
zas. por tener que a.usentarse el dueño 
r a el extranjero. Son buenos y se dan !' 
ratos. 14863 ^ j * 
S T O D D A R D DATTON 
30 TI. P. So vende uno de uso en m6fli-
precio. Cuba 58, E . G. Solar, 
303 
Se vende barato uno muy silencioso 
tour ismo, para cinco pasajeros. Acaba t 
l legar de f áb r i ca como muestra. Tlej 
cuatro c i l indros y 22 caballos. Su 1 
de gasolina es insiernificante y es una m 
r a v l l l a para subir lomas. "Garage lut^ 
nacional." Blanco 12. Telefono 4669, Ei)j 
mismo se a lqu i l an a u t o m ó v i l e s . fS 
197 16-6 i 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende, barato, uno de 6 asientos,.^ 
tor inmejorable, de 20 A 24 caballos y'M. 
l lndros. I n f o r m a n en San L á z a r o núm í 
altos, 179 
SE V E N D E 1" N A D U Q T * ES A T UX Dfr 
cart, ambos carruajes cstAn completi 
te nuevos y son m u y eleganted 
verse en J e s ú s del Monte 230. 9 
169 10-5 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l p e q u e ñ o fte "He 
naul t . " I n f o r m a r á n en Galiano 
14889 5-1 
&e vende, se d a r á n condiciones favofábla 
para su pago. Oficinas de .1. Mar t í , Agülí 
106-1 OS, d a r á n r a z ó n . 
C 3597 15-29 D. 
S E V E N D E N 0 C A M B I Ü N 
Carnaje:: de todas clases, como Duque' 
sas, Mylords , Faetones, Traps. Tílburys, 
Los inmejorables carruajes del fabrican, 
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y tó 
hay de vuel ta entera y media vuelta.' 
Tal le r de carruajes de Federico Doinín,' 
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
14365 26-17 D, 
OE ANIMALES 
SE V E N D E U N A P A R E J A DE PKRRI 
tos lanudos, finísimos; pueden verse W 
padres. A n i m a s n ú m . 33, bajos 
260 i-Í 
S E V E N D E 
una pareja de caballos de gran alzada, & 
coche pa r t i cu l a r y t a m b i é n otro que tra-
baja solo. R a z ó n en Genios 16V2. 
14809 10-3» 
alemanes á precios sin competencia, Fran 
cisco Arredondo, A g u i a r 122, bajos, -
C 3589 26-28 Dbre 
M A N G A N I X 
L a mejor y m á s e c o n ó m i c a de las n1*̂  
sil las para jun tas de vapor, agua, gas 
re y ác idos , á las m á s altas presiones. ^ 
danse muestras para prueba y folleto ^ 
test imonios de m á s de !a mitad de lo ^ 
genios de la Isla, que ya no emplean 
cosa. 
Sumin i s t r a t a m b i é n Magnaneaita 
j u n t a s de poca impor tanc ia . Para alt ^ 
s lón , só lo garant izamos el Man |an¿üba 
Agente exclusivo para la Isla de 
A N D R E S P E T I T 
1 alto*' 
San Pedro 16 y 18 v Santa Clara b <* ^ 
Habana . Apar t ado 1365, Teléfono * « « 
Cable: A N P E T I T . 
14251 
26-13 P^!: 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia y ^ ^ T ^ b a 1 
150 galones de agua por hora. J^' ^ e í 
motor 5110.00, Francisco Arredondo, 
122, bajo.'i, 
C 3588 26 
-28 PW* 
parí ios AfMjnoios Franceses son IM (J 
~ w « L . W A Y E N C E J C Í 
• 18, PUS de 'a Granze-Satñ.Úr?. ^ | i ^ J 
OPBESIO 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS m ¡ m ^ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V A' CPtid*'* 
UIB0IUT0RIOS " ESCO", BAIS1EUX V 
Y e n Torios Bueuoe FavmaC^é 
l i u^ ren t a y KstereíJl'-P^L j J| ^ ^ DI A tu o de; ma« 
Ten l rn to Key y I'r»«»-
